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Slovenija je polnopravna članica Evropske unije, z visoko stopnjo demokracije in socialne 
drţave, s katero preprečuje socialne stiske in neenakost med prebivalstvom. Spremembe 
druţbenoekonomskega poloţaja, demografske spremembe, procesi globalizacije in 
spremembe na trgu delovne sile predstavljajo le nekaj dejavnikov, ki vplivajo na 
socialnovarstveni sistem in blaginjo prebivalstva. Raziskovalni izziv je bil primerjati pravice 
socialnega varstva Slovenije, Avstrije in Nemčije ter morebitni vpliv mednarodnih in 
evropskih aktov s področja socialne varnosti na njihov razvoj.  
 
Metode dela v nalogi temeljijo na deskriptivni, analitični in komparativni metodi. S 
pomočjo navedenih metod sem dosegel cilje tako, da sem analiziral zakonodajo na 
področju socialnega varstva v izbranih drţavah. Analiziral sem morebiten vpliv aktov 
Evropske unije in mednarodne zakonodaje s področja socialne varnosti na slovensko 
socialnovarstveno zakonodajo ter ocenil podobnost oz. različnost socialnovarstvenih pravic 
med obravnavanimi drţavami. 
 
V okviru analize je bilo ugotovljeno, da se slovenski socialnovarstveni sistem bistveno ne 
razlikuje od avstrijskega in nemškega. Razlike se pojavljajo v višini pravic, poimenovanju 
in namenu pravic, drugačni normativni ureditvi in razširjenih osnovnih pravicah. 
Mednarodna in evropska zakonodaja ter sodna praksa Sodišča EU s področja socialne 
varnosti imata velik vpliv na oblikovanje socialnovarstvene zakonodaje v drţavah članicah 
EU.  
 
Prispevek obravnavane naloge je (lahko) v pomoč posameznikom, ki se in se bodo 
ukvarjali s področjem socialnega varstva. Rezultati so namenjeni širši javnosti. Zaradi 
stereotipske primerjave kakovosti socialnovarstvenega sistema Slovenije z obravnavanima 
drţavama so predvsem zanimivi tudi za laično javnost. Magistrska naloga na prakso v 
javnem sektorju nima vpliva, razume pa se (lahko) kot potrditev, da je Slovenija na dobri 
poti k zagotavljanju instituta socialne drţave. Omejitve analize se kaţejo v drugačnem 
poimenovanju in namenu pravic, zaradi česar jih je teţje zelo natančno primerjati. 
 
Ključne besede: socialna varnost, socialno varstvo, socialna pomoč, socialne storitve, 
koordinacija, harmonizacija, evropski socialni model, načela socialnega varstva, 






COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIAL ASISTANCE IN THREE EU MEMBER STATES 
 
Slovenia is a full member of the European Union with a high degree of democracy and 
welfare, with which it prevents social deprivation and inequality among the population. 
Changes of the socio-economic status, demographic changes, globalization processes and 
changes on the labour market represent only some of the factors that impact the social 
security system and welfare of the population. It is a research challenge to compare social 
security rights in Slovenia, Austria and Germany and the possible impact of international 
and European acts from the field of social security on their development.  
 
The work methods in the thesis base on the descriptive, analytic and comparative 
method. With the help of these methods I achieved the goals by analyzing the legislation 
from the field of social security in the selected countries. I analyzed the possible impact of 
EU acts and the international legislation from the field of social security on the Slovenian 
social security legislation and assessed the similarities or differences between social 
security rights in the discussed countries.  
 
Through the analysis I found that the Slovenian social security system is not significantly 
different from the Austrian or German one. Differences appear in the amount of rights, 
denomination and purpose of the rights, their normative regulation and extended 
fundamental rights. The international and European legislation and case law of the 
European Court of Justice from the field of social security have great impact on the 
preparation of the social security legislation in EU member states. 
 
The contribution of the present thesis is (can be) of help to individuals that are or will be 
discussing the field of social security. The results are intended for the wider public. Due to 
a stereotypical comparison of the quality of the Slovenian social security system with such 
systems in the discussed countries they are also particularly interesting for the lay public. 
The master’s thesis has no impact on the public sector practice, but it is (can be) 
understood as a confirmation that Slovenia is on the right path to ensure the institute of a 
social country. The limitations of the analysis represent different denominations and 
purposes of rights, which makes it very difficult to make accurate comparisons.  
 
Keywords: social security, social assistance, welfare, social services, coordination, 
harmonization, the European social model, the principles of social protection, international 
legal instruments of social security, social security regulations of the European Community 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
AMS  Arbeitsmarktservice 
APZ  Aktivna politika zaposlovanja 
BMS  Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
EGP  Evropski gospodarski prostor 
EGS  Evropska gospodarska skupnost 
EK  Evropska komisija 
EKČP  Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin  
ESČP  Evropsko sodišče za človekove pravice 
ESL  Evropska socialna listina 
ESM  Evropski socialni model 
ESPJ  Evropska skupnost za premog in jeklo 
EU   Evropska unija 
EURATOM  Evropska skupnost za atomsko energijo 
GG  Grundgesetz – Ustava Zvezne republike Nemčije 
GZS  Gospodarska zbornica Slovenije 
MDDSZEM Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti 
MF  Ministrstvo za finance 
MOD  Mednarodna organizacija dela  
MZZ   Ministrstvo za zunanje zadeve 
NPSV   Nacionalni program socialnega varstva    
OZN  Organizacija zdruţenih narodov  
PDEU  Pogodba o delovanju Evropske unije 
PES  Pogodba o Evropski skupnosti 
PESPJ  Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo 
ReNPSV Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 
RS  Republika Slovenija 
RS  Vlada Republike Slovenije 
SAPs  Social Action Programmes 
SE  Svet Evrope 
SPA  Agreement on Social Policy 
Svet EU Svet Evropske unije 
SZO  Svetovna zdravstvena organizacija  
URS   Ustava Republike Slovenije 
ZN   Zdruţeni narodi 
ZPIZ-2  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012) 
ZRN  Zvezna republika Nemčija 
ZSV   Zakon o socialnem varstvu 
ZSVarPre Zakon o socialnovarstvenih prejemkih 




Globalizacija druţbe zahteva spremembe na vseh ravneh druţbenega delovanja. Med 
njimi socialna varnost ni izjema. Odvisna je od različnih dejavnikov, ki pogojujejo stopnjo 
razvitosti pravic v določeni drţavi. EU je ţe v ustanovitvenih dokumentih poudarjala 
pomembnost socialne varnosti in socialne zaščite delavcev.  
 
PROBLEM IN PREDMET RAZISKOVANJA S POSTAVLJENIMI HIPOTEZAMI 
Cilj vseh prizadevanj varovanja in zagotavljanja človekovih pravic je preprosto vsakemu 
človeku zagotoviti dostojno ţivljenje, zato v širšem smislu Evropska unija (s splošnimi 
pravnimi akti in z usmeritvami) ter v oţjem smislu drţave članice razvijajo model socialne 
drţave in model socialnega varstva, ki ju spreminjajo v odvisnosti glede na splošno 
blaginjo in ekonomski poloţaj v drţavi. Pri tem ne smemo zanemariti dejavnikov, ki 
vplivajo na razvitost in obseg pravic; predvsem sta pomembna gospodarska razvitost in 
obseg socialne politike posamezne drţave.  
 
V zadnjih šestdesetih letih je bil narejen velik korak na širšem področju varovanja 
človekovih pravic in posledično na področju širjenja socialnih pravic. Prav tako so se v 
evropskem prostoru oblikovali institucije in pravni dokumenti, ki skrbijo za varovanje teh 
pravic. Evropska unija s svojo politiko usmerja in vzpodbuja drţave članice k modernizaciji 
sistemov socialne zaščite. Socialne politike EU so del strategije Evropa 2020, pri čemer 
Evropska komisija z ukrepi proti revščini in socialni izključenosti podpira prizadevanja 
drţav članic, da bi premagale socialne izzive (EK, 2014). 
 
V preteklih petih letih se v Evropi socialna politika drastično spreminja, in sicer kot 
posledica padca gospodarske aktivnosti. Prav v tem segmentu mora drţava z zakonodajo 
oziroma s spremembami zakonodaje odigrati pomembno vlogo regulatorja za preprečitev 
tveganja naraščanja neenakosti in revščine med prebivalstvom. Intervencija drţav pri 
zmanjševanju vzrokov tveganja revščine je prisotna ţe dolgo časa. Sistem socialnega 
varstva ima tudi funkcijo usklajevanja politik, ki vplivajo na socialni poloţaj prebivalstva. 
Pravna narava človekovih pravic izhaja iz Evrope, kjer se je skozi zgodovino ves čas kazala 
teţnja po širjenju le-teh. Na področju socialne varnosti je bilo vse do ustanovitve Evropske 
gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM) po 
končani drugi svetovni vojni sprejetih veliko dokumentov, ki niso izpolnili ţelenih 
pričakovanj. Šele takrat je bil namreč izkazan resnejši politični konsenz za rast socialnih 
pravic v današnjem evroobmočju. 
 
Ključni izzivi od nastanka ekonomske krize, s katerimi se ukvarjajo drţave članice EU, so, 
kako zagotoviti učinkovito in zadostno socialno varstvo, da bi se lahko spopadle z izzivi 
globalizacije in laţje prilagajale spremembam, ki jih ta prinaša. Večji del socialne varnosti 
prebivalstva je še vedno vezan na zaposlitev. EU nima razvitega socialnovarstvenega 
sistema, ki bi varoval prebivalce, saj to področje urejajo drţave članice same, te pa zaradi 
varčevalnih ukrepov in niţjih letnih proračunov teţje zagotavljajo sredstva za ta namen.  
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Osnovna značilnost socialne drţave je, da ima s predpisi urejene socialne pravice, ki jih 
tudi dosledno izvaja. Socialno varstvo je eno izmed področij socialne varnosti, ki temelji 
na socialni pravičnosti, solidarnosti, ravna pa se po načelih enake dostopnosti in proste 
izbire oblik za vse upravičence (4. člen ZSV). Osnovni namen socialnega varstva je 
omogočiti socialno varnost in socialno vključenost, ki bo človeku zagotavljala dostojanstvo 
in preprečevala socialno izključenost. Slovenija je opredeljena kot socialna drţava, kot je 
zapisano v najvišjem pravnem predpisu drţave, v Ustavi RS.1  
 
Prav tako je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije v letu 2004 in se je 
pridruţila drţavam, ki imajo razvite visoke civilizacijske standarde, ki varujejo tudi pravice 
na področju socialnega varstva. Kljub temu pa ni imuna na ekonomsko krizo in je bila v 
zadnjem obdobju primorana reformirati nekatere druţbene sisteme. Na področju socialne 
varnosti je prišlo do precejšnjih premikov zaradi uveljavitve dveh zakonov (Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialnovarstvenih prejemkih), ki urejata 
socialno področje in spremembe obstoječega Zakona o socialnem varstvu.  
 
Samo članstvo v EU pa ne pomeni samo uresničevanja in koriščenja pravic, ampak tudi 
prevzemanje odgovornosti za skladnost nacionalne zakonodaje z evropsko. Slovenija je po 
razpadu Jugoslavije na temelju akta o notifikaciji nasledstva prevzela v svoj pravni red 
mednarodne akte, ki jih je ratificirala bivša Jugoslavija. Slovenska zakonodaja socialne 
varnosti temelji na evropskih smernicah, zato je v skladu z mednarodnimi pravnimi akti 
realnejše ugotavljati enakost, različnost ali podobnost organizacije, obseg in urejenost 
pravic iz socialnega varstva med izbranimi drţavami. Glede na razvitost, daljše članstvo v 
EU in stereotipnost, da imata Avstrija in Nemčija bolj kakovosten, bolj razvit in 
učinkovitejši sistem socialnega varstva, sem se odločil, da v nalogi podrobneje predstavim 
njun socialnovarstveni sistem ter ga primerjam s slovenskim. 
Na temelju te trditve sem v skladu z namenom in cilji magistrskega dela postavil 
naslednje hipoteze: 
 
H1: Mednarodno pravo vpliva na razvoj socialnih pravic drţav članic EU. 
 
H2: Nemčija in Avstrija glede na svoje proračune namenjata odstotkovno več sredstev za 
socialno varstvo v primerjavi s Slovenijo. 
 
H3: Vse tri obravnavane drţave so v zadnjih petih letih povečale deleţ proračuna za 
izdatke socialne varnosti. 
 




                                                          
1»Drţavljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do 
pokojnine« (50. člen Ustave RS). 
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NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
Naloga je zasnovana kot primerjalna študija socialnovarstvenih sistemov izbranih drţav 
članic EU (Slovenije, Avstrije in Nemčije). Z magistrskim delom sem proučil mednarodne 
in evropske pravne akte na področju socialnega varstva, ugotoviti skladnost nacionalnih 
pravnih aktov z mednarodnimi in evropskimi viri ter ugotovil obseg in razvitost socialnega 
varstva v izbranih drţavah.  
 
Cilji so bili poiskati in analizirati zakonodajo človekovih pravic na področju socialnega 
varstva v EU, mednarodnih pravnih aktih in v obravnavanih drţavah, slednje pa na 
sistematičen in razumljiv način predstaviti z vidika zgodovinskega razvoja, in 
organiziranosti pravic v izbranih drţavah ter primerjalno analizirati sistem socialnega 
varstva med omenjenimi drţavami. Prav tako so med cilje spadali vzporedna opredelitev, 
glavne spremembe med socialnovarstvenimi sistemi, ocena nivoja socialne zaščite v 
drţavah in preveritev smiselnosti uvedbe določene politike oz. ukrepov v slovenski 
socialnovarstveni sistem na podlagi ugotovljenih podatkov o izbranih drţavah članicah EU.    
 
OCENA OPRAVLJENIH RAZISKAV 
Na temo socialne varnosti in socialnega varstva je bilo ţe kar nekaj napisanega. 
Socialnovarstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike 
posameznikov in določenih skupin prebivalstva. Zaradi zagotavljanja prostega pretoka 
oseb, ene izmed štirih temeljnih svoboščin notranjega trga EU, v zadnjih letih intenzivnost 
urejanja področja socialne varnosti narašča. Oseba, ki opravlja delo v drugi drţavi članici 
EU, ne sme biti v slabšem poloţaju kot oseba, ki je drţavljan v drţavi, kjer ţivi in dela. 
Zaradi tega je EU odpravila nekatere ovire, ki onemogočajo zagotavljanje socialne 
varnosti.  
 
Gospodarska kriza v svetu je povzročila visoko stopnjo brezposelnosti, drţave so začele 
izvajati reformne programe vseh druţbenih sistemov zaradi konsolidacije javnih financ in 
prilagoditve trenutnim razmeram. Socialno varstvo je še vedno v nacionalni domeni drţav 
članic, določbe aktov EU pa ne nadomeščajo nacionalnih sistemov, ampak jih le 
koordinirajo. To posledično pomeni, da se vsaka drţava članica avtonomno odloča o 
zavarovanju oseb v skladu z nacionalno zakonodajo. Odloča se o naslednjih vprašanjih: 
katere dajatve se lahko dodelijo in pod kakšnimi pogoji, po kakšnem ključu se dajatve 
izračunavajo in katere prispevke morajo ljudje plačevati za polno socialno varnost. 
 
Zadnjih pet let je socialno varstvo v Republiki Sloveniji v središču pozornosti; veliko je 
napisanega predvsem zaradi zadnje večje reforme, veljavne od januarja 2012, in 
konstantnih korekcij zakonov, s katerimi se odpravlja siva cona dveh prvotno sprejetih  
zakonov. O socialnovarstvenem sistemu Avstrije in Nemčije je zaslediti bolj splošne 
izsledke, konkretnih primerjalnih študij med izbranimi drţavami o pravicah, višini in 
pogojih do upravičenosti nisem zasledil, prav tako nisem našel konkretnih primerjav 






Izdelana magistrska naloga je osnovana na različnih raziskovalnih metodah. Metoda dela 
temelji na deskriptivni metodi, analitični metodi, metodi kompilacije in komparativni 
metodi. S pomočjo navedenih metod sem opravil primerjavo in preverjanje trditev ter z 
informacijami iz različnih dostopnih virov sestavil smotrno celoto.  
 
V teoretičnem delu sem z deskriptivnim pristopom in metodo kompilacije ter s pregledom 
slovenskih in tujih virov s področja socialne varnosti v Sloveniji in EU smiselno povzel 
stališča, sklepe in članke ter sestavil teoretične ugotovitve. Z metodološkega vidika sodi 
magistrsko delo v okvir deskriptivno-primerjalne naloge, s pomočjo katere sem potrdil oz. 
zavrnil postavljene hipoteze. Trditve sem podkrepil s pomočjo konfrontacije različnih virov. 
V osrednjem delu naloge sem zraven deskriptivne in komparativne metode izbrane 
statistične podatke obdelal s pomočjo kvantitativnih metod in grafičnih orodij.  
 
PRIČAKOVANI PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI 
Socialna varnost in socialno varstvo sta aktualni področji od začetka svetovne ekonomske 
krize. Drţave se soočajo z upadom gospodarske rasti in visoko stopnjo brezposelnosti med 
prebivalstvom, ki posledično terja intervencijo drţav pri odpravljanju socialnih primerov. 
Slovenija je od samostojnosti (1991) širila pravice na področju socialnega varstva, vendar 
jih je z nepreglednim sistemom dodeljevanja teţko nadzorovala. S prihodom gospodarske 
krize so na plan izbruhnile anomalije sistema socialnega varstva, ki so zahtevale 
spremembe dosedanjega sistema, tudi zaradi vzdrţnosti sistema za prihodnje generacije.  
 
Sprejeta reforma socialne zakonodaje in korekcije zakonov2 na področju socialnega 
varstva krepko posegajo v pravice in ţivljenje ljudi. Spremembe so realnost, ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi v drugih drţavah članicah Evropske unije. Nekoč je tudi Slovenija 
delovala pod avstrijsko oblastjo, zaradi česar je naš socialnovarstveni sistem osnovan na 
podlagi avstrijskega in nemškega. Čeprav imata predmetni drţavi obseţnejšo zgodovino 
socialnega sistema, se vse tri drţave v določenih segmentih razlikujejo.  
 
Prav zaradi različne gospodarske razvitosti vseh treh drţav (Slovenije, Avstrije in Nemčije), 
geostrateške lege in sprejetih sprememb na področju socialnega varstva menim, da sem z 
magistrskim delom raziskal socialnovarstvene sisteme navedenih drţav, ki so lahko v 
pomoč laični in strokovni javnosti oz. posameznikom, ki se in se bodo ukvarjali s 
področjem socialnega varstva. Rezultati magistrskega dela so namenjeni širši javnosti, 
menim pa, da bodo zaradi stereotipske primerjave kakovosti socialnovarstvenih sistemov 
v omenjenih drţavah (z negativnim prizvokom v Sloveniji) zanimivi tudi za laično javnost.     
 
 
                                                          
2 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, NPB1, 40/12 - ZUJF, 
NPB2, 57/12 - ZPCP-2D, NPB3, 14/13, NPB4, 56/13 - ZŠtip-1, NPB5, 99/13 NPB6), Zakon o socialnovarstvenih 
prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, NPB1, 14/13, NPB2, 99/13 in NPB3) in Zakon o socialnem varstvu (Ur. 




STRNJEN OPIS PO POGLAVJIH  
Magistrska naloga je strukturirana v osmih poglavjih. Uvodno poglavje zajema problem in 
predmet raziskovanja z opredeljenimi hipotezami, namen in cilje naloge, oceno 
opravljenih raziskav ter opis tehnik in metod raziskovanja. Drugo poglavje obsega 
utemeljitev temeljnih pojmov, ki so medsebojno povezani na področju sistemov socialne 
varnosti. Tretje poglavje opredeljuje socialno varnost in razvoj socialnega modela v 
Sloveniji in Evropski uniji ter vpliv sodne prakse sodišč EU na razvoj socialnega modela. V 
nadaljevanju se v četrtem poglavju dotaknem mednarodnih institucij in njihovih pravnih 
virov, ki obravnavajo socialno varnost. Med njimi so akti OZN, WHO, MOD, EU, pakti, 
deklaracije, konvencije, direktive, uredbe, pogodbe in multilateralni akti. Peto poglavje se 
nanaša na področje harmonizacije in koordinacije sistemov socialne varnosti na področju 
EU, moţnost njihove izvedbe in predpisov, ki so sprejeti za omenjeno področje. Šesto 
prikazuje naslovljeno temo magistrskega dela, torej sistem socialnega varstva v Sloveniji, 
Avstriji in Nemčiji s prikazom zakonodaje, podrobnih pravic in pogojev pri dodeljevanju 
pravic. V sedmem poglavju je opravljena primerjava sistemov socialnega varstva v 
izbranih drţavah. V zaključku so navedene ključne ugotovitve in potrjene oziroma 






2 OPREDELITEV POJMOV 
Socialna drţava, socialna politika, socialna zaščita, socialne vrednote itd. so pojmi, ki so 
pomembni pri razumevanju področja socialne varnosti. V razvitih drţavah različni avtorji 
pojme, zapisane v slovenski literaturi in mednarodnih pravnih virih, ki zavezujejo 
Slovenijo, definirajo različno. Zaradi podobnosti v oţjem in širšem smislu bom na kratko 
opredelil pomembnejše od teh pojmov. 
2.1 ČLOVEKOVE PRAVICE 
Pravico razumemo kot pravno varovan interes, pri katerem ima pravni subjekt moţnost, 
da na določen način ravna ali ne ravna. Izbira je vsebovana v abstraktni in splošni pravni 
normi. S svojim ravnanjem ali neravnanjem posameznik uresničuje lastne interese. Izbira 
ravnanja je pravno varovana in jo lahko pravni subjekt varuje s sodnim varstvom (Strban, 
2010, str. 509). Človekove pravice so pravice vseh ljudi. »V pravnem pomenu so 
človekove pravice s pravnimi pravili urejena upravičenja posameznika v razmerju do 
drţavne oblasti« (Kuhelj, 2004, str. 16). Opredeljene so v Deklaraciji o človekovih 
pravicah, konvencijah, ustavah in zakonih. Ljudje pa imajo tudi dolţnosti, ki jih morajo 
izpolnjevati, da bi bili upravičeni do pravic. Osnovni namen opredelitve človekovih pravic 
je omogočanje razvijanja in uporabe človeških kvalitet, inteligence, talentov in vesti ter 
zadovoljevanja duhovnih in drugih potreb (Wikipedia, 2014). Pravna kategorija človekovih 
pravic izvira iz Evrope, zaradi česar lahko pričakujemo, da ima ta kategorija pravic, ki je 
pridobila pomen šele po drugi svetovni vojni, mnogoletno ustaljeno prakso. Danes pravic 
in svoboščin ne varuje le ustava, ampak tudi številni mednarodni akti. Generalna 
skupščina Zdruţenih narodov (ZN) je leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih 
pravic, s katero se je začel proces pravno zavezujočih orodij za varstvo temeljnih pravic in 
svoboščin posameznikov in vzpostavitev kontrolnih mehanizmov za uveljavljanje teh 
pravic (Kuhelj, 2003, str. 10–11). 
2.2 SOCIALNA DRŢAVA 
Pojem socialna drţava se vsesplošno uporablja za drţavo, ki s svojim delovanjem in 
aktivnostmi skrbi za varovanje in vzpodbujanje gospodarske in socialne blaginje svojih 
drţavljanov ter ima pri tem ključno vlogo. Načelo socialne drţave imajo nekatere drţave 
opredeljeno v ustavah. Tako je tudi s Slovenijo, ki v 2. členu Ustave RS navaja: »Slovenija 
je pravna in socialna drţava.« Socialna drţava se uresničuje na temelju človekovih pravic, 
ki imajo socialno naravo, in temelju pravil za urejanje socialnih razmerij, ki jih določa 
Ustava. Ustavne določbe socialne drţave se uresničujejo z zakoni in s podzakonskimi 
predpisi (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 28).  
 
Socialna drţava temelji na integralni politiki o človeku in pravičnosti, pri čemer naj bi bilo 
doseţeno večje sorazmerje med posameznikom in drţavo ob upoštevanju socializacije, ki 
nalaga posamezniku določeno ravnanje za dosego ciljev. Socialna drţava uveljavlja obliko 
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kooperacije za dosego splošnega blagostanja, kar se izraţa v zakonodaji in programiranju 
razvoja (Šinkovec, 1992, str. 38).  
2.3 SOCIALNE VREDNOTE 
Vrednote so ena od pomembnih tem, s katero se ukvarjajo različne znanstvene discipline, 
kot so filozofija, etika, sociologija, religija in druge. Znanstveniki so ugotovili, da na razvoj 
vrednot vplivajo potrebe in ţelje, te pa so v tesni povezavi z druţinskim, s kulturnim, 
socialnim in z delovnim okoljem ter z religijo posameznika. Beseda vrednost izvira iz 
latinskega glagola ´valeo`, ki pomeni ´močan, vreden`. Vrednota je vrednostno 
opredeljen standard ali kakovost posameznika ali socialne skupine (Kvas in Naka, 1992, 
str. 38).  
 
Socialna drţava in javni sistemi socialne varnosti ter pravice, določene v teh sistemih, 
temeljijo na socialnih vrednotah, ki jih ţelita drţava in druţba uresničiti v določenem 
obdobju. Socialne vrednote so kategorizirane na dve področji, in sicer na splošne in 
posebne. Kot navajata Bubnov Škoberne in Strban (2010, str. 34) imajo splošne socialne 
norme naravo temeljnih civilizacijskih norm na socialnem področju. To so predvsem 
pravica do ţivljenja, vrednega človekovega dostojanstva, socialna pravičnost, enako 
obravnavanje v enakih ali podobnih primerih, enake moţnosti za osebni razvoj, 
vzajemnost in solidarnost. Posebne socialne vrednote, na katerih temelji oblikovanje 
socialnih pravic, s področja socialne varnosti so lahko prioritete civilne druţbe v 
določenem obdobju. Povezane so lahko z varstvom dohodka, s preprečevanjem revščine, 
s preprečevanjem brezposelnosti, s pospeševanjem izobraţevanja, poklicnega 
usposabljanja in zaposlovanja, z varovanjem zdravja in zagotavljanjem primernega 
ţivljenjskega standarda. 
 
 Človekovo dostojanstvo 
 
Človekovo dostojanstvo predstavlja eno temeljnih vrednot pravne in socialne drţave, 
vendar je njegova definicija teţavna. Kot navaja Rakar (2006, str. 119), je pojem 
človekovega dostojanstva odraz filozofske ideje o človeku, ki ima ne glede na izvor, spol, 
vero, narodnost ali katero drugo razlikovalno okoliščino neko lastno vrednost, ki je ne 
more izgubiti in mu je nihče ne more odvzeti. Varovanje človekovega dostojanstva je 
opredeljeno tudi v mednarodnih aktih. Mednarodni pravni dokumenti, ki varujejo 
človekovo dostojanstvo, so Ustanovna listina Zdruţenih narodov,3 Splošna deklaracija 
človekovih pravic,4 Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah5 ter Pogodba o 
                                                          
3 »Mi, ljudstva zdruţenih narodov, ki smo odločeni, da obvarujemo bodoče rodove pred strahotami vojne, ki je 
dvakrat v ţivljenju našega rodu prizadejala človeštvu nepopisno trpljenje, in da znova potrdimo vero v 
temeljne človekove pravice, v dostojanstvo in vrednost človeške osebnosti, v enakopravnost moških in ţensk, 
kakor tudi v enakopravnost narodov, velikih in malih.« 
4  »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice« (1. člen). 
5 »so se v prepričanju, da pomeni po načelih, razglašenih v Ustanovni listini Zdruţenih narodov, priznanje 
dostojanstva, ki je prirojeno vsem članom človeške druţine, ter priznanje njihovih enakih in neodtujljivih 
pravic, temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu« (Preambula). 
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Ustavi za Evropo.6 Ustava RS v 34. členu opredeljuje človekovo dostojanstvo: »Vsakdo 
ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«. »Človekovo dostojanstvo na 
socialnem področju mora biti zagotovljeno zlasti tako, da se vsakomur zagotovijo 
minimalni pogoji za obstoj in bivanje, da se mu zagotovijo pogoji za osebni razvoj, da se 
človeka ne poniţuje pri uresničevanju pravic in se mu ne odreka individualnosti« (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 35). 
 
 Socialna pravičnost 
 
Zaradi različnega pojmovanja ni mogoče določiti enotne definicije socialne pravičnosti. V 
filozofski sferi je moţno najti več definicij, ki pa so odvisne od zaznave posameznikov v 
določenem obdobju. S konceptom socialne pravičnosti so se ukvarjali številni znani 
misleci, npr. Sokrat, Tomaţ Akvinski, Spinoza in Tom Paine. V sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja je John Rawls objavil znamenito teorijo pravičnosti (A Theory of 
Justice), v kateri je opredelil pojem socialne pravičnosti. Bubnov Škoberne in Strban 
(2010, str. 35–36) menita, da je pravično prerazdeljevanje dobrin, ki so jih ustvarili bolj 
sposobni in uspešni, v korist tistih, ki so manj uspešni in sposobni. Rawls navaja, da 
načelo socialne pravičnosti zagotavlja dodeljevanje pravic in dolţnosti druţbe ter določa 
primerno porazdelitev dobrin in bremen v druţbi7 (Rawls, 1971, str. 4). Tudi mednarodne 
organizacije v svojih aktih poudarjajo socialne vrednote. Zdruţeni narodi tako socialno 
pravičnost pojmujejo na »vrednotah poštenosti, enakosti, spoštovanja do različnosti, 
dostopa do socialne varnosti ter aplikaciji človekovih pravic na vse sfere ţivljenja, vključno 
z delovnim mestom. Ko se soočamo s posledicami globalne finančne in ekonomske krize, 
ki nas je privedla do razseţnih povečanj brezposelnosti in revščine ter obremenitve 
druţbene integracije, so ta načela bolj pomembna kot kdajkoli prej« (Jerant, 2010, str. 
11). 
 
 Vzajemnost in solidarnost 
 
Javni sistemi socialne varnosti temeljijo na načelih vzajemnosti in solidarnosti med 
prebivalci (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 36). Načelo vzajemnosti povezuje člane 
določene skupine ljudi, da zagotavljajo varnost za vsakega posameznika. Mlajše 
prebivalstvo del sredstev namenja za medgeneracijsko vzajemnost in plačuje več 
sredstev, kot bi bilo treba, glede na izdatke, ki jih ima zavarovalnica. Starejši zato ne 
plačujejo višje premije, kot bi jo v primeru, če bi bila določene zgolj na podlagi njihove 
rizičnosti. Vzajemnost torej pomeni, da vsi zavarovanci prispevajo enak del pri kritju 
stroškov, ne glede na rizičnost posameznika (Vzajemna, 2014) ali, drugače povedano, po 
načelu vzajemnosti upravičenci do pravic iz socialne varnosti ne uţivajo pravic v 
sorazmerju s svojim prispevkom, po načelu solidarnosti pa so do pravic lahko upravičene 
osebe, ki iz upravičenih razlogov ne prispevajo sredstev (Vodovnik, 2006, str. 50). 
                                                          
6 »Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati« (II-61. člen). 
7 »These principles are the principles of social justice: they provide a way of assigning rights and duties in the 




Solidarnost je temeljno načelo javnih socialnih in zdravstvenih sistemov financiranja, po 
katerem se finančna bremena in druga tveganja solidarnostno porazdeljuje med aktivno 
prebivalstvo ne glede na spol, starost, raso itd. Načelo solidarnosti izhaja iz spoznanja, da 
je človekovo dostojanstvo osnovna vrednota – ne samo posameznika, ampak celotne 
druţbe – zaradi česar se finančna sredstva prerazdeljuje med finančno močnejše in 
finančno šibkejše člane druţbe. Na solidarnosti temeljijo zlasti sistemi socialnih pomoči in 
dodatkov osebam ter druţinam v materialni in socialni stiski. »Veljko Rus opisuje 
solidarnost kot »nekvalificirano« enakost, ki se ne ozira na veljavno merilo razdelitve v 
konkretni druţbi, pri čemer daje besedo v narekovaje zaradi negativnega prizvoka 
besede« (Mercina, 2009 str. 489). Solidarnost bi lahko opredelili kot posebno enakost, ki 
se na dogovorno pravičnost oz. na nekatera njena merila ne ozira. Slednje je povezano 
tudi s pravom. Solidarnost je od nekdaj pravna kategorija, vendar ni bila nikoli deleţna 
aktivnejše vloge pri oblikovanju pravnih konceptov, kar se kaţe tudi v slovenskem 
pravnem redu. Ustava RS določa, da je Slovenija pravna in socialna drţava, solidarnost je 
samo omenjena brez utemeljitve termina. Čeprav 50. člen Ustave RS določa pravico do 
socialne varnosti, pomeni le operativno osnovo socialnih zavarovanj, brez jasnih načel 
solidarnosti in zadostne utemeljitve solidarnosti. Izid tega je, da se kot temelja socialnih 
transferjev poudarjata vzajemnost in medsebojna korist. Na področju socialnih pomoči se 
solidarnost še ohranja, vendar jo zaradi nedefiniranih temeljev termina izpodrivajo ideje 
motivacije in samoodgovornosti. Solidarnost bi lahko poimenovali tudi »imunski sistem« 
vsakršne dogovorne pravičnosti, ki preprečuje, da bi se druţbeni sistem lahko zlorabil v 
smeri, ki lahko prizadene posameznika. Prav to načelo solidarnosti ţeli vzpostaviti pogled 
k posamičnemu in dejanskemu. Tudi na evropskem nivoju je potreba po jasnejši 
formalizaciji solidarnosti; med samimi načeli namreč ne najdemo načela solidarnosti, 
vendar je omenjeno v temeljnih nalogah evropskega zdruţevanja. 1. člen PEU navaja, da 
je naloga Unije »dosledno in solidarnostno urediti odnose med drţavami članicami in 
njihovimi narodi«. PES v 2. členu opredeljuje, da spodbuja »ekonomsko in socialno 
kohezijo in solidarnost med drţavami članicami«. Prav tako je v Lizbonski pogodbi 
omenjena solidarnost v 1.-a členu kot ena izmed vrednot, na katerih je osnovana Unija. 
Tudi sodna praksa Unije razvija to načelo, na katerega se lahko sklicuje v pravnih 
postopkih8 (Mercina, 2009 str. 487–515).  
   
 Enako obravnavanje  
 
Temeljno načelo vsake demokratične drţave je enako obravnavanje pred zakonom. V 
slovenski pravni ureditvi je to načelo zapisano v najvišjem pravnem aktu, v Ustavi RS,9 
podrobneje pa je urejeno v 4. členu Zakona o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja (ZUNEO).10 S pravnega vidika je temeljni pogoj za zagotavljanje enake 
obravnave določenost pravil in pogojev za ugotavljanje upravičenosti do dajatev ter 
                                                          
8 Zadeva Grzelczyk (sodba ESČP C-184/99), navedeno po Acceto v: Mercina, str. 511. 
9»V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 
narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni 
poloţaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki« (14. člen). 
10 »Enako obravnavanje pomeni odsotnost neposredne oziroma posredne diskriminacije zaradi katere koli 
osebne okoliščine iz 2. člena tega zakona.«  
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storitev. Ta določenost je opredeljena z materialnim in s postopkovnim pravom. Na 
socialnopravnem področju je to zagotovljeno s področnim zakonom.  
 
Uresničevanje enakega obravnavanja je zahtevnejše v primeru, ko ima organ pravico do 
prostega preudarka (diskrecijska pravica) (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 37). 
Prosti preudarek je moţno uporabiti le v materialnem predpisu, v procesnem pa to ni 
moţno, kar pomeni, da postopek ni predmet prostega preudarka. Varstvo načela enakega 
obravnavanja pri odločanju s prostim preudarkom je zagotovljeno s pravnimi sredstvi v 
upravnih in sodnih postopkih.  
2.4 SOCIALNA VARNOST 
Potreba po varnosti je ena izmed temeljnih človekovih potreb in je pomemben člen 
socialne politike. Kalčič (1996, str. 16) v najširšem smislu pojmuje socialno varnost kot 
dejavnost, ki obsega pokritje vseh socialnih primerov, tudi primerov socialne ogroţenosti 
ali pomanjkanja, ne glede na to, ali se uresničuje v okviru socialnih zavarovanj ali 
socialnega varstva. Izraz socialne varnosti lahko interpretiramo kot pravico posameznika, 
da je zavarovan za primer bolezni, brezposelnosti, starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, 
preţivljanja otrok, materinstva in dajatev po smrti osebe, ki je preţivljala druţino, ter 
ostalih pravic, ki jih zagotavlja Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) (Štiglic, 
2014).  
 
Prvotno je bil izraz uporabljen v ameriški pravni ureditvi leta 1935 (Social security act). 
Socialna varnost in pravica do nje sta priznani v mednarodnih aktih, ki obravnavajo 
človekove pravice. Prav tako je pomemben člen ustav številnih drţav, tudi Ustave RS11 
(Kavar Vidmar, 2000, str. 2–3). Pravica do socialne varnosti je določena v Deklaraciji 
človekovih pravic,12 Evropski socialni listini,13 in Mednarodnem paktu o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah.14 V Evropski uniji je pravica do socialne varnosti določena 
kot pravica do dajatev za socialne primere v povezavi s pravicami delavcev migrantov in 
druţinskih članov (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 42).  
 
Podobnost v opredelitvi socialne varnosti, kot velja v mednarodnem pravu, je mogoče 
zaslediti tudi v pravu Evropske unije, v 151. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU). Prav tako se tudi Sodišče EU pri svojih odločitvah opira na določbe Listine 
temeljnih pravic, ki je z Lizbonsko pogodbo pridobila pravno veljavo kot pogodbi PEU in 
PDEU (Strban, 2012, str. 511).   
Evropski sistem socialne varnosti se ukvarja s koordinacijo nacionalnih socialnih sistemov 
kot z delom prostega pretoka ljudi. Prosti pretok ljudi je ena izmed štirih svoboščin, ki jo 
                                                          
11 »Drţavljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti« (50. člen). 
12 »Vsakdo ima kot član druţbe pravico do socialne varnosti in pravico do uţivanja, s pomočjo prizadevanja 
svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke drţave, ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti« 
(22. člen). 
13 »Vsi delavci in osebe, ki jih ti vzdrţujejo, imajo pravico do socialne varnosti« (12. člen). 
14 »Drţave pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do socialne varnosti, vštevši tudi socialno 
zavarovanje« (9. člen). 
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vključuje pogodba in ima osrednjo vlogo pri delovanju notranjega trga. Socialni reţimi 
drţav članic vplivajo na razvoj evropske socialne varnosti, vendar evropska raven določb 
zahteva enakopravno obravnavo glede na spol (Hervey, 1998, str. 82–83).  
2.5 SOCIALNA ZAVAROVANJA 
Socialna zavarovanja so zavarovanja, namenjena določeni druţbeni skupini, ki potrebuje 
neposredno varstvo, s čimer se zagotavlja nek minimum ţivljenjske ravni (Cekin, 2014).  
Bubnov Škoberne in Strban (2010) navajata, da so ta zavarovanja zakonska in praviloma 
obvezna za preprečitev socialnih tveganj, ki povzročijo izgubo dohodka zaradi začasne ali 
trajne nezmoţnosti za delo. Zavarovalno razmerje nastane ne glede na voljo zavarovanca. 
Obveznost je eno izmed najpomembnejših načel socialnega zavarovanja, s čimer se 
zajame širok krog oseb, kar pa omogoča enakomernejšo porazdelitev stroškov zaradi 
zavarovalnih primerov (Kavar Vidmar, 2000, str. 2–3).  
 
Socialna zavarovanja so prvo pomembno področje organizirane druţbene skrbi za 
posameznika, ki s področjem socialnega varstva zagotavljajo celovit druţbeni sistem 
socialne varnosti. V osrednji Evropi je prva socialna zavarovanja uvedel kancler Bismarck, 
ki je z zakonom uvedel obvezno delavsko zdravstveno zavarovanje, nekaj let kasneje pa 
še nezgodno ter pokojninsko in invalidsko zdravstveno zavarovanje. V anglosaških 
drţavah se je pojavljala ideja socialnega varstva, s katero bi drţava pomagala 
drţavljanom le, če se znajdejo v takšnih okoliščinah, da je zaradi revščine ogroţeno 
njihovo dostojanstvo. Leta 1908 je lord Beveridge vplival na sprejem Zakona o drţavnih 
podporah in s tem utemeljil razvoj socialnega varstva (Vodovnik, 2006, str. 155–156).  
 
Slovenski sistem socialnega zavarovanja je sestavljen iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer 
brezposelnosti in zavarovanja za starševsko varstvo. Zavarovanja so obvezna za vse 
zaposlene in samozaposlene osebe. Celotni sistem se financira s prispevki za socialno 
varnost, ki jih plačujejo zaposlene osebe in delodajalci (Evropska komisija, 2012, str. 4).   
2.6 SOCIALNO VARSTVO 
Splošno sprejeta opredelitev področja socialnega varstva ne obstaja, saj jo različni avtorji 
pojmujejo različno. Socialno varstvo je eden izmed načinov zagotavljanja socialne 
varnosti, s katerim se zagotavljajo najnujnejša finančna sredstva za tiste, »ki si ne morejo 
preţivetja zagotoviti sami z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz 
premoţenja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s 
pomočjo tistih, ki so ga dolţni preţivljati« (6. člen ZSVarPre, 2010). Financira se iz 
drţavnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti, sredstva se zagotavljajo s prispevki 
donatorjev, dobrodelnih organizacij, s plačili storitev (Vodovnik, 2006, str. 233).   
 
»Socialno varstvo je področje socialne varnosti, ki dopolnjuje področje socialnih 
zavarovanj, tako da je organizirano in pravno urejeno zagotavlja osebam, ki so se znašle v 
socialnih stiska in teţavah, nujno denarno ali drugo pomoč, če je ni mogoče tem osebam 




Socialno varstvo je sistem dajatev v denarju, socialnih storitev15 in stvarnih dajatev,16 ki 
imajo naravo socialnih pomoči. Sistem socialnega varstva je univerzalen in je namenjen 
vsakomur, ki se znajde v stiski zaradi objektivnih razlogov. Pravica do finančnih pomoči je 
določena v mednarodnih dokumentih, predvsem v aktih v Sveta Evrope17 in Evropske 
unije18 (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 44).   
 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva v Sloveniji (ReNPSV13–20) 
opredeljuje osnovna izhodišča za razvoj socialnega varstva, hkrati pa drţava ţeli omogočiti 
socialno varnost in socialno vključenost prebivalstva v drţavi v maksimalnem obsegu. 
Drţava in lokalne skupnosti so dolţne zagotavljati pogoje, da lahko posameznik in njegovi 
druţinski člani dosegajo raven kakovosti ţivljenja, ki je primerljiva s kakovostjo ţivljenja 
drugih prebivalcev in ustreza merilom človekovega dostojanstva.   
2.7 SOCIALNE UGODNOSTI 
»Socialne ugodnosti so ugodnosti in spodbude, ki jih organizira drţava, lokalna skupnost 
ali druga institucija zaradi zadovoljevanja socialnih potreb in interesov posameznikov, 
druţin, skupin prebivalstva s posebnimi potrebami ali vseh prebivalcev« (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 45). Na nacionalni ravni drţava in lokalna skupnost 
zagotavljata programe, s katerimi skrbita za uravnoteţenje socialnega poloţaja 
prebivalstva. Programi in aktivnosti so usmerjeni predvsem v: 
 izobraţevanje (štipendiranje, subvencioniranje šolske prehrane, prevoza, bivanja v 
študentskih in dijaških domovih, nakupa učbenikov itd.),  
 primarno raven vzgoje in izobraţevanja (subvencioniranje plačil vrtcev), 
 zaposlovanje (davčne olajšave, subvencije podjetjem za iskalce prvih zaposlitev, 
zaposlitev za nedoločen čas itd.),  
 stanovanjsko politiko (subvencioniranje najemnin, dodeljevanje neprofitnih 
stanovanj itd.). 
 varstvo starejših (oprostitev plačila domske oskrbe, financiranje in organiziranje 
pomoči na domu itd.). 
 
Gospodarsko razvite in demokratične drţave povečujejo obseg socialnih ugodnosti, s 
čimer zvišujejo blaginjo prebivalstva. Vendar pa se v času gospodarske krize in recesije 
socialne ugodnosti zniţujejo, kar ponovno zmanjšuje uravnoteţenje socialnega poloţaja 
prebivalcev.  
2.8 SOCIALNA ZAŠČITA 
Tudi pojmovanje socialne zaščite ni enotno, saj se termin uporablja na dva načina. 
Socialna zaščita obsega najširši pojem v socialnem sistemu, ki zajema sistem socialne 
                                                          
15 Prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč druţini, institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter 
zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih (11. člen 
ZSV – UPB2). 
16 Hrana, obleka, medicinski pripomočki itd. 
17 Evropska socialna listina.  
18 Uredba 1408/71/EGS in Uredba 883/2004/ES, Listina o temeljnih socialnih pravicah delavcev, Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah. 
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varnosti, sistem socialnih zavarovanj, socialnega varstva in sistem socialnih ugodnosti. 
Evropska unija v nekaterih svojih dokumentih ločeno navaja pojma socialna zaščita in 
socialna varnost ali pa oba termina enači (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 46).  
2.9 NAČELA SOCIALNEGA VARSTVA 
Sistem socialne varnosti je osnovan na številnih načelih, ki so veljavna za celoten sistem 
ali za posamezen del znotraj področja. Načela so značilna za razvite drţave in so predmet 
temeljnih določb zakonodaje, ki urejajo posamezna področja socialne varnosti. Načela 
socialnega varstva so: 
 načelo nacionalne solidarnosti, ki opredeljuje, da vsak drţavljan prispeva pri 
plačilu izdatkov sistema socialne varnosti, 
 načelo vzajemnosti in solidarnosti, ki deluje na principu eden za drugega – večina 
drţavljanov plačuje prispevke, pravice pa uveljavljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje 
za pridobitev pravic in si iz objektivnih razlogov ne morejo zagotoviti minimalne 
socialne in materialne varnosti, 
 načelo enotnosti, po katerem se določi enotna najniţja vrednost socialnih pravic, 
ki jih drţava organizira v obliki javne sluţbe, 
 načelo zakonitosti, ki določa normativno ureditev pravic, 
 načelo univerzalnosti zajema vse zaposlene in njihove druţinske člane ter vse 
kategorije drţavljanov ob hkratno zajetih vseh socialnih primerih, 
 načelo obveznosti, ki opredeljuje, da je socialna varnost obvezna za vse tiste, za 
katere je dajatev iz tega naslova obvezna z zakonom, 
 načelo varstva pravic, ki obsega pravico do pravnega sredstva in do sodnega 
varstva (Kalčič, 1996, str. 20–21).   
 
Etična načela socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 59/02)19 je opredelila Socialna zbornica 
Slovenije v Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu. 
  
                                                          
19 1. Etičnost – osnova ravnanja, 2. Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, 3. Sprejemanje različnosti, 4. 
Spoštovanje kodeksov poklicne etike, 5. Enakopravnost prostovoljnega dela, 6. Pomoč za samostojnost, 
medsebojna pomoč in samopomoč, 7. Nezdruţljivost vlog, 8. Moţnost izbire pomoči, 9. Dolţnost pomoči, 10. 
Ohranjanje samostojnosti v naravnem ţivljenjskem okolju, 11. Ohranjanje samostojnosti v naravnem 
ţivljenjskem okolju, 12. Spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva, 13. Kriteriji komuniciranja z 
javnostjo, 14. Preprečevanje osebnega nadlegovanja in nasilja, Uveljavljanje in varovanje zasebnosti v 
socialnih ustanovah, 16. Odprtost ustanov, 17. Zaupanje in varstvo podatkov, 18. Dolţnost raziskovanja in 
izpopolnjevanja, 19. Sodelovanje in medsebojna pomoč med delavkami/delavci socialnega varstva. 
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3 SOCIALNA VARNOST IN RAZVOJ SOCIALNEGA MODELA 
Pravica do socialne varnosti je pozitivna človekova pravica, iz česar izhaja, da je za njeno 
uresničevanje potrebna aktivnost drţave, ki je zavezana, da zagotovi vzpostavitev in 
delovanje sistema socialne varnosti, iz katerega bodo za posameznika urejena in pravno 
zavarovana upravičenja (Weber, 2012, str. 46). Socialna politika pa se skozi čas ni 
razvijala na podlagi podrobnih in celovitih zamisli – njena zgodovina je prej kaotična kot 
premišljena, zato je razumljivo, da rezultati takšnega razvoja niso dovršeni (Rus, 1990, 
str. 19).  
3.1 RAZVOJ EVROPSKEGA SOCIALNEGA MODELA 
Z nastankom Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ; 1951), nadaljnjo uveljavitvijo 
Rimske pogodbe (1957) ter s širitvijo ekonomskih in socialnih interesov prebivalstva 
Evrope se je začel pojavljati Evropski socialni model (ESM). Njegov razvoj je v prvih treh 
desetletjih od sprejetja prvega Akcijskega socialnega programa (1974) šel skozi 
turbulenten proces. Zaznamovan je bil z aktivno vlogo Sodišča Evropske skupnosti, ki je 
dosledno sledilo konkurenčnim ekonomskim in socialnim ciljem. Evropska socialna politika 
zajema veliko področij. Pomembnost teh področij se je razlikovala skozi čas in med 
drţavami. Evropska socialna politika je bila nadzorovana s strani Evropske komisije (EK), 
ki je bila pomembna za vzdrţevanje kohezije med ekonomsko in socialno skupnostjo ter 
za nadaljnjo politično podporo evropski integraciji (Adnett in Hardy, 2005, str. 1–2).   
3.1.1 EVROPSKA SOCIALNA POLITIKA OD RIMSKE POGODBE DO RAZŠIRJENE 
USTAVE EU 
Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za jedrsko energijo 
(EURATOM), skupno imenovani Rimska pogodba (1957), sta bili ustanovljeni kot posledica 
poročila iz Bruslja (1956).20 Njun temeljni cilj je bila tesnejša povezanost narodov v 
Evropi. Rimska pogodba odraţa idejo Monneta in Schumanna,21 da bi se gospodarska 
vključenost razširila tudi na politično in socialno unijo. Sprva Rimska pogodba ni 
predvidevala večje socialne unije, le 117. člen omenja socialne določbe v smislu 
prizadevanja izboljšave delovnih pogojev in ţivljenjske ravni delavcev, da bi omogočili 
njihovo izenačitev in ohranjali izboljšave (Adnett in Hardy, 2005, str. 3). Nato je 
spremenjena Pogodba o Evropski skupnosti (PES) v 136. členu močno spremenila 117. 
člen Rimske pogodbe, in sicer je opredelila dokumente22 in cilje,23 po katerih se morajo 
                                                          
20 Spaak Report – poročilo o sklepih konference v Messini za ustanovitev skupnega trga, Evropske skupnosti 
za jedrsko energijo (EURATOM) in Evropske gospodarske skupnosti, poimenovano po vodji medvladnega 
odbora Paula-Henrija Spaaka. 
21 Schumann – takratni francoski zunanji minister, Monnet (1946–1950) – poimenovan francoski načrt,  čigar 
namen je bil povečati francosko proizvodnjo jekla na račun Nemčije. 
22 Evropska socialna listina (1961), Listina Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev (1989). 
23 Spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje ţivljenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob ohranjanju 
izboljšav omogoči njihova uskladitev, ustrezna socialna zaščito dialog med socialnimi partnerji, razvoj 
človeških virov za trajno visoko zaposlenost in boj proti izključenosti (151. člen PDEU).  
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ravnati drţave članice. V sedanji Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) pa je prejšnji 
136. člen PES nadomeščen s 151. členom.   
 
V obdobju od 1957 do 1993 je Evropska unija vztrajno pridobivala na moči, ki se je 
formalizirala v Pogodbi o Evropski uniji (PEU), sicer bolj poznani kot Maastrichtska 
pogodba (1992). S tem se je nadaljeval proces k večji gospodarski integraciji pod 
vodstvom Evropske gospodarske skupnosti in politične povezanosti pod vodstvom 
Evropske skupnosti s poudarkom na socialni Evropi pod okriljem EU. Maastrichtska 
pogodba je poskušala določiti okvir za izgradnjo socialne Evrope. S tem ni predvidevala le 
izboljšanja ţivljenjskega standarda ljudi, ampak tudi zagotavljanje večje socialne zaščite. 
Svet Evropske Unije je sprejel štiri pomembne direktive, ki se nanašajo na področje 
socialne zaščite. Prva je ustanovitev Evropskega sveta delavcev (Direktiva Sveta 
97/74/ES), sledijo sporazumi o starševskem dopustu (Direktiva Sveta 96/34/ES), o 
dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola (Direktiva Sveta 97/80/ES) in o 
delu s krajšim delovnim časom (Direktiva Sveta 97/81/ES).  
 
Podpis Amsterdamske pogodbe (1997) je spremenil Maastrichtsko pogodbo. 
Amsterdamska pogodba spreminja PEU v smislu socialnega vidika: kar je bilo prej 
predmet sodelovanja je zdaj predmet soodločanja. Prav tako je bil dodan nov člen, ki 
omogoča Svetu s kvalificirano večino soodločati z Evropskim parlamentom o ukrepih proti 
socialni izključenosti. Zgodovinski vpliv na podpis Amsterdamske pogodbe je imel 
Sporazum o socialni politiki (angl. SPA, Agreement on Social Policy), ki je Veliki Britaniji 
omogočil izstop iz procesa formalizacije vloge socialnega partnerja pri odločanju na ravni 
Skupnosti. Amsterdamska pogodba prav tako zagotavlja, da Svet soglaša z Evropskim 
parlamentom v zvezi z zadevami Evropskega socialnega sklada. Določbe te pogodbe tudi 
olajšujejo izvajanje pravice drţavljanov do prostega prebivanja na ozemlju drţav članic in 
razširjajo pravice socialne varnosti delavcev migrantov (Adnett in Hardy, 2005, str. 5–6).   
 
Pogodba vključuje določbe, ki niso tipično ekonomske. Novost je zakonodajna pristojnost 
Skupnosti, ki prepoveduje diskriminacijo glede na spol, raso, etnično pripadnost, vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost in spolno prepričanje. V njej je dodano novo poglavje, ki 
obravnava zaposlovanje, vendar so ti ukrepi mehkega prava, kar pomeni, da so v obliki 
priporočil, iniciativ in vodil. Amsterdamska pogodba odpravlja Socialni protokol in njegovo 
vsebino vključuje v člene od 136 do 143 PES (Grilc in Ilešič, 2004, str. 70–71). 
 
Na medvladnih konferencah v Maastrichtu in Amsterdamu so bila obravnavana številna 
vprašanja, ki pa niso bila razrešena.  Tako imenovane »amsterdamske odpadke« naj bi 
razrešila Pogodba iz Nice, vendar pa se EU ni v celoti pripravila na širitev. Konvencija o 
prihodnosti Evrope si je prizadevala nove pravne podlage za Unijo v obliki Pogodbe o 
Ustavi za Evropo. Zaradi neuspelih referendumov v dveh drţavah članicah ni bila 
ratificirana (Lehmann, 2014, str. 1). 
 
Oktobra 2004 je 25 drţav članic podpisalo Pogodbo o Ustavi za Evropo, ki je temeljila na 
vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti, načelu 
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demokracije in na načelu pravne drţave. Tako okrepljena zaveza socialno in gospodarsko 
kohezijo postavlja na nov seznam prioritet EU, hkrati pa zahteva večjo stopnjo soglasja 
kot prej (Evropska Unija, 2014).  
 
Voditelji drţav članic so v Lizboni leta 2007 sprejeli dogovor o reformi, ki naj bi EU 
omogočila učinkovito delovanje in okrepila njeno vlogo v svetu. Ta pogodba ni ustava, ki 
bi nadomestila vse dosedanje pogodbe, kot je predvidevala Pogodba o Ustavi za Evropo. 
Lizbonska pogodba spreminja Pogodbo o Evropski uniji ter Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, ki se po novem glasi Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU). 
Lizbonska pogodba EU omogoča, da še naprej razvija socialni model ob upoštevanju 
posebnih pravic drţav članic. Vsebuje socialno določbo, ki določa, da je treba pri pripravi 
in izvajanju vseh politik EU upoštevati njihova socialna izhodišča (spodbujanje višje 
stopnje zaposlenosti, ustrezno socialno varnost, boj proti socialni izključenosti, 
spodbujanje izobraţevanja in varovanja človekovega zdravja). To dejstvo je pomembno s 
stališča pravnega varstva, saj lahko Sodišče Evropske unije akt, ki je v nasprotju s 
socialnimi cilji EU, razglasi za ničnega. Lizbonska pogodba je vnesla določbo, ki je pravno 
zavezujoča in se sklicuje na Listino o temeljnih človekovih pravicah. Pogodba vsebuje 
poglavje o solidarnosti, v katerem so taksativno naštete pravice in načela, ki so 
neposredno vezani na socialno politiko (Slovenija doma v Evropi, 2014).  
3.1.2 RAZŠIRJENA SOCIALNA EVROPSKA UNIJA 
Zgodovina in razvoj evropskega socialnega modela zagotavljata dovolj dokazov o teţavah, 
s katerimi se je do sedaj zaradi širitev soočala Evropska unija. Vendar pa se je uveljavil 
sklop temeljnih načel, ki so razvidna s prostim pretokom ljudi, z nediskriminacijsko 
zakonodajo in delovnim pravom, ki se je razširil po vseh drţavah članicah. S prvim 
Akcijskim socialnim programom (Social Action Programmes, SAPs)24 so zakonodajalci iskali 
harmonizacijo med obstoječo politiko in prakso. Med drţavami članicami je Socialni 
akcijski program sproţila Komisija za spodbuditev socialnih ciljev v EU. Bil je v obliki 
iniciativ in zakonodajnih predlogov. Akcijski program je vključeval ukrepe, ki so imeli za 
cilj doseči boljše zaposlovanje, izboljšanje ţivljenjskih in delovnih pogojev ter povečanje 
udeleţbe delavcev pri gospodarskih in druţbenih odločitvah Skupnosti ter delavcev v 
podjetjih. Evropska komisija je izdala več t. i. zelenih (Green papers, 1993) in belih 
dokumentov (White papers, 1994) s socialno vsebino, s katerimi je poskušala pojasniti 
evropske socialne teţnje. Ţelja EU proti »socialnemu dumpingu«25 je v nadaljevanju 
vzpodbudila razvoj višjih standardov delovne zakonodaje, pravic zaposlenih in socialne 
politike. EU je zaradi tega povečala koordinacijo socialnih politik s strateškimi cilji, ki so 
promovirali nove oblike evropskega vladanja (soodločanje, izdelava in promocija odprtih 
metod politik koordinacije), nova ekonomska in socialna agenda ter višja kakovost 
ţivljenja (Adnett in Hardy, 2005, str. 8–9). 
                                                          
24 SAPs je odziv drţav članic z ukrepi na socialnem področju na Pariškem vrhu oktobra 1972.      
25 »Social dumping in effect describes behaviors designed to give a competitive advantage to companies 
based on low labour standards rather than high productivity« (Adnett in Hardy, 2005, str. 9). 
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3.1.3 ZGODOVINSKI RAZVOJ SOCIALNE VARNOSTI V SLOVENIJI 
Industrializacija, povečanje števila zaposlitev in preseljevanje prebivalstva, ki si je 
ţivljenjski obstoj zagotavljalo samo z delom ter so bili brez premoţenja, so povzročili 
takšne socialne razmere, da jih druţba ni zmogla sama ustrezno reševati brez intervencije 
drţave. Podjetniki so si socialno varnost zagotavljali s svojim premoţenjem, medtem ko je 
delavski razred potreboval socialno politiko, ki jo je lahko zagotavljala samo drţava. 
Socialna politika je začela nastajati vzporedno z gospodarsko politiko. Začetki intervencije 
drţave pri izvrševanju socialne politike so bili usmerjeni v preprečevanje in odpravljanje 
največjih socialnih teţav (bolezni, revščina, nezgode, smrti in zaščita delavca). Sčasoma 
se je začela socialna politika širiti na ostala delavska vprašanja (socialna zavarovanja, 
sindikati, delavska stanovanja, kolektivne pogodbe itd.) (Kresal, 1998, str. 14–15).   
 
Zametki socialne politike na Slovenskem izhajajo iz druge polovice 19. stoletja, ko se je 
začel razvoj rudarstva, industrije, metalurgije in drugih nekmetijskih dejavnosti. Podobno 
kot v Zahodni in v Srednji Evropi je bila Slovenija v tem obdobju pod okriljem tedanjega 
avstro-ogrskega cesarstva. Gospodarski razvoj in transport sta se razvijala pod vplivom 
Trsta in Dunaja. K temu je prispevala uvedba ţeleznice od Dunaja preko Maribora, Celja in 
Ljubljane v Trst. Modernizacija izkopa rude v zasavskih rudnikih in ustanovitev ţelezarne 
na Jesenicah, povezane s trţaškim pristaniščem, sta bili moţni samo s pomočjo tujih 
vlagateljev iz Francije in Nemčije. Slovensko prebivalstvo je bilo deljeno v maloštevilne 
industrijske delavce, številne male kmete in kmete, ki so bili zaposleni v industriji, saj so 
imeli premalo zemlje za trţno gospodarjenje. Prva polovica razvoja slovenske drţave kot 
blaginje se je oblikovala postopoma s sprejemanjem zakonov, ki so širili socialne pravice. 
Razvoj zajema tri pomembnejša obdobja, ki si sledijo v sosledju: 
 z obrtnim redom uveljavljeni gospodarski liberalizem (1859–1885), 
 uvajanje sistemske delavske zaščitne zakonodaje (1885–1921), 
 uvajanje jugoslovanske socialne zakonodaje (1921–1941). 
 
Zakon o obrtnem redu (1859) je odpravil cehovska pravila in je vpeljal obrtno svobodo, 
razen v Vojni krajini in Beneškem upravnem okraju. Prebivalstvo je lahko svobodno 
izbiralo kraj prebivališča in gospodarske dejavnosti. Še vedno pa so obstajali pomoţni 
delavci – mezdni delavci, ki niso bili zaščiteni, vendar se je odnos drţave postopoma 
spreminjal, predvsem zaradi rasti industrije in števila ljudi, kar pa se je začelo kazati v 
slabem zdravju tega prebivalstva. Drţava je morala intervenirati in novelirati sprejeti 
zakon v letu 1885, ki je uredil delovni čas, starost najmlajših delavcev in delovne pogoje. 
S tem so zagotovili osnovne temelje delavske zaščite. Socialno zavarovanje naj bi 
mezdnim delavcem in njihovim druţinam zagotavljalo zaščito tudi v času izpada dohodka 
(bolezen, nezgodna smrt, brezposelnost). Nezgodno zavarovanje je bilo uzakonjeno leta 
1887, zavarovanje za primer bolniške pa leto kasneje. Zaščita delavcev pa ni bila enaka, 
razlikovala se je zlasti po panogah. Zaposleni v rudarstvu, metalurgiji in nekaterih 
drţavnih ustanovah so imeli tudi pokojninsko zavarovanje, ostali v industriji ali obrti pa ne. 
Rudarstvo je imelo svoje predstavnike v upravah ţe na koncu devetdesetih let 19. 
stoletja, ostali pa šele po prvi svetovni vojni. V tem obdobju so ţe začeli nastajati prvi 
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sindikati in delavske stranke, delavski sveti in delavski zaupniki, ki so bili uvedeni v letu 
1918.  
 
Z nastankom Jugoslavije (1922) je takratna oblast poenotila delavsko zaščito za celotno 
drţavo, vendar to ni prineslo bistvenih izboljšav. V Jugoslaviji so uvedli osemurni delavnik, 
delavske zaupnike, podpore za brezposelne, uvajanje stanovanjske zaščite in 
pokojninskega zavarovanja, določitev minimalnih mezd. Drţava je posegla v sklepanje 
kolektivnih pogodb kot mediator v sporih med delodajalci in delojemalci – nastal je 
tripartitni odnos. Drţava je najprej brezposelne podpirala, nato pa se je začela odmikati 
zaradi krize v začetku dvajsetih let in skrb prevalila na delodajalce ter zaposlene po načelu 
samopomoči. Socialno zavarovanje znova ni bilo enotno za vse, saj so imele rudarska 
industrija, metalurgija in ţeleznice svoje sklade, ki so izvajali pokojninsko, bolniško in 
nezgodno zavarovanje. Pokojninsko zavarovanje ostalih industrijskih delavcev je bilo 
uvedeno šele leta 1937. Čeprav je bila drţava od leta 1929 po Vidovdanski ustavi26 
zadolţena za izvajanje socialne politike, je sodelovala v izrednih okoliščinah (socialni 
problemi delavcev), ostale prebivalce pa prepustila lokalnim oblastem, ki niso mogle 
pomagati v večji meri. Lokalne skupnosti so sredstva zagotavljale s prejetimi davki, krediti 
in iz »uboţnih skladov«, ki jih ni bilo veliko (Novak, 1996 str. 931–933).  
 
Socialno varstvo oz. skrbstvo je bilo v slabem stanju, saj ni bilo materialnih sredstev za 
kritje tega področja. Kredite za gradnjo občinskih stanovanj so najemale samo mestne in 
podeţelske občine z veliko industrije (Trbovlje, Zagorje, Šoštanj, Kočevje, Ruše in Ravne 
na Koroškem). Obseg sredstev je bil odvisen od razvitosti občin. Teţave so imele občine 
na ruralnih področjih, kjer so bili prebivalci brez socialnih zavarovanj. Drţava in lokalne 
skupnosti so se s to teţavo ukvarjale vse do 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ko se je 
uvedlo obvezno zdravstveno zavarovanje in kasneje še pokojninsko zavarovanje 
kmečkega prebivalstva. Predlog obveznega zdravstvenega zavarovanja kmečkega 
prebivalstva je pripravila ţe avstrijska vlada leta 1909, vendar ni bil sprejet. Tri desetletja 
kasneje je enak predlog podala Slovenska kmetijska zbornica, a ga takrat ni bilo moţno 
implementirati zaradi nezmoţnosti plačevanja prispevkov prevladujočih majhnih kmetov. 
Socialne probleme so večinoma reševali samo z dobrodelnostjo, občinske podpore pa so 
bile pa nezadostne. Najpogostejši način materialnih pomoči so bile denarne podpore, 
občasne pomoči v obliki prehrane, kurjave in obleke. Mestne občine so imele več sredstev 
kot podeţelske in so laţje izvajale socialno skrbstvo občanov (Kresal, 1998, str. 20–21).   
 
Takratno socialno skrbstvo je obsegalo: 
 starostno oskrbo onemoglih občanov (vzdrţevanje zavetišč, podpore – tretjina 
vrednosti eksistenčnega minimuma), 
 mladinsko skrbstvo (podpora v denarju in naravi, podpora za šolske potrebščine, 
plačilo zavetišč, varstva, rejnin, počitnikovanja), 
                                                          
26 Vidovdanska ustava je bila ustava Kraljevine SHS, ki jo je ustavodajna skupščina sprejela 28. junija 1921 
(na Vidov dan). Z njo so uzakonili centralizem in unitarizem, drţava pa je postala ustavna monarhija. Kralj je 
dobil pooblastila potrjevanja zakonov, sklicevanja parlamenta in postal vrhovni vojaški poveljnik. Ustavo je 
kralj Aleksander I. KaraĎorĎević razveljavil 6. januarja 1929, ob uvedbi diktature (Wikipedia, 2014). 
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 delavsko skrbstvo (dodatki se niso plačevali posameznikom, temveč v sklade za 
brezposelne, vajence, izobraţevalne tečaje in za zatočišče) ter 
 podpiranje socialnih in dobrodelnih organizacij. 
 
Po 2. svetovni vojni (1947) je bila jugoslovanska socialna politika določena v ustavi na 
ravni zvezne drţave in republik. Socialno zavarovanje je bilo v prvem povojnem obdobju 
vključeno v drţavno upravo, nato pa se je leta 1962 s sprejetjem Zakona o organizaciji, 
financiranju in ustanovitvi skupnosti na komunalni ravni začelo modificirati v samoupravne 
institucije. Takratna slovenska Ustava je socialno varnost zagotavljala z druţbeno-
ekonomsko ureditvijo, ki je varovala ljudi pred izkoriščanjem in neenakostjo. Socialno 
zavarovanje ter enoten sistem solidarnosti in vzajemnosti, ki je obsegal zdravstveno 
varstvo, varstvo za čas izgube delovne zmoţnosti, zavarovanje svojcev, varstvo invalidov 
in mater z otroki, sta bila opredeljena v novejši Ustavi iz leta 1963. Ustavna ureditev iz 
leta 1974 je pristojnost socialne politike prenesla na področje dela in komunalni sistem. 
Slovenija je bila ocenjena kot pravna in socialna drţava, ki je s predpisi urejala obvezno 
zdravstveno zavarovanje. Socialna zavarovanja, zdravstveno in pokojninsko, so bila 
večkrat spremenjena, zlasti zaradi uvajanja sprememb upravljanja v druţbi (Novak, 1996, 
str. 931–935). 
 
V obdobju 70. let se je nadaljeval proces decentralizacije, zato so financiranje in izvedbo 
socialnih pravic prevzele lokalne ravni. Uzakonjene so bile samoupravne interesne 
skupnosti, preko katerih naj bi svoje interese soočali uporabniki in izvajalci. Takšen način 
je vplival na krepitev samozadostnosti lokalnih skupnosti po zagotovitvi čim več delovnih 
mest, kar pa je zahtevalo visoka finančna sredstva. S pomočjo radikalne redistribucije 
dohodkov in z razcvetom sistemov javnih sluţb se je začelo izenačevanje socialne 
neenakosti (Kolarič, 1990 str. 252–269). Po osamosvojitvi Slovenije v začetku 90. let 
prejšnjega stoletja, ko sta se spremenila ekonomski in politični sistem, so se začele 
pojavljati nove socialne teţave. Pojavile so se višja stopnja brezposelnosti, revščina, 
dohodkovna neenakost. Posledično je morala drţava sprejeti ukrepe (upokojevanje, 
aktivna politika zaposlovanja – APZ, uvedba zavarovanj za primer brezposelnosti), ki so 
povečali izdatke za socialne transferje (Kobal Tomc, 2014). S sprejetjem socialnega 
programa (1991)27 se je drţava blaginje začela razvijati v smer korporativističnega tipa, ki 
naj bi breme in odgovornost prenesel na posameznika. S tem naj bi se zmanjšal obseg 
socialnih zavarovanj, ki jih zagotavlja drţava, povečal pa obseg dodatnih zavarovanj 
posameznikov. Z uvedbo tega programa je drţava vpeljala sistem subsidiarnosti (Črnak, 
Meglič, 2000 str. 126). 
 
                                                          
27 Izhodišča socialnega programa:  
 socialno varnost si mora zagotoviti vsak posameznik zase in za svojo druţino, v skladu s svojo 
sposobnostjo, naloga drţave je, da ustvari ustrezne moţnosti, 
 drţava zagotavlja socialno varnost tistim, ki si je ne morejo zagotoviti sami, pri čemer se upošteva načelo 
vzajemnosti in solidarnosti, 
 posameznik si mora sam zagotoviti socialno varnost proti znanim tveganjem, če je zaposlen in ima redne 
prihodke, 
 drţava s proračunom in s sprejetimi razvojnimi politikami oblikuje nacionalne programe, ki vsebujejo 
denarne prejemke, storitve in ustrezno institucionalno mreţo (Črnak, Meglič, 2000, str. 126). 
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S strateškim dokumentom Strategija razvoja Slovenije (2005) je drţava ţelela vzpostaviti 
okvir za vzpostavitev trajnostnega izboljšanja blaginje prebivalcev, ne le gospodarskih in 
ekonomskih kazalnikov. Slovenija je z včlanitvijo v EU ţelela utrditi mednarodni poloţaj in 
uveljaviti dolgoročne kulturne, politične in gospodarske interese. Četrta razvojna prioriteta 
te strategije je bila socialna drţava in višja stopnja zaposlenosti ter je zajemala: 
 izboljšanje prilagodljivosti trga dela: povečanje fleksibilnosti delovnih razmerij in 
zaposlovanja, prehod pasivnih ukrepov v aktivne na trgu dela, zmanjševanje 
bolezenskih odsotnosti, izboljševanje zaposljivosti teţje zaposljivih skupin, niţji 
prispevki delodajalcev; 
 modernizacijo sistemov socialne zaščite: ţelja po uveljavitvi večje odgovornosti 
posameznika za njegov socialni poloţaj, prilagoditev strukture zbiranja sredstev za 
socialno varnost, uvajanje aktivacijskih sistemov socialne varnosti, večja ciljna 
usmerjenost socialnih prejemkov, preprečevanje kopičenja socialnih prejemkov, 
sprememba sistema zdravstvenega varstva, temelječega na solidarnosti in 
dostopnosti, transparentnosti in fiskalni vzdrţnosti; 
 zmanjševanje druţbene izključenosti in socialne ogroţenosti: izboljšanje poloţaja 
invalidov, enaka dostopnost storitev sistemov socialne zaščite, zdravstva, 
izobraţevanja in kulture, izgradnja neprofitnih stanovanj, širitev moţnosti za dvig 
izobrazbene ravni (UMAR, 2005, str. 37–38). 
 
Slovenska izhodna strategija 2010–2013 oz. Aktivacijski model socialne politike je 
kombinatorika ukrepov ekonomske politike in strukturnih sprememb ter krepitev 
konkurenčnosti gospodarstva. Na področju socialne varnosti je Vlada RS sprejela ukrepe 
za krepitev elementov varne proţnosti, ki obsegajo: 
 omejitev zgornje meje zavarovalnih osnov za socialne prispevke: s tem ukrepom 
naj bi se okrepila konkurenčnost gospodarstva z zniţanjem stroškov dela 
delodajalcev; 
 povečanje učinkovitosti socialne politike: vzpostavitev enotne vstopne točke za 
socialne transferje z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom 
o socialnovarstvenih prejemkih; 
 povezovanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja: izvajanje povezanih programov 
– karierno svetovanje z vključitvijo v neformalno usposabljanje za posameznike, 
izvajanje povezovalnih ukrepov med trgom dela, izobraţevanjem in 
konkurenčnostjo (svetovanje, usposabljanje, subvencija za zaposlitev, tehnološke 
spodbude, kmetijske spodbude), uvedba vavčerjev, spodbujanje socialnega 
podjetništva itd.),   
 posodobitev ureditve trga dela s spremembo ključnih zakonov (Zakon o delovnih 
razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o malem delu in Zakon o 
štipendiranju), ki bodo zagotavljali spodbudnejšo štipendijsko politiko (Slovenska 
izhodna strategija 2010-2013, 2010 str. 23–26). 
 
Analize navedenih sprememb kaţejo, da niso bile izpeljane skladno z načrtovanimi, saj je 
nasprotovanje proti radikalnim spremembam močno. Politika pa nima dovolj moči, da bi 
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lahko v večji meri spremenila obstoječo strukturo socialnih pravic in ostalih segmentov, ki 
se nanašajo nanje.  
3.2 VPLIV SODNE PRAKSE SODIŠČ EU 
Obseţnost pravnega reda EU in dejstvo, da so za drţave članice zavezujoče tudi sodbe 
Sodišča EU, ki so hkrati pravni vir, daje Sodišču EU izjemen vpliv ter ima pomen za razvoj 
evropske socialne politike in razvoj koordinacijskih pravil o socialni varnosti v EU (Kupljen, 
2011, str. 84). Slednje zagotavlja spoštovanje prava EU in je pristojno za tolmačenje 
primarne in sekundarne zakonodaje. S svojo prakso zavezuje institucije EU in drţave 
članice ter zagotavlja enotno razumevanje in izvajanje prava EU (Slovenija doma v Evropi, 
2014). Skladno s tem ima vpliv na nastanek novih pravic ali posodobitev starih, ki niso 
skladne z mednarodno zakonodajo. Ustava RS v 8. členu navaja, da morajo biti zakoni in 
drugi predpisi skladni z veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi 
pogodbami, kar nedvomno velja tudi za sodbe sodišč EU. Sodišče EU je priznalo načelo 
odgovornosti drţav članic za kršitev prava Unije, s katerim se izboljšuje varstvo pravic, ki 
jih norme Unije dajejo posameznikom, hkrati pa povzroča bolj vestno izvajanje teh norm s 
strani drţav članic. Kršitev oz. neizpolnjevanje norm Unije lahko privede do odškodninskih 
posledic. S sodno prakso so se izoblikovala tudi temeljna načela, ta pa so: 
 načelo neposrednega učinka prava Skupnosti je Sodišče uvedlo na podlagi sodbe 
v zadevi Van Gend & Loos28 in omogoča neposredno sklicevanje na pravo Unije 
pred nacionalnimi sodišči, 
 načelo primarnosti prava Skupnosti je nastalo na temelju sodbe v zadevi Costa;29 
načelo je nad nacionalnim pravom in se mora uporabljati enotno za vse članice, 
 odgovornost drţave članice, če drţava krši pravo Skupnosti, ne glede na to, ali 
do neupoštevanja pride s strani zakonodajnih, upravnih ali sodnih organov. 
Posameznik lahko v razmerju do drţave vloţi odškodninski zahtevek, če meni, da 
je bilo kršeno pravo Skupnosti. Sodišče je s sodno prakso razvilo to načelo v 
sodbi Francovich in drugi.30 V tej sodbi je Sodišče navedlo, da lahko posameznik 
od drţave članice zahteva odškodnino za škodo, ki jo je utrpel, ker drţava ni 
izpolnila obveznosti (prenos direktive v roku) (EK, 2009, str. 3). Primer takšne 
odgovornosti drţave za nepravilno ravnanje nacionalnih sodišč je tudi sodba v 
                                                          
28 »Sodišče je 5. februarja 1963 v odgovor na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo 
nizozemsko sodišče (Tariefcommissie), izdalo sodbo Van Gend en Loos. Postopek v glavni stvari je sproţilo 
prevozniško podjetje Van Gend & Loos, ki je moralo pri uvozu blaga iz Nemčije na Nizozemsko plačati carine, 
glede katerih je menilo, da so v nasprotju s pravilom iz Pogodbe EGS, ki drţavam članicam prepoveduje 
povečanje carin v medsebojni trgovini« (CVRIA, 2014). 
29 »Leta 1964 je sodba v zadevi Costa uveljavila primarnost prava Skupnosti glede na notranjo zakonodajo. V 
tej zadevi je italijansko sodišče Sodišču postavilo vprašanje za predhodno odločanje o tem, ali je bil italijanski 
zakon o nacionalizaciji sektorja proizvodnje in distribucije električne energije v skladu z nekaterimi določbami 
Pogodbe EGS. Sodišče je uvedlo doktrino primarnosti prava Skupnosti, ki jo je utemeljilo s posebnostjo 
pravnega reda Skupnosti, ki se mora v vseh drţavah članicah uporabljati enotno« (CVRIA, 2014). 
30 »Italijanska drţavljana, ki jima je delodajalec v stečaju dolgoval plačilo, sta sproţila postopek, v katerem sta 
se sklicevala na neizpolnitev obveznosti italijanske drţave, ki v notranje pravo ni prenesla določb Skupnosti o 
varstvu delavcev ob plačilni nesposobnosti delodajalca. Na podlagi vprašanja za predhodno odločanje, ki ga je 
postavilo italijansko sodišče, je Sodišče odločilo, da daje zadevna direktiva posameznikom pravice, ki jih niso 
bili deleţni zaradi neizpolnitve obveznosti drţave, ki direktive ni prenesla v notranje pravo, s čimer je Sodišče 
omogočilo vloţitev odškodninskega zahtevka proti tej drţavi« (CVRIA, 2014). 
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zadevi Koebler (C-224/01), kjer je sodišče odločilo, da se načelo odgovornosti 
drţave zaradi kršitve prava Skupnosti uporablja tudi, če do kršitve pride zaradi 
ravnanja nacionalnega sodišča, če pravo Skupnosti posamezniku podeljuje 
pravice, če je dovolj resna kršitev ter če obstaja vzročna zveza med kršitvijo in 
škodo (Trstenjak, 2008, str. 169). 
 
Vpliv na nadaljnji razvoj prava na področju socialne varnosti je imel tudi judikat sodišča C-
85/96 Martinez Sala, kjer je sodišče odločilo, da je nacionalno pravo v nasprotju s pravom 
Skupnosti, na podlagi katerega morajo drţavljani drugih članic, ki jim je dovoljeno bivanje 
na območju druge drţave članice, za pridobitev otroškega dodatka predloţiti uradno 
dovoljenje za bivanje, za drţavljane drţave članice pa zadostuje, da imajo urejeno stalno 
prebivališče. Sodišče je poudarilo, da gre v konkretnem primeru za diskriminacijo na 
podlagi drţavljanstva, saj je lahko drţavljan, ki zakonito prebiva na ozemlju drţave 
članice, upravičen do pravice.31  
 
Iz prakse sodišč EU je moţno razbrati, kako obseţna je sodna praksa Sodišča EU ter da 
morajo nacionalna sodišča drţav članic spremljati problematiko in vprašanja, ki so ţe bila 
postavljena in obravnavana, saj včasih poteka več postopkov s podobno tematiko. Primeri 
iz socialne politike obsegajo kar precejšen del sodnih zadev, saj so statistični podatki za 
leto 2012 predstavljali 7,54 odstotka32 in za 2013 več kot 8 odstotkov33 vseh zadev. 
Največ zadev obravnava Sodišče EU v okviru predhodnega odločanja, v nekaterih primerih 
pa tudi Evropska komisija, ki lahko vloţi toţbo zoper drţavo članico zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti po 258. členu PDEU.34 Judikati sodišča pomembno vplivajo na drţave članice, 
saj razlaga velja za pravice ali obveznosti, ki veljajo oz. so izvršljive zoper vsakega – 
»Erga Omnes« (Trstenjak, 2010, str. 170). 
  
Na podlagi izrečenih in obrazloţenih sodb ter zavzetih stališč Sodišča EU lahko z 
zagotovostjo trdimo, da ima na področju socialne varnosti Sodišče EU širok in 
funkcionalen pristop, pri interpretaciji in razlagi pa sledi temeljnim načelom PDEU. Sodišču 
gre pripisati pomembno vlogo pri oblikovanju in nadaljnjem razvoju socialnih pravic, tudi 
takrat, ko drugi organi in institucije EU zaradi svoje nepristojnosti zakonodaje ne morejo 
urediti na primernejši način (Kupljen, 2011, str. 85–86).     
                                                          
31 Več o sodbi C-85/96 Martinez Sala: Trstenjak, 2008, str. 165–166. 
32 Letno poročilo 2012, str. 85. Vloţene zadeve – Predmet pravnega sredstva Sodišča Evropske unije (CVRIA). 
33 Letno (začasno) poročilo 2013, str. 68. Vloţene zadeve – Predmet pravnega sredstva Sodišča Evropske 
unije (CVRIA). 
34 »Če Komisija meni, da katera od drţav članic ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodb, poda o zadevi 
obrazloţeno mnenje, potem ko je tej drţavi omogočila, da predloţi svoje pripombe. Če zadevna drţava ne 




4 MEDNARODNI PRAVNI AKTI   
Mednarodne pravne vire, ki urejajo področje socialne varnosti, klasificiramo v dve skupini. 
Prvi so univerzalni, mednje uvrščamo deklaracije in pakte Zdruţenih narodov, konvencije 
in priporočila Mednarodne organizacije dela ter konvencije drugih mednarodnih asociacij. 
Drugi imajo naravo dogovora in so v obliki pogodb. To so večstranske in dvostranske 
pogodbe o socialni varnosti (Kalčič, 1996, str. 24). »Pravica do socialne varnosti je 
določena v mednarodnih pravnih aktih in nacionalnih ustavah kot samostojna pravica ali s 
pravico do preţivetja« (Bubnov Škoberne, 1997, str. 99).   
 
Ključni pravni akti, ki določajo dolţnost drţav pri zagotavljanju socialnih pravic, so bili 
sprejeti v Organizaciji zdruţenih narodov (OZN), Mednarodni organizaciji dela (MOD), 
Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO), Svetu Evrope (SE) in Evropski uniji (EU). Osnovni 
cilj teh aktov je določitev minimalnih standardov socialnih pravic. Drţave podpisnice teh 
aktov se zavezujejo, da bodo uresničevale pravice, določene v mednarodnih aktih. 
Slovenijo zavezujejo mednarodni akti s področja socialne varnosti, ki jih je sprejela 
Jugoslavija na temelju Akta o notifikaciji nasledstva in mednarodne pogodbe, ki jo je 
Slovenija ratificirala po osamosvojitvi (Bubnov Škoberne in Strban, 2010 str. 122–123).  
4.1 AKTI ORGANIZACIJE ZDRUŢENIH NARODOV 
Poglavitna mednarodna organizacija je Organizacija zdruţenih narodov (OZN), ki je 
sprejela »univerzalne« akte, na podlagi katerih se uresničujejo minimalne človekove 
pravice. Pomembni dokumenti, ki se navezujejo na socialno varnost so opisani spodaj. 
4.1.1 SPLOŠNA DEKLARACIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH  
Deklaracija, sprejeta (1948) pravno ni zavezujoča, vendar ima velik politični in moralni 
pomen. V njej se na socialno varnost navezujeta dva člena. In sicer 22. člen opredeljuje 
pravico do socialne varnosti35 in 25. člen,36 ki določa pravico do takšne ţivljenjske ravni, ki 
posamezniku in druţini zagotavlja zdravje ter blagostanje.    
4.1.2 MEDNARODNI PAKT O DRŢAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH 
Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah (1966) je bil sprejet v »prepričanju, 
da nalaga Ustanovna listina Zdruţenih narodov drţavam obveznost pospeševati splošno in 
dejansko spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin« (4. točka preambule). 
Slovenijo akt obvezuje z Aktom o notifikaciji nasledstva. Ključni določbi za socialno sfero 
                                                          
35 »Vsakdo ima kot član druţbe pravico do socialne varnosti in pravico do uţivanja, s pomočjo prizadevanja 
svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke drţave, ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti«. 
36» Vsakdo ima pravico do takšne ţivljenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi druţini zdravje in blaginjo, 
vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do 
varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmoţnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmoţnosti 
pridobivanja ţivljenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje.  Materinstvo in otroštvo sta 
upravičena do posebne skrbi in pomoči. Vsi otroci, bodisi da so rojeni kot zakonski ali zunaj zakonske 
skupnosti, uţivajo enako socialno varstvo«. 
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sta v 3. točki preambule in v 1. členu navedenega akta, ki določa naslednje: »Vsi narodi 
imajo pravico do samoodločbe. S to pravico si svobodno določajo svoj politični status in 
svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj«. 
4.1.3 MEDNARODNI PAKT O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH 
PRAVICAH 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966) je sprejela 
Generalna skupščina OZN in Slovenijo obvezuje z Aktom o notifikaciji. Pomembne 
določbe, ki urejajo socialno varnost, so opredeljene v 9.,37 10.38 in 11. členu.39 Drţave 
podpisnice so dolţne poročati o uresničevanju pravic, poročilo je evalvirano s strani 
izvedencev OZN, kar sluţi za določitev politične ocene. Če se ugotovijo kršitve 
neizpolnjevanja, OZN opozori drţavo na spoštovanje in izpolnjevanje obveznosti, ki jih je 
prevzela s podpisom Akta.  
4.1.4 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH  
Konvencija o otrokovih pravicah (1989) ima določbo o pravicah otrok do socialnega 
varstva in v 26. členu določa: »Drţave pogodbenice priznavajo vsakemu otroku pravico do 
socialnega varstva, vštevši socialno zavarovanje, in bodo v skladu s svojo notranjo 
zakonodajo sprejele potrebne ukrepe za dosego popolne uresničitve te pravice.« Tudi ta 
akt je sprejela in ratificirala Jugoslavija ter je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ – 
Mednarodne pogodbe št. 15/90. Slovenija ga je nasledila z Aktom o notifikaciji nasledstva 
glede konvencij Organizacije zdruţenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni 
agenciji za atomsko energijo, ter je bil objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne 
pogodbe št. 9/92 (MZZ, 2014).    
4.2 AKTI SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE 
»Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)40 je prva specializirana organizacija, ki jo je 
ustanovila OZN na podlagi 57. do 60. člena Ustanovne listine« (Bubnov Škoberne in 
Strban, 2010, str. 130). Našteti členi predstavljajo podlago za ustanovitev specializiranih 
organizacij za doseganje ciljev, ki so opredeljeni v 55. členu Ustanovne listine41 pri 
mednarodnem in ekonomskem sodelovanju.  
4.2.1 USTAVA SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE  
Ustava Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) (1948) je dokument, ki je splošen in 
nedoločen. Ustava priznava pravico do zdravja v 3. točki preambule omenjenega 
dokumenta: »/…/ uţivanje najvišjega dosegljivega standarda zdravja je eden od temeljnih 
                                                          
37 »Drţave pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do socialne varnosti, vštevši tudi socialno 
zavarovanje«. 
38 »Posebno varstvo druţine« (Bubnov Škoberne in Strban, 2010 , str. 124). 
39 »Pravica vsakogar do primernega ţivljenjskega standarda« (Bubnov Škoberne in Strban, 2010 , str. 124). 
40 Angl. World Health Organisation (WHO). 
41 »urejanje mednarodnih ekonomskih, socialnih, zdravstvenih in sorodnih problemov ter mednarodno 




pravic vsakega človeka, ne glede na raso, vero, politično prepričanje, ekonomski ali 
socialni status«. Za SZO je značilna nizka stopnja določanja standardov, kljub temu da ji 
je omogočen sprejem uredb, konvencij, pogodb in priporočil (Bubnov Škoberne in Strban, 
2010, str. 131). 
4.3 AKTI MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA 
Mednarodna organizacija dela (MOD)42 je najstarejša organizacija ZN, katere glavna 
naloga je delovati na področju izboljšave socialne pravičnosti in statusa delavcev po svetu. 
K njenim nalogam spadata izboljševanje delovnih razmer, ţivljenjskih standardov ter 
krepitev ekonomske in socialne stabilnosti. Organi so sestavljeni tripartitno iz 
predstavnikov vlad, delodajalcev in delojemalcev (MOD, 2014). Ustanovljena je bila 1919 
z Versajsko pogodbo po koncu prve svetovne vojne (Novak, in drugi, 2006, str. 19). Prav 
tako je akte, ki jih je izdala MOD, Slovenija prevzela kot pravna naslednica mednarodnih 
sporazumov,43 katerih članica je bila nekdanja SFR Jugoslavija. Med konvencijami MOD na 
področju socialne varnosti so najpomembnejše zlasti spodaj naštete (Kalčič, 1996, str. 
24). 
4.3.1 KONVENCIJA MOD ŠT. 102 O MINIMALNIH NORMAH SOCIALNE 
VARNOSTI 
Konvencija MOD št. 102 (1952),44 »katere temeljna značilnost je univerzalnost in 
generalizacija kroga zavarovanih oseb ter določitev minimalnih norm socialne varnosti in 
ki postavlja na prvo mesto obvezno, zakonsko socialno zavarovanje ob dodatnih 
podsistemih socialnega varstva« (Kalčič, 1996, str. 26), je ena od pomembnejših 
konvencij, ki jih je sprejela MOD. Določa minimalne pravice, npr. denarne dajatve, s 
katerimi nadomešča izpad dohodka aktivnih oseb. Pravice so razdeljene na tri področja:  
 pravice do denarnih dajatev (zajema primer bolezni, brezposelnosti, starosti, 
poškodb pri delu in poklicne bolezni, invalidnosti, materinstva in smrti), 
 pravice do druţinskih dajatev,  
 pravice do zdravstvenih storitev (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 124). 
 
Na osnovi določb te konvencije so se razvijale pravice s področja socialne varnosti v 
zakonodajah evropskih drţav, med njimi pa je bila tudi takratna Jugoslavija, ki je 
ratificirala navedeno Konvencijo. Drţava podpisnica mora ratificirati 3 od 9 socialnih 
primerov, od katerih mora biti vsaj eden od primerov brezposelnost, starost, poškodba pri 
delu, invalidnost, smrt (za preţivele druţinske člane). V slovenski ureditvi socialnih 
primerov po osamosvojitvi so le-ti v večjem obsegu, kot jih določajo standardi Konvencije 
št. 102. Za vsak zgoraj naštet socialni primer obravnavana Konvencija opredeljuje pravila, 
ki jih mora drţava podpisnica upoštevati pri implementaciji v svojo nacionalno 
zakonodajo. Opredeljeni morajo biti: 
 definicija primera, 
                                                          
42 Angl. International Labour Organisation (ILO). 
43 Uradni list RS, št. 15/92. 
44 Slovenija jo je nasledila z Aktom o notifikaciji (Uradni list RS – MP št. 15/92). 
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 minimalen krog varovanih oseb, 
 vrsta in vsebina dajatve (praviloma gre za denarne dajatve); 
 pogoji za nastanek pravice do prejemanja dajatve, 
 minimalna višina dajatev, 
 minimalno trajanje upravičenja. (Pravnica.net, 2004/2005, str. 3) 
 
Konvencija št. 102 je še vedno med najpomembnejšimi mednarodnimi dokumenti, ki 
določajo minimalne standarde v sistemih socialne varnosti. Še posebej se povečuje 
aktualnost njene vsebine v času gospodarske recesije, ko je vedno bolj aktualno 
vprašanje zmanjševanja obsega pravic na področju socialne varnosti. Omeniti je treba, da 
Konvencija ne ureja samostojne pravice do denarne pomoči za posameznike in druţine, ki 
so materialno ogroţeni (Novak, in drugi, 2006, str. 381–387). Ostale konvencije s 
področja socialne varnosti so bile sprejete kasneje, in sicer po sprejetju Konvencije št. 
102, ter podrobneje določajo obveznost drţave in pravice za posamezni socialni primer 
(Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 124). »MOD je v zvezi z minimalno ravnjo socialne 
zaščite v letu 2012 sprejel Priporočilo 202,45 ki vključuje dostojno delo, katerega eden 
osnovnih stebrov je socialna zaščita. Načela minimalne ravni socialne zaščite je treba 
obravnavati kot spodnjo mejo, s ciljem izboljšanja, da se zagotovi prihodnji razvoj 
sistemov, ki bodo izpolnjevali merila iz konvencije MOD št. 102« (COM 446, 2012, str. 3).  
4.3.2 KONVENCIJA MOD ŠT. 103 O VARSTVU MATERINSTVA 
Konvencija št. 103 (1952) je nasledila oz. revidirala Konvencijo št. 3 o zaposlovanju ţena 
pred in po porodu ter je bila sprejeta ţe 1919. »Bistvo Konvencije št. 103 je zagotavljanje 
porodniškega dopusta v trajanju najmanj 12 tednov, pri čemer se mora del dopusta 
izkoristiti po porodu in ne sme biti krajši od šestih tednov« (Novak, in drugi, 2006, str. 
414). Zaradi uveljavitve Konvencije št. 183 o spremembi (spremenjene) Konvencije o 
varstvu materinstva iz leta 1952 sta prenehali veljati Konvencija št. 3 o zaposlovanju ţena 
pred in po porodu, objavljena v Sluţbenih novinah Kraljevine SHS, št. 95-XXI, in 
Konvencija št. 103 o varstvu materinstva (revidirana 1952), objavljena v Uradnem listu 
FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/55 (Uradni list RS, št. 33/2011). 
4.3.3 KONVENCIJA MOD ŠT. 121 O DAJATVAH ZA NESREČE PRI DELU IN 
POKLICNE BOLEZNI 
Temeljni namen sprejetja Konvencije št. 121 (1964) je bil zagotoviti varstvo delavcev v 
primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni. S sprejetjem imenovane Konvencije so bile 
revidirane Konvencije št. 12 o odškodnini za nesreče pri delu v kmetijstvu (1921), 
Konvencija št. 17 o odškodnini za nesreče pri delu (1925) in Konvencija št. 42 o 
odškodninah za poklicne bolezni (1934) – revidirana (1964), ki je Slovenija ni ratificirala. 
Obravnavana Konvencija revidira del Konvencije št. 102 v delu dajatev za primer nesreče 
pri delu in poklicne bolezni, ki se nanašajo na dajatve za socialni primer posledice nesreče 
pri delu in poklicne bolezni (Novak, in drugi, 2006, str. 401). 
                                                          
45 Priporočilo MOD 202 o nacionalnih minimalnih ravneh socialne zaščite (2012).  
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4.3.4 KONVENCIJA MOD ŠT. 128 O INVALIDSKIH, STAROSTNIH IN 
DRUŢINSKIH DAJATVAH 
Konvencija MOD št. 128 (1967) je revizija starejših konvencij, Konvencije št. 35 o 
starostnem zavarovanju za industrijo (1933), Konvencije št. 36 o starostnem zavarovanju 
za kmetijstvo (1933), Konvencije št. 37 o invalidskem zavarovanju za industrijo (1933), 
Konvencije št. 38 o invalidskem zavarovanju za kmetijstvo (1933), Konvencije št. 39 za 
preţivele druţinske člane v industrijski dejavnosti (1933) in Konvencije št. 40 za druţinska 
zavarovanja v kmetijstvu (1933), ki so bile s sprejetjem Konvencije št. 128 opuščene. 
Konvencija opredeljuje dajatve za starost, dajatve za preţivele osebe in standarde pri 
izplačilih (Wikipedia, 2014). Dajatve za preţivele druţinske člane so opredeljene od 59. do 
64. člena in so namenjene samo vdovi in otrokom, ki so izgubili sredstva za preţivetje. Ta 
Konvencija vsebuje ugodnejše pravice za preţivele druţinske člane (Bubnov Škoberne in 
Strban, 2010, str. 129).         
4.3.5 KONVENCIJA MOD ŠT. 130 O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 
NADOMESTILIH MED BOLEZNIJO 
Sprejeta je bila leta 1969 in je revidirala Konvencijo zdravstvenega zavarovanja v industriji 
in kmetijstvu iz leta 1927. Konvencija v 7. členu določa zavarovalna primera: 
 potreba po zdravstveni oskrbi in 
 nezmoţnost za delo zaradi bolezni (vključuje začasno izgubo dohodka).  
 
Določbe od 8. do 17. člena opredeljujejo zdravstveno oskrbo. Dajatve za bolezen so 
opredeljene v členih od 18 do 27 (Konvencija MOD št. 130). »Konvencija št. 130 o 
zdravstvenih storitvah in nadomestilih za bolezen dodaja pravice do zobozdravstvenih 
storitev in medicinske rehabilitacije, ki pa Slovenije ne zavezuje« (Bubnov Škoberne in 
Strban, 2010, str. 126).   
4.3.6 KONVENCIJA MOD ŠT. 155 O VARSTVU PRI DELU, ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU IN DELOVNEM OKOLJU 
Konvencija je bila sprejeta 1981 ter se uporablja za vse gospodarske panoge in tudi javne 
usluţbence. Določa temeljna načela in pravila za organiziranje nacionalnega sistema 
varnosti in zdravja pri delu. Namen te konvencije je, da se drţave, ki so jo ratificirale, 
zaveţejo izvajati takšno politiko varstva pri delu, ki bo preprečevala nesreče in vzroke v 
delovnem okolju. Konvencija MOD št. 155 je osnova za določanje splošnega zakonskega 
okvira za sistem varnosti in zdravja pri delu. Slovenska zakonodaja varstva pri delu prav 
tako temelji na določbah te konvencije (Novak, in drugi, 2006, str. 306). 
4.3.7 KONVENCIJA MOD ŠT. 159 O POKLICNI REHABILITACIJI IN 
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 
Namen te konvencije je zaposlovanje in varstvo invalidov ter je temeljni dokument MOD 
na tem področju (Novak, in drugi, 2006, str. 306). Generalna skupščina Zdruţenih 
narodov je razglasila leto 1981 za Mednarodno leto invalidov. Omogočiti je ţelela 
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učinkovite ukrepe na mednarodnem in nacionalnem področju za realizacijo ciljev popolne 
udeleţbe invalidov v druţbenem ţivljenju. Cilj je zagotoviti enake moţnosti vsem 
kategorijam invalidov ter njihovo enako obravnavanje glede zaposlovanja in integracije v 
skupnosti, tako v mestih kot tudi na podeţelju. Zaradi tega je Generalna skupščina ZN 
izdala akt v obliki konvencije (GZS Slovenije, 2014).  
4.3.8 KONVENCIJA MOD ŠT. 168 O ZAPOSLOVANJU IN VARSTVU V PRIMERU 
BREZPOSELNOSTI 
Konvencija je bila sprejeta v letu 1988 ob sklicevanju na obstoječe mednarodne 
standarde46 na področju zaposlovanja in varstva za primer brezposelnosti. »Socialni dialog 
na področju zaposlovanja omenja Konvencijo MOD št. 122 o politiki zaposlovanja 1964 
(ratificirana 1971), ki v mednarodnopravni ureditvi prvič omenja kategorijo »aktivno 
politiko zaposlovanja«, ki je v sodobnem času osrednja oziroma ena najpomembnejših 
gospodarsko-socialnih politik. Nadaljnji razvoj je spodbudila Konvencija MOD št. 168 o 
spodbujanju zaposlovanja in varstvu pred brezposelnostjo. Tej usmeritvi je sledila tudi 
evropska politika, zlasti od sprejetja Amsterdamske pogodbe (1997) dalje.« (Vodovnik, 
2005, str. 3) 
4.3.9 KONVENCIJA MOD ŠT. 183 O VARSTVU MATERINSTVA 
Konvencija o spremembi (spremenjene) Konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952 oz. 
Konvencije št. 103, ki je bila revidirana s Konvencijo št. 183. Konvencija št. 183 za razliko 
od Konvencije št. 103 podaljšuje porodniški dopust na najmanj 14 tednov, varstvo 
zaposlitve pa krepi z določbami o nediskriminaciji v 8. in 9. členu. »Ta dva člena izrecno 
prepovedujeta diskriminacijo zaradi materinstva ali nosečnosti, zatorej je ta Konvencija 
ena izmed najpomembnejših na področju varstva ţensk mater pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi in varstva pred diskriminacijo pri zaposlitvi. Konvencija je v nekaterih pogledih 
lahko podlaga za uveljavitev pozitivne diskriminacije, saj daje nosečnicam in ţenskam, ki 
so rodile, večjo varnost pred odpovedjo, kot pa ostalim ţenskam« (Krajinić, 2012, str. 25).   
4.3.10  KONVENCIJE, ZAVEZUJOČE ZA SLOVENIJO 
Slovenijo na področju socialne varnosti na podlagi ratifikacije nekdanje Jugoslavije 
zavezujejo konvencije MOD št. 102, 103, sedaj revidirana 183,47 in 121 ter nekatere, ki so 
posredno povezane s socialno varnostjo in socialnimi ugodnostmi. Te so konvencija MOD 
št. 155, 159 in 161. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (EKČP) je temeljni akt, ki ga mora ratificirati vsaka drţava članica. Pravice, 
določene s to konvencijo, se lahko uveljavljajo pred Evropskim sodiščem za človekove 
pravice (ESČP). Pogoja za članstvo v Svetu Evrope sta ratifikacija in uresničevanje 
konvencije EKČP (Ţeleznik, 2011, str. 26). 
                                                          
46 Konvencija št. 44 (1934), ki ureja dohodkovno varnost v primeru brezposelnosti in različne oblike pomoči 
brezposelnim, Priporočilo št. 67 o dohodkovni varnosti (1944), Priporočilo št. 45 za primer brezposelnosti 
mladine, Konvencija št. 122 o politiki zaposlovanja (1964), Priporočilo št. 158 o upravi dela (1978), Priporočilo 
št. 169 politike zaposlovanja (dopolnilne določbe, 1978). 
47Ur. l. RS-MP, št. 18/2009. 
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4.4 AKTI SVETA EVROPE 
Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 in danes šteje 4748 drţav članic. Slovenija se je 
pridruţila v članstvo leta 1993. »Temeljni cilji Sveta Evrope so varstvo človekovih pravic in 
parlamentarne demokracije, priprava sporazumov o standardizaciji socialne in pravne 
prakse v drţavah članicah Sveta Evrope ter spodbujanje zavedanja o evropski identiteti, ki 
temelji na skupnih vrednotah in kulturah« (MDDSZ, 2014). Temeljni dokument Sveta 
Evrope je Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). 
»Področje človekovih pravic je z uveljavitvijo Evropske konvencije izgubilo »izključno« 
nacionalni pomen in postalo izrazito mednarodnopravno (oziroma »evropsko«) področje. 
Na to ni vplivala samo ustanovitev ustreznih evropskih institucij, kot so Evropsko sodišče 
za človekove pravice in druge ključne institucije Sveta Evrope, ampak tudi njihov močan 
vpliv na nacionalne pravne sisteme evropskih drţav« (Kuhelj, 2003, str. 1). Na področju 
socialne varnosti so najpomembnejši dokumenti, ki jih je sprejel Svet Evrope, našteti in na 
kratko opisani spodaj (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 132). 
4.4.1 EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 
Evropska socialna listina (ESL) je »pogodba Sveta Evrope« o varstvu človekovih pravic. 
Listina prav tako vzpostavlja nadzorni sistem, ki zagotavlja, da drţave pogodbenice 
pravice spoštujejo. Skladno s spremembami listine ESL iz leta 1996, ki je začela veljati 
1999, postopno nadomešča prvotno pogodbo iz leta 1961. V Listini so določeni sklopi 
pravic, ki so zapovedane in zadevajo posameznika v vsakodnevnem ţivljenju (Svet 
Evrope, 2010, str. 5). Ti sklopi pravic zajemajo: nastanitev, zdravje, izobraţevanje, 
zaposlitev, gibanje oseb, nediskriminacijo ter pravno in socialno varstvo. Prav slednje 
določa minimalne standarde na področju socialne zaščite. ESL v členih od 11 do 16 ter v 
23., 30. in 31. členu definira pravice do socialne varnosti. Uresničevanje sprejete listine na 
področju pravice do socialne varnosti zagotavlja 12. člen,49 na podlagi katerega so drţave 
pogodbenice zavezane k zagotavljanju socialne varnosti (ESL, Ur. l. RS-MP, št. 7/1999). 
Nadzor nad izvajanjem opravljajo organi50 Sveta Evrope. Revidirana ESL od leta 1998 
omogoča dodaten nadzor na podlagi kolektivne51 pritoţbe. Slovenija je ratificirala vseh 31 
členov listine, izvzela je le tri odstavke: 
 ter 4. točko 13. člena ESL, ki določa pravico do socialne pomoči v enaki meri za 
svoje drţavljane in za drţavljane drugih drţav pogodbenic in 
                                                          
48 Podatek Sveta Evrope 2014. 
49 »1. uvedejo ali ohranjajo sistem socialne varnosti; 2. ohranjajo sistem socialne varnosti na zadovoljivi ravni, 
ki bo vsaj enaka ravni, potrebni za ratifikacijo Evropskega kodeksa socialne varnosti; 3. si prizadevajo za 
pospešen razvoj sistema socialne varnosti, da bi dosegel višjo raven; 4. ukrenejo, kar je potrebno, s 
sklepanjem ustreznih dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali z drugimi sredstvi ter v skladu s pogoji, 
določenimi v teh sporazumih, da bi zagotovile: a) enakopravno obravnavanje lastnih drţavljanov in 
drţavljanov drugih pogodbenic glede pravice do socialne varnosti, vključno z ohranjanjem ugodnosti, ki 
izhajajo iz zakonodaje o socialni varnosti, ne glede na gibanja varovanih oseb med ozemlji različnih 
pogodbenic; b) dodeljevanje, ohranjanje in ponovno pridobitev pravic do socialne varnosti z ukrepi, kot so 
seštevanje obdobij zavarovanja ali zaposlitve, izpolnjenih v skladu z zakonodajo katere koli pogodbenice«. 
50 Evropski odbor za socialne pravice, vladni odbor, parlamentarna skupščina, odbor ministrov. 
51 Posameznik sam ne more uveljavljati pravic iz ESL pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 134). 
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 2. točko 18. člena ESL, s katero se drţave pogodbenice zavezujejo, da bodo 
poenostavile obstoječe formalnosti ter zmanjšale ali ukinile sodne takse in druge 
stroške, ki jih plačujejo tuji delavci ali njihovi delodajalci (MDDSZ, 2014). 
4.4.2 EVROPSKI KODEKS SOCIALNE VARNOSTI 
Evropski kodeks socialne varnosti temelji na konvenciji MOD št. 102 o minimalnih normah 
socialne varnosti. Sprejet je bil v letu 1964, vendar je bil leta 1990 revidiran. Slovenija ga 
je ratificirala52 leta 2003, z veljavnostjo v letu 2005. Osrednji cilj tega Akta je ob socialni 
varnosti spodbujati dvig standardov na vseh področjih socialne varnosti in harmonizacijo 
sistemov socialne varnosti (MDDSZ, 2014). Kodeks je členjen v devet poglavij oz. 
opredeljuje devet področij socialne varnosti: 
 zdravstveno varstvo, 
 dajatve za bolezen, 
 dajatve za brezposelnost, 
 dajatve za starost, 
 dajatve za nesrečo pri delu in poklicno bolezen, 
 druţinske dajatve, 
 dajatve za materinstvo, 
 dajatve za invalidnost, 
 dajatve za preţivele druţinske člane (Evropski kodeks socialne varnosti). 
4.4.3 EVROPSKA KONVENCIJA O SOCIALNI VARNOSTI 
V Evropski konvenciji o socialni varnosti so urejene pravice delavcev migrantov in tujih 
drţavljanov s področja socialne varnosti. Konvencija v 2. členu53 določa področja uporabe 
socialne varnosti. »Slovenije Evropska konvencija o socialni varnosti ne zavezuje. 
Zavezuje jo Uredba EGS št. 1408/71 oz. Uredba ES št. 883/2004, ki ureja poloţaj 
zaposlenih in samozaposlenih migrantov in njihovih druţinskih članov na področju socialne 
varnosti v okviru drţav Evropske unije. Uredbi temeljita na enakih načelih kot Evropska 
konvencija o socialni varnosti« (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 135).    
4.5 BILATERARNI AKTI O SOCIALNI VARNOSTI 
Namen dvostranskih (bilateralnih) pogodb o socialni varnosti je, da drţavi pogodbenici 
enakopravno obravnavata drţavljana in druge pogodbene stranke kot svoje lastne. 
Slovenija ima sklenjene bilateralne mednarodne pogodbe o socialni varnosti s številnimi 
drţavami, predvsem z evropskimi. Z nekaterimi54 jih je podpisala kot samostojna drţava 
od osamosvojitve naprej. Še več bilateralnih sporazumov o socialni varnosti pa je 
Slovenija nasledila po razpadu nekdanje Jugoslavije z drţavami: Belgija, Bolgarija, 
Danska, Francija, Luksemburg, Madţarska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovaška, 
Švedska, Velika Britanija in Severna Irska (Kavar Vidmar, 2000, str. 24). 
                                                          
52 Uradni list RS-MP št. 29/2003. 
53 »bolezen in materinstvo, dajatve za invalidnost, dajatve za starost, dajatve za preţivele osebe, nadomestila 
za poškodbe pri delu in bolezni, posmrtnine, nadomestila za primer brezposelnosti, druţinske dajatve«. 
54 Avstrija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Švica. 
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Bilateralne pogodbe so prvi pravni akti, s katerimi so se začeli povezovati sistemi socialne 
varnosti. Prvi takšen sporazum je bil sklenjen leta 1827 med Francijo in Vojvodino Parmo. 
S pogodbo se drţavi pogodbenici zaveţeta izpolnjevati dogovorjeno vsebino z namenom 
zagotavljanja varnosti posameznikom ali skupini ljudi, ki se nahajajo na ozemlju druge 
drţave pogodbenice. Takšna dvostranska ureditev dogovorov je začela naraščati po 2. 
svetovni vojni. »Bilateralne pogodbe pogosto odsevajo migracijske vzorce med 
posameznimi drţavami (ki so odvisni od geografskih dejavnikov, jezika in kulture) ter bolj 
ali manj restriktivno imigracijsko politiko do posameznih drţav v določenem obdobju. Zato 
so zelo različno krojene po merah sistemov socialne varnosti drţav pogodbenic« (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 136). 
4.5.1 BILATERALNE POGODBE MED DRŢAVAMI EU 
»Bilateralni odnosi se pogosto nanašajo na politične, ekonomske, kulturne in zgodovinske 
vezi med drţavami. Za okrepljene bilateralne odnose je značilno sodelovanje med 
institucijami in posamezniki na upravni in politični ravni kot tudi sodelovanje v okviru 
zasebnega sektorja, akademskega sveta in civilne druţbe« (Smernice za okrepljene 
bilateralne odnose, 2012, str. 6).  
 
Drţave članice EU so ţe pred članstvom v EU sklepale sporazume oz. pogodbe o socialni 
varnosti. Slovenija je z Aktom o notifikaciji nasledstva nasledila bilateralne pogodbe o 
socialni varnosti s Francijo, ki so bile podpisane leta 1957, z Belgijo s sporazumom iz leta 
1956. Dve leti kasneje, 1958, je bilo podpisanih več sporazumov: z Veliko Britanijo in s 
Severno Irsko, z Bolgarijo, z Madţarsko, s Poljsko in s Češkoslovaško, v nadaljnjih letih pa 
še s Švedsko (1979) in z Dansko (1980). Od osamosvojitve je Slovenija na področju 
socialne varnosti podpisala pet takšnih sporazumov in dva z drţavama nečlanicama EU. 
Pravo EU ţeli poenotiti socialno varnost znotraj EU, zato je obstoječe bilateralne pogodbe 
drţav članic EU nadomestila z Uredbo 1408/71/EGS, ki s 6. členom nadomešča določbe 
konvencij socialne varnosti, ki zavezujejo dve ali več drţav članic ali dve drţavi članici in 
eno ali več drugih drţav (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 136–137). 
 
Uredba št. 1408/71 EGS popolnoma ne odpravlja sklepanja sporazumov med drţavami, 
saj lahko drţave v okviru te Uredbe po potrebi sklepajo sporazume. S 17. členom55 
Uredba dopušča diskrecijo drţavam: ali jo bodo uporabile ali se sporazumele s 
sporazumom. Sodna praksa Sodišča EU je pokazala, da mora imeti bilateralni sporazum 
prednost pred Uredbo 1408/71 EGS, če je to ugodneje za stranki. Kasneje je Sodišče EU 
poenostavilo uporabo v smeri, da je primerjava bilateralne pogodbe in Uredbe 1408/71 
potrebna, če je oseba uveljavljala svobodo gibanja pred uveljavitvijo Uredbe 1408/71 
(Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 137). Več o Uredbi 1408/71 EGS v poglavju o 
koordinaciji in harmonizaciji sistemov socialne varnosti. 
                                                          
55 »Dve ali več drţav članic, pristojni organi teh drţav ali ustanove, ki jih ti organi imenujejo, lahko 




4.5.2 BILATERALNE POGODBE, SKLENJENE Z NEČLANICAMI EU 
Uredba št. 1408/71 povezuje sisteme socialne varnosti samo znotraj EU. »V razmerju do 
drţav, ki (še) niso članice EU, so temeljna podlaga za koordinacijo sistemov socialne 
varnosti bilateralne pogodbe« (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 137). Slovenija je 
na področju socialne varnosti podpisala bilateralne sporazume o socialnem zavarovanju s 
Hrvaško,56 z Makedonijo,57 z Bosno in Hercegovino58 ter s Srbijo.59 Konvencijo o socialni 
varnosti s Slovenijo je podpisala Argentina60 ter Vlada Kanade,  Vlada Quebeca61 in Vlada 
Avstralije.62 Sporazum med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter 
Administrativnem dogovoru o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro 
o socialnem zavarovanju63 je Slovenija ratificirala v letu 2011 (MDDSZ, 2014). 
 
Čeprav so bilateralne pogodbe praviloma sklenjene med dvema drţava pogodbenicama, 
vsebinsko vključujejo  tudi določbe, ki se tičejo tretje drţave (ali več), in hkrati izraţajo 
potrebo po večpartitnem urejanju odnosov. Konvencije, sporazumi in protokoli omogočajo 
uresničevanje pravice do socialne varnosti osebam, ki se gibljejo znotraj drţav (Weber, 
2012, str. 32).   
4.6 AKTI EVROPSKE SKUPNOSTI IN EVROPSKE UNIJE 
Razlika med EU in drugimi mednarodnimi organizacijami se kaţe v pravni naravi aktov, ki 
jih sprejema. Pravni red je sestavljen iz nabora pravnih norm, ki določajo organe, 
postopke za ustvarjanje, tolmačenje in sankcioniranje kršitev norm (Bubnov Škoberne in 
Strban, 2010, str. 146). »EU acquis«64 zavezuje drţave članice EU k pravnemu redu EU. 
Zaradi avtonomnosti pravnega reda EU lahko vire, ki tvorijo ta pravni sistem, delimo na 
primarne in sekundarne pravne vire (Grilc in Ilešič, 2004, str. 81).  
4.6.1 PRIMARNI PRAVNI AKTI 
Ustava je najbolj značilen primarni akt drţave. V pravnem redu od nastanka Evropske 
skupnosti in kasneje EU nadomeščajo Ustavo ustanovitvene pogodbe (Grilc in Ilešič, 2004, 
str. 81–82). Primarni pravni akti EU so najvišji pravni akti v pravnem sistemu EU. Ti pravni 
akti tvorijo tako imenovano primarno pravo EU in so osnova za delovanje institucij EU, 
vštevši z izdajanjem sekundarnih pravnih aktov. Neizpodbitno je, da so primarni pravni 
akti EU ustanovne pogodbe (mednarodne pogodbe), katerih udeleţenci so drţave članice, 
vključno s kasnejšimi modifikacijami, listinami, katerim ustanovna pogodba daje višjo 
                                                          
56 Uradni list RS, št. 71/1997 – MP (št. 21/1997). 
57 Uradni list RS, št. 35/2000 – MP (št. 10/2000). 
58 Uradni list RS, št. 37/2008 – MP (št. 10/2008). 
59 Uradni list RS, št. 30/2010 – MP (št. 5/2010). 
60 Uradni list RS, št. 37/2008 – MP (št. 10/2008). 
61 Uradni list RS, št. 80/2000 – MP (št. 21/2000). 
62 Uradni list RS, št. 36/2003 – MP (št. 9/2003). 
63 Uradni list RS - MP (št. 9/2011).  
64 »Celotno telo pravil, pogodb, deklaracij, resolucij stališč, mnenj, ciljev in ravnanj, ki se nanašajo na 
Evropske skupnosti, bodisi, da pravno veţejo ali ne, ki je nastajalo vse od ustanovitve Skupnosti in so ga 
institucije Skupnosti in drţave članice priznale kot zavezujoče pri njihovih aktivnostih« (Toth v Oxford 
Encylopaedia of EC Law, v: Grilc in Ilešič, 2004, str. 92–93). 
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pomembnost oz. primarnost in splošna pravna načela. Za primarne pravne akte oz. vire je 
poglavitno, da jih sprejmejo drţave članice, ne institucije EU (Ferčič, 2010/2011). 
Razlikovanje med primarnim in sekundarnim pravom je pomembno z vidika hierarhije, 
primarno pravo ima primat nad sekundarnim in ima prednost pred nacionalnim pravom 
drţave članice ter se uporablja neposredno, kar velja za norme, ki so rezultat 
mednarodnih pogodb. Ni pa sprejemljivo tudi za norme, ki izhajajo iz običajev oz. splošnih 
pravnih načel (Čebulj in Strmecki, 2006, str. 100–101). 
4.6.1.1 Ustanovitvene pogodbe  
Ustanovitvene pogodbe so nekakšna ustava Evropskih skupnosti oz. temeljni pravni okvir, 
ki predstavlja teritorialni in časovni okvir pravnega sistem EU. Podobne so ustavam, v 
katerih so določeni glavni organi in dokumenti, ki jih ti sprejemajo. Vsaka skupnost ima 
svojo ustanovitveno pogodbo. Vsaka pogodba pomeni svoj pravni temelj za ustanovitev in 
delovanje posameznih skupnosti. Zaradi širjenja in razvoja teh skupnosti so bile potrebne 
številne spremembe in dopolnitve teh pogodb. 
 
Drţave pristopnice se pridruţijo Skupnosti z aktom o pristopu, v katerem so opredeljeni 
vsebinski pogoji in posledice pristopa, »vendar pa so zaradi zastopanosti te drţave v 
institucijah Skupnosti potrebne tudi spremembe samih ustanovitvenih pogodb« (Grilc in 
Ilešič, 2004, str. 82). Prve ustanovitvene pogodbe Skupnosti niso predvidevale in 
poudarjale večje socialne varnosti, kar se je z ustanavljanjem novih skupnosti in 
modifikacijo obstoječih začelo počasi spreminjati.  
 
Med tremi temeljnimi pogodbami o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo 
(ESPJ), Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za jedrsko energijo 
(EURATOM) je Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti najbolj pomembna 
in prevladujoča nad omenjenima dvema. Pogodba se razlikuje v natančnejši določnosti 
ciljev, ki jih ţeli doseči, in vsebuje splošne smernice skupnih politik ter dopušča moţnost 
uvedbe skupnih politik s splošnim soglasjem drţav članic (Ješovnik, 2000, str. 13). 
 
Slika 1: Razvoj in nastajanje evropskega povezovanja s pogodbami 
 
Vir: Wikipedia (2014) 
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4.6.1.2 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) – 
Pariška pogodba  
Pomembna prelomnica za ustanovitev ESPJ je bil Schumanov govor (predlog), ki je 
vseboval teţnjo po ustanovitvi skupnega enotnega trga, vzpostavitvi prostega pretoka 
premoga in jekla ter prostega dostopa do virov proizvodnje z nadzorom nad trgom in 
spoštovanjem pravil konkurence ter preglednosti cen. Ta pogodba je temeljna za izvor 
institucij, ki jih poznamo danes. Sklenjena je bila za obdobje 50. let in je prenehala veljati 
leta 2002. Določbe, ki se navezujejo na socialno varnost v pogodbi ESPJ, so omenjene v 
tretjem poglavju pod naslovom Ekonomske in socialne določbe. Natančneje 46. člen ESPJ 
v 5. odstavku zelo splošno določa, da si bo tako imenovana »visoka oblast«65 prizadevala 
za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih pogojev delovne sile v industriji ter zmanjševanje 
tveganj, ki pri tem nastajajo. Nadalje 69. člen prepoveduje diskriminacijo pri plačah in 
delovnih pogojih med nacionalnimi delavci in delavci migranti.66 »V 69. členu je določala 
svobodo gibanja delavcev, zato so se ţe leta 1953 začele priprave za sklenitev Evropske 
konvencije o socialni varnosti delavcev migrantov v premogovniški in jeklarski industriji, ki 
naj bi nadomestila dvostranske pogodbe o socialni varnosti med drţavami članicami« 
(Strban, 2010, str. 72). 
4.6.1.3 Rimski pogodbi  
Ko govorimo o Rimskih pogodbah, govorimo o Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
gospodarske skupnosti (EGS) in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko 
energijo (EURATOM). Glavni razlog za podpis pogodb je bilo širjenje evropskega 
povezovanja in splošnega gospodarskega sodelovanja. Podpisani sta bili v Rimu (1957), in 
čeprav imata določeni imeni, ju imenujemo Rimski pogodbi. Ustanovna pogodba EGS 
determinira cilj politike evropskega povezovanja v zadnjih 50 oz. 60 letih. Primarni cilji te 
integracije so vzpostavitev skupnega trga, povezovanje narodov, izboljšava 
gospodarskega in socialnega napredka, ţivljenjskih pogojev in delovnih razmer narodov, 
povečevanje stabilnosti, odprava ovir pri trgovanju.67 Pogodba vključuje tudi institucije, ki 
izvajajo naloge Skupnosti.68 Socialne določbe so v opredeljene v tretjem poglavju od 117. 
do 122. člena in so bolj splošne narave, prav tako pogodba EGS prepoveduje 
diskriminacijo glede na spol. Da bi izboljšali zaposlitvene priloţnosti delavcev na skupnem 
trgu in prispevali k dvigu ţivljenjske ravni, se je ustanovil Evropski socialni sklad, katerega 
naloga je omogočiti laţje zaposlovanje delavcev ter povečati njihovo geografsko in 
poklicno mobilnost v Skupnosti.69 Pomembno je omeniti, da je EGS preimenovala 
Maastrichtsko pogodbo oz. PEU v Pogodbo Evropske skupnosti (PES), kakor sledi v 
nadaljevanju. Pomembne določbe, ki se navezujejo na socialno varnost, so svoboda 
                                                          
65 High Authority – nekakšna predhodnica Evropske komisije. 
66 »They will prohibit any discrimination in remuneration and working conditions between national workers 
and immigrant workers, without prejudice to special measures concerning frontier workers; in particular, they 
will work out among themselves any arrangements necessary so that social security measures do not stand in 
the way of the movement of labor.«  
67 3. člen EGS.  
68 4. člen EGS. 
69 123. člen EGS. 
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gibanja delavcev,70 socialna varnost71 in socialne določbe.72 PES velja  v vseh drţavah 
članicah in jo lahko članice uporabljajo neposredno pred sodiščem. Medtem ko se je 
pogodba EGS osredotočila na ekonomsko integracijo, je bila pogodba EURATOM 
usmerjena k vzpostavljanju razmer za razvoj jedrske industrije in k prispevku za dvig 
ţivljenjske ravni v drţavah članicah. Rimski pogodbi časovno nista omejeni, kot Pogodba o 
Evropski skupnosti za premog in jeklo (Strban, 2010, str. 72–73).  
4.6.1.4 Maastrichtska pogodba – Pogodba o Evropski Uniji (PEU) 
Maastrichtska pogodba je pomenila odziv na politično pripravljenost za krepitev procesa 
evropske integracije. PEU je predvidevala postopno unificiranje organizacijskih pravil in 
mehanizmov na področju skupnega delovanja političnega sodelovanja. PEU je 
predstavljala velike spremembe v sestavi Skupnosti, na osnovi katere bi se razvila 
razširjena skupnost Evropska unija. Pri ratifikaciji je bilo nekaj teţav, saj so jih v nekaterih 
drţavah zavrnili na referendumu. PEU ima dve bistveni prvini. Prva je neodvisnost in 
ločenost od dotedanje pravne ureditve Skupnosti, druga prvina te pogodbe se sklicuje na 
spremembo Rimske pogodbe (pogodbe o Evropski gospodarski skupnosti EGS) v pogodbo 
o Evropski skupnosti (PES).  
 
PEU ni uresničila ciljev, kot je bilo pričakovano, in je odraz politične volje, ki vsebuje le 
malo pravno določenih zavez. Izhajala je iz predpostavke, da bo razširila Evropsko 
skupnost. Vzpostavila je dva dodatna stebra, ki sta ločena od osrednjega. Tako je prvi 
osrednji steber zbir treh skupnosti (Evropska skupnost, gospodarska in monetarna unija). 
Drugi steber je sestavljen iz skupne zunanje in varnostne politike, tretji steber pa 
vključuje sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. Pomembno je dejstvo, 
da se prvi steber nanaša na ES, ostala dva na pa EU. Slednje pomeni, da EU po sprejeti 
Maastrichtski pogodbi ni imela pravne podlage za sprejemanje pravnih norm v svojem 
imenu. Kljub temu, da je bila Unija osnovana na enotnem institucionalnem okviru, ki naj 
bi zagotovil usklajenost ob upoštevanju načela »acquis communautaire«73 pri integraciji, 
ta enotni institucionalni okvir ne pomeni poenotenja med vsemi tremi stebri. Poenotena so 
bila le razmerja med vodilnim Svetom in drugimi institucijami, znotraj posamezne 
institucije pa odločanje ni poenoteno. Z Maastrichtsko pogodbo je bila takratna »EU« 
osnovana na treh stebrih, vendar pa so se nove skupne politike razvijale okoli osrednjega 
stebra (Grilc in Ilešič, 2004, str. 40–45).  
 
»PEU je ES dodala nova področja pristojnosti, in sicer več socialnih določb, uvedla je 
pojem drţavljanstva EU, okrepila gospodarsko skladnost z ugotovitvijo skladov in pomoči, 
razširila obseg pristojnosti na področji izobraţevanja, javnega zdravja, zaščite potrošnikov, 
kulture, vseevropskih omreţij, industrije in sodelovala na področju razvoja« (Strehar, 
2006, str. 40). 
                                                          
70 39. člen PES. 
71 42. člen PES. 
72 136–140. člen PES. 
73 Pravni red EU, ki vključuje tudi sodbe sodišča EU.  
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4.6.1.5 Spojitvena pogodba  
Spojitvena pogodba (Merger Treaty) je bila podpisana v Bruslju 1965 zaradi zagotovitve 
enotne Komisije in enotnega Sveta takratnih treh Evropskih skupnosti (ESJP, Euratom in 
EGS). Polno ime te pogodbe je Pogodba o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije 
Evropskih skupnosti. Od takrat naprej obstaja samo en Svet, en Parlament in ena Komisija 
ter eno sodišče za vse Skupnosti. Spojitvena pogodba ni zdruţila vseh skupnosti v eno, 
vendar se od takrat uporablja izraz v ednini Evropska skupnost. S spojitveno pogodbo se 
je oblikovala podlaga za ustanovitev skupne kmetijske politike (Grilc in Ilešič, 2004, str. 
20). To pogodbo je razveljavila Amsterdamska pogodba, sprejeta leta 1997, z 9. členom.74   
4.6.1.6 Enotni evropski akt  
Enotni evropski akt (EEA) revidira Rimski pogodbi, da bi vnesel nov zagon evropski 
integraciji za dokončno vzpostavitev enotnega trga. Osrednji cilj EEA je bil ustvariti enoten 
evropski trg do leta 1992, pri tem pa odstraniti ovire in povečati usklajenost ter 
konkurenčnost med drţavami članicami. Akt spreminja pravila, ki urejajo delovanje 
evropskih institucij in širi pristojnosti Komisije, tako da razširja spisek odločitev, ki jih je 
treba sprejeti s kvalificirano večino namesto prejšnjega dogovora. Razširja Rimsko 
pogodbo z ekonomsko in s socialno kohezijo, navezuje se na Pogodbo o gospodarski in 
monetarni uniji. V institucionalno zgradbo vključi Evropski svet (Grilc in Ilešič, 2004, str. 
36–40). Od sprejetja tega akta lahko drţavljani Evropske skupnosti bivajo in delajo brez 
posebnih dovoljenj. Priznani so tudi sistemi izobraţevanj in usposabljanj. Tudi ratifikacija 
EEA ni potekala tekoče, saj ga je danski parlament zavrnil, a so ga volilci na referendumu 
naknadno sprejeli. EEA je pomenil več kot poskus izboljšave sodelovanja v obstoječem 
okviru temeljnih pogodb. S podrobnejšim definiranjem ciljev in mehanizmov za njihovo 
dosego, posebej v primeru sprejemanja odločitev, je pomenil precejšen napredek pri 
povezovanju. Pomembno novost je vpeljal na področju socialne politike z 21. členom EEA, 
z moţnostjo večinskega odločanja v Svetu o ukrepih za izboljšanje razmer v delovnem 
okolju delavcev, varstvu njihovega zdravja in zagotavljanja njihove varnosti. Tako lahko 
Svet s kvalificirano večino o predlogu ob sodelovanju Evropskega parlamenta in po 
posvetovanju z gospodarskim in s socialnim komitejem sprejema minimalne zahteve za 
uresničevanje ciljev, pri čemer se upoštevajo pogoji in tehnična pravila v vsaki od drţav 
članic (Dovidija, 1989 str. 793–794). 
4.6.1.7 Amsterdamska pogodba  
Naslednja stopnja integracije Skupnosti je bil sprejem Amsterdamske pogodbe (1997). 
Amsterdamska pogodba ne razširja pristojnosti Skupnosti, ampak poudarja konsolidacijo 
obstoječega stanja do tedaj in dokončanje projekta EMU. Pogodba se ne dotika 
institucionalnih sprememb, ki bi ţe morale biti izpeljane zaradi izvedbe širitve Skupnosti. 
                                                          
74 »Without prejudice to the paragraphs following hereinafter, which have as their purpose to retain the 
essential elements of their provisions, the Convention of 25 March 1957 on certain institutions common to the 
European Communities and the Treaty of 8 April 1965 establishing a Single Council and a SingleCommission 




Pomembno mesto daje pravici do drţavljanstva. Pogodba vključuje prenovljene oz. 
prečiščene verzije pogodb EU in ES, kar pomeni enotno preštevilčenje členov. Najvidnejšo 
vsebinsko spremembo Amsterdamska pogodba prinaša v tristebrno zgradbo. V I. steber ta 
pogodba vnaša velik del III. stebra oz. področja, ki se navezujejo na vize, azil, imigracijo 
in pravosodno sodelovanje, kar vsebuje PES od 61. do 69. člena. V II. steber 
Amsterdamska pogodba vnaša dopolnitve za izboljšanje učinkovitosti obstoječih 
dogovorov; orodja za dosego ciljev so tako izpopolnjena. III. steber se je preimenoval v 
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, ţelel pa je tesneje povezati boj 
proti kriminalu med drţavami članicami, izenačitev kazenskopravne zakonodaje in 
sodelovanje med organi pri pregonu organiziranega kriminala (Grilc in Ilešič, 2004, str. 
63–74). Socialne določbe je Amsterdamska pogodba prevzela iz PES in, kot je bilo 
povedano, jih je ta pogodba samo preštevilčila; prejšnje člene od 117 do 129 PES 
postavlja v člene 136–148. Socialne pravice so zapisali v preambulo – kot poglavitni cilj je 
bila izpostavljena visoka stopnja zaposlenosti.    
4.6.1.8 Pogodba iz Nice  
Pogodba iz Nice naj bi odpravljala nerealizirana vprašanja (velikost in sestava Komisije, 
ponderiranje glasov v Svetu itd.), ki bi jih morala rešiti ţe Amsterdamska pogodba. Kljub 
temu se EU v celoti ni pripravila na pomembno razširitev na jug in vzhod v letu 2004 in 
2007. Pogodba je bila podpisana 2001, veljati pa je začela leta 2003. Temeljna namena te 
pogodbe sta bila izboljšanje delovanja institucij EU in priprava unije na širitev (Lehmann, 
2014, str. 1). Pogodba iz Nice vnaša spremembe v delovanje institucij, tako da v 
Evropskem parlamentu omeji število poslanskih mest na 732, v Svetu se zahteva 
kvalificirana večina za sprejemanje odločitev s 30. člani ali več (pred tem je bilo zahtevano 
soglasje, kar je oteţevalo odločanje). Pogodba je vključila določbo o številu komisarjev v 
Komisiji (eden na drţavo članico). Spremembe so bile vnesene tudi v sodno vejo oblasti z 
razdelitvijo dela med sodiščem prve stopnje in Sodiščem ter v sestavo računskega 
sodišča, kjer je lahko le po en član iz vsake drţave članice (Tolmačenje, 2014).  
4.6.1.9 Lizbonska pogodba 
Pred podpisom Lizbonske pogodbe sta vsebinsko primarni evropski red sestavljali 
Maastrichtska pogodba oz. Pogodba o Evropski uniji (PEU) in Pogodba o ustanovitvi 
Evropske skupnosti (PES) oz. Rimska pogodba (s spremembami in dopolnitvami), kasneje 
preimenovana v Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU). Lizbonska pogodba je 
zaključek v mozaiku procesa poglabljanja in širitve Evropske unije. Omogoča večjo 
integracijo, učinkovitejše delovanje in spopadanje z izzivi globalizacije ter zmanjšuje 
demokratični deficit (Cvikl, 2008, str. 59). Lizbonska pogodba je spremenila PEU in PDEU 
z veljavnostjo od 1. decembra 2009 dalje, vendar ni konsolidirala temeljnih pogodb PEU in 
PDEU v enotno pogodbo. »Tako je Lizbonska pogodba trenutno zadnja pogodba v verigi 
temeljnih normativnih besedil, s katero se nadaljuje« (Vatovec, in drugi, 2010, str. 28) 
postopek tesnejše integracije med narodi Evrope. Novosti Lizbonske pogodbe so:  
 »Evropska unija ima enotno pravno osebnost, Skupnost, 
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 Odpravljena je tristebrna struktura, pri čemer je ohranjena posebna narava 
skupne zunanje in varnostne politike, 
 Vzpostavljena je funkcija stalnega predsednika Evropskega sveta z mandatom 
dveh in pol let, ki se lahko enkrat ponovi, 
 Izrecno bosta odstranjeni omembi ustavnosti in evropskih simbolov (himna, 
zastava, slogan), 
 Vzpostavljena je funkcija visokega predstavnika Evropske unije za skupno zunanjo 
in varnostno politiko, ki bo vsebinsko opravljal delo dosedanjega visokega 
zunanjepolitičnega predstavnika Unije in Komisarja za zunanje odnose, 
 Uvedena je moţnost izstopa drţave članice iz Evropske unije, glasovanje z dvojno 
večino v Svetu je preloţeno na leto 2014 (do leta 2017 bo veljalo prehodno 
obdobje), 
 Glede pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah so vgrajene nekatere 
varovalke za Veliko Britanijo in deloma Irsko, 
 Vključeno je sklicevanje na Listino o temeljnih pravicah, ki je objavljena v 
Uradnem listu Evropske unije, 
 Novo sklicevanje na solidarnost med drţavami članicami glede energije in tudi boja 
proti podnebnim spremembam, 
 Večja vloga nacionalnim parlamentov v evropskem zakonodajnem procesu, 
 V merilih in postopkih za pristop novih drţav članic sta predvidena sklicevanje na 
vrednote Evropske unije in navedba meril za pristop, o katerih se dogovori 
Evropski svet« (Cvikl, 2008, str. 60). 
 
Z odpravo tristebrne strukture Lizbonska pogodba izvršuje naloge (pravice in obveznosti), 
ki so se pred tem izvrševale na treh stebrih. Tako izvršuje vse obveznosti Evropske 
skupnosti,75 hkrati pa ima pravice in obveznosti EU. Rimska pogodba je socialno politiko 
obravnavala podrejeno ekonomski politiki in tako je ostajala v nacionalni pristojnosti drţav 
članic. Novele Rimske pogodbe so postopoma zviševale socialne cilje, Lizbonska pogodba 
pa nadaljuje v tej smeri in krepi socialne cilje ter širi socialno politiko EU. PEU se je ţe v 
preambuli zavezala k temeljnim socialnim pravicam, določenim v Evropski socialni listini in 
Listini skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev. Cilj Unije je krepitev blaginje 
njenih narodov (3. člen PEU). Nova socialna politika po Lizbonski pogodbi teţi k 
zmanjšanju socialne izključenosti in diskriminacije, vzpodbuja socialno pravičnost, varstvo 
enakosti ţensk in moških, krepi solidarnost med generacijami in varstvo pravic otrok. 
Uvaja »horinzontalno socialno klavzulo«.76 »Pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in 
visoko stopnjo izobraţevanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja« (9. 
člen PDEU). Drţave članice in EU si z Lizbonsko pogodbo delijo pristojnosti, opredeljene v 
4. členu PDEU, čeprav slednja po drugi strani ne dodeljuje veliko novih pristojnosti na 
področju socialne politike. Vloga EU na področju socialne varnosti je predvsem 
                                                          
75 Pravo Evropskih skupnosti - 1. steber. 
76 Vsak osnutek zakonodajnega akta je treba presoditi s stališča opredeljenih socialnih ciljev; tisti akt, ki 
nasprotuje socialnim ciljem, pa je moţno izpodbijati pred Sodiščem EU. (Vatovec, in drugi, 2010, str. 128). 
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usklajevalna, upoštevaje odprte metode usklajevanja in tripartitnega socialnega vrha za 
rast in zaposlovanje, ki pospešuje socialno partnerstvo na ravni EU. Socialna politika, 
opredeljena v Lizbonski pogodbi, še vedno ohranja »status quo«, saj s širjenjem socialne 
dimenzije, s postavljanjem novih socialnih ciljev, pristojnosti in načinov odločanja daje 
občutek širjenja pristojnosti EU, vendar pa dopušča široko polje zaščite posameznim 
drţavam članicam, da ohranijo nadzor nad nacionalnim sistemom socialnega varstva. V 
Uniji ni enotnega soglasja drţav članic, ki bi omogočalo nadaljnjo harmonizacijo, zato bo 
na nadaljnji razvoj pomembno vplivala sodna praksa Sodišča EU (Vatovec, in drugi, 2010, 
str. 127–131). 
4.6.2 SEKUNDARNI PRAVNI AKTI 
Sekundarno pravo oz. pravni akti so pomemben del prava Evropske unije. Opredeljeni so 
kot »skupek vseh normativnih aktov, ki so jih EU institucije sprejele na osnovi pogodbenih 
določb« (Slovenija doma v Evropi, 2014). Pravni sistem EU se razvija s pomočjo 
sekundarne zakonodaje. Razlika med primarno in sekundarno zakonodajo je precejšnja, 
saj drţave pri prvi sodelujejo z večjo suverenostjo, ker »mora« neko pogodbo Skupnosti 
sprejeti nacionalni parlament, medtem ko pri sekundarni zakonodaji sodelujejo 
predstavniki drţav članic. Sekundarni pravni akti so hierarhično podrejeni primarnim, kar v 
praksi pomeni, da so sekundarni akti izdani v okviru določb primarnih pravnih aktov. 
Neskladnost sekundarnega pravila s primarnim je razlog za nastanek postopka pred ESP, 
ki je podlaga za odpravo neskladnosti sekundarne norme primarnega prava. To pomeni, 
da sekundarno pravo ni »lex specialis«77 in posebna pravna norma ne ukinja splošne, 
ampak mora biti v skladu s splošno normo (Čebulj in Strmecki, 2006, str. 101). Lizbonska 
pogodba, ki spreminja PEU in PES, spreminja tudi področje sekundarnih pravnih aktov, za 
reformo sta značilna predvsem poenostavitev ter zmanjšanje števila pravnih aktov in 
postopkov, po katerih se sprejemajo, kar naj bi prispevalo k preglednejšemu in 
razumljivejšemu pravnemu redu EU. Po pogodbah PES in PDEU so bili zavezujoči pravni 
akti uredba, direktiva, sklep in odločba, nezavezujoča sta bila mnenje in priporočilo. 
Lizbonska pogodba iz zavezujočega seznama pravnih aktov ukinja odločbo, nezavezujoči 
akti ostajajo v takšni vsebinski obliki, kot so bili (Weindorfer, 2007, str. 7). 
4.6.2.1 Uredbe  
Za izvajanje svojih pristojnosti institucije sprejemajo akte, s katerimi uresničujejo svoje 
poslanstvo. V Evropski uniji uredbo ureja 249. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti (PES). Akti so po hierarhiji različno rangirani: uredba78 je sekundarni akt in se v 
Uniji uporablja splošno, je v celoti zavezujoča za drţave članice, njena pravna narava je 
neposredna, kar pomeni, da je nacionalna oblast ne ratificira. »Uredbe torej veljajo in se 
uporabljajo brez intervencije posamezne drţave članice.« (Grilc in Ilešič, 2004, str. 86) 
Lastnost uredbe ni samo v neposredni uporabi, ampak tudi v ustanavljanju oz. 
konstituiranju pravic ali obveznosti subjektom, ki pripadajo drţavam članicam EU. Tudi če 
                                                          
77 Prednost ima posebni zakonski predpis  
78 »Uredba je kot zakon, vsebuje splošne pravne norme in je obvezen na ozemlju celotne EU« (Čebulj in 
Strmecki, 2006, str. 102). 
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drţava članica nima urejenega področja v nacionalnem pravu, velja uredba neposredno 
(Čebulj in Strmecki, 2006, str. 108).  
 
Uredbena materija se ne sme v nikakršnem pogledu spreminjati in urejati z različnimi 
predpisi. Pogosto sama uredba članicam nalaga posamične obveznosti in dolţnosti, ki so 
izvedbene narave. Drţave članice imajo na temelju takšnih določb dolţnost, da to 
opravijo, sicer lahko Komisija ali druga drţava članica sproţi postopek ugotavljanja kršitev 
pravnega reda EU. Bistvena lastnost evropske uredbe je unificirati pravne rede članic 
(Masten in Česnik, 2007, str. II.–VI.). Instituciji, ki sprejemata uredbe, direktive in sklepe, 
sta Evropski parlament in Svet. Komisija je samo predlagatelj uredb v sprejem (288 in 
289. člen PDEU). Pomembne uredbe, ki so bile izdane na področju socialne varnosti, so:  
 Uredba Sveta št. 3/1958 in št. 4/1958 o socialni varnosti delavcev migrantov, 
 Uredba EGS št. 1612/68 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti, 
 Uredba EGS št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in njihove druţinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, 
 Uredba EGS št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe Sveta EGS št. 
1408/71, 
 Uredba ES št. 859/2003 o razširitvi določb Uredbe EGS št. 1408/71 in Uredbe EGS 
št. 574/72 na drţavljane tretjih drţav, za katere navedene določbe ne veljajo samo 
zaradi njihovega drţavljanstva, 
 Uredba ES št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, 
 Uredba ES št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe ES št. 
883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.  
 
Prvi sprejeti uredbi na področju socialne varnosti v Skupnosti sta bili Uredbi Sveta št. 
3/1958 in št. 4/1958 o socialni varnosti delavcev migrantov, sprejeti v letu 1958 (MOD, 
2010, str. 1). Deset let kasneje je bila sprejeta Uredba EGS št. 1612/68 o prostem gibanju 
delavcev v Skupnosti (1968) zaradi uresničevanja cilja prostega gibanja delavcev. Uredba 
je odpravljala diskriminacijo na temelju drţavljanstva med delavci drţav članic pri 
zaposlovanju, plačilu in delovnih pogojih.79 Kasneje je bila spremenjena z Uredbo Sveta 
EGS št. 312/76, Uredbo Sveta EGS št. 2434/92 ter Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta ES št. 2004/38. Uredba EGS št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za 
zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove druţinske člane, ki se gibljejo v 
Skupnosti, je nadomestila Uredbi Sveta št. 3/1958 in št. 4/1958. Uredba EGS št. 1408/71 
je ena najpomembnejših uredb EGS pri zagotavljanju pravic iz socialne varnosti. Sprejeta 
je bila 14. junija 1971. Uredba je določala 4 načela (enako obravnavanje, seštevanje 
obdobij, preprečevanje prikrivanja dajatev in prenos). Delavci in samozaposleni morajo 
torej imeti enake pravice kot drţavljani drţave gostiteljice. Načelo seštevanja obdobij 
pomeni, da mora delavec ali samozaposlena oseba izpolnjevati pogoje, preden je lahko 
upravičen/-a do dajatev, kar presoja drţava gostiteljica v skladu z nacionalno zakonodajo 
drţave delavca oz. samozaposlene osebe. Ţe samo ime pove, kaj je namen preprečevanja 
prikrivanja dajatev. Dajatve iz socialne varnosti se plačujejo po vsej EU in Uredba 
                                                          
79 7. člen Uredbe EGS št. 1612/68. 
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drţavam članicam preprečuje, da bi plačevanje dajatev omejile na osebe, ki prebivajo na 
njihovem ozemlju. Ta člen ne velja za vse pravice iz socialne varnosti, za primer 
brezposelnosti se uporabljajo posebni predpisi (Smajda, 2014, str. 1–2).  
 
Uredba EGS št. 1408/71 je bila dopolnjena z izvedbeno Uredbo EGS št. 574/72, ki prvo 
razširja z zavarovanimi osebami zunaj EU preko sporazuma o Evropskem gospodarskem 
prostoru in s sporazumom EU-Švica. Zaradi migracij iz tretjih drţav so se nakazovale 
nadaljnje potrebe po spreminjanju in prilagajanju zakonodaje. V letu 2003 je Svet sprejel 
Uredbo ES št. 859/2003 o razširitvi določb Uredbe EGS št. 1408/71 in Uredbe EGS št. 
574/72 za drţavljane tretjih drţav, za katere navedene določbe ne veljajo samo zaradi 
njihovega drţavljanstva. Cilj te uredbe je bil zagotoviti niz enotnih pravic, ki bodo kar 
najbliţje tistim, ki jih uţivajo drţavljani EU.  
 
Zaradi zagotavljanja vseh obvez, ki so si jih zadali v ustanovitvenih pogodbah ter sprejetih 
listinah o socialni varnosti in blaginji prebivalstva, je bila potreba po nenehnih dopolnitvah 
pravnih aktov. Tako je bila leta 2004 sprejeta tako imenovana usklajevalna Uredba ES št. 
883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki je nadomestila Uredbo EGS št. 
1408/71 in razširila njeno uporabo. »Namen nove uredbe je poenostaviti veljavne 
predpise Skupnosti za uskladitev sistemov socialne varnosti drţav članic z okrepitvijo 
sodelovanja med institucijami za socialno varnost in izboljšanjem izmenjave podatkov med 
njimi. Obvezno sodelovanje uprav na področju socialne varnosti je treba izboljšati, da bo 
olajšano premikanje iz ene članice v drugo (iz poklicnih ali zasebnih razlogov) brez 
izgubljanja pravic socialne varnosti« (Smajda, 2014, str. 3). Tudi ta uredba je bila 
dopolnjena leta 2009 z Uredbo ES št. 987/2009 ter Uredbo ES št. 988/2009 in pozneje še 
z uredbami Komisije EU št. 1244/2010, Uredbo EU št. 465/2012 in Uredbo Komisije EU št. 
1224/2012.  
 
Kot lahko razberemo, smo priča nenehnim posodobitvam sistema. Od sprejetja Uredbe 
EGS št. 1408/71 (1971) je bila Uredba velikokrat modificirana, da bi se lahko upoštevale 
spremembe Skupnosti, nacionalnih zakonodaj in sodb Sodišča. Zadnji zbir posodobitev od 
leta 2009 naprej je novost, ki se uporablja od leta 2010.   
4.6.2.2 Direktive 
Direktiva je zakonodajni akt z določenim namenom in ciljem, ki ga »mora/-jo«80 doseči 
drţava/-e članica/-e EU. Pri dosegu cilja ima naslovnik moţnost samostojne izbire 
implementacije glede oblike in metod. »Direktiva je za vsako drţavo članico, na katero je 
naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga je treba doseči« (288. člen PDEU). Torej 
direktive niso neposredno del pravnega reda drţave članice, ampak jo mora posamezna 
drţava še sprejeti z nacionalnim aktom (zakon, uredba, odlok) in objaviti v uradnem listu. 
Ti akti imajo lastnost prilagajanja (harmonizacije), saj se lahko drţave članice same 
prilagodijo enotnemu pravnemu redu EU v časovnem okviru, ki je določen v direktivi. Z 
                                                          




direktivo Skupnost določa minimalni pogoj urejanja določene pravne norme, kar pa ne 
pomeni, da drţava članica ne sme izdati pravnega akta, ki bi zagotavljal večjo pravico 
posamezniku (Grilc in Ilešič, 2004, str. 87). Pravica do socialne varnosti je deklarativna 
pravica, ker se zagotavlja v skladu z ureditvijo in sredstvi posamezne drţave (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, Str. 123). V pravni praksi ESP81 je ţe bila priznana pravna 
moţnost, da je pod določenimi pogoji direktiva tudi neposredno uporabljena na področju 
drţav članic. V preteklosti je bilo na področju socialne varnosti sprejetih kar nekaj direktiv, 
s katerimi so skupnosti urejale minimalne standarde na tem področju. Te direktive so 
predstavljene v nadaljevanju:  
 Direktiva 79/7/EGS, 
 Direktiva 86/378/EGS, 
 Direktiva 86/613/EGS, 
 Direktiva 97/80/ES, 
 Direktiva 98/49/ES. 
 
Navedene direktive urejajo enako obravnavanje in izvajanje načela enakega obravnavanja 
v zadevah socialne varnosti. Direktiva 79/7/EGS, sprejeta 1987, govori o postopnem 
izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in ţensk v zadevah socialne varnosti. 
Uporabljala se je za aktivno prebivalstvo (zaposlene, samozaposlene), katerim je bilo delo 
oz. dejavnost prekinjeno/-a zaradi nesreče, bolezni, zato tudi za upokojene ali invalidne 
delavce in samozaposlene osebe (2. člen Direktive 79/7/EGS). Velja za zakonsko določene 
sisteme socialne varnosti (bolezen, invalidnost, starost, nesreče pri delu in poklicne 
bolezni, primer brezposelnosti) in denarno socialno pomoč, ki dopolnjuje ali nadomešča 
osnovno shemo (3. člen Direktive 79/7/EGS). Direktiva pa ne ščiti oseb, ki so bile 
invalidne od rojstva. V 3. členu Direktive 79/7/EGS je zapisano tudi, kdaj se te direktive 
ne uporablja v zvezi s pokojninami preţivelih oseb in z druţinskimi dajatvami. 
Prepovedana je vsaka posredna ali neposredna diskriminacija na podlagi spola glede 
dolţnosti plačevanja prispevkov ter višine in trajanja dajatev (4. člen Direktive 79/7/EGS).  
 
Direktiva Sveta 86/378/EGS govori o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in 
ţensk v poklicnih sistemih socialne varnosti, uporabljala pa se je za »poklicne sisteme, ki 
zagotavljajo druge socialne pravice kot prejemke v denarju ali v naravi, in zlasti preţivele 
druţinske člane in druţinske prejemke, če se dajatve te vrste dodelijo zaposlenim osebam 
in tako predstavljajo prejemek, ki ga plača delodajalec delavcu na podlagi zaposlitve 
slednjega« (4-b. člen Direktive Sveta 86/378/EGS). Direktiva je bila spremenjena z 
Direktivo Sveta 96/97/ES. Primer takšne diskriminacije je sodba sodišča v zadevi Mayer C-
356/03, kjer je »E. Mayer zahtevala, naj se obdobji njenega porodniškega dopusta 
upoštevata pri izračunu pravic do zavarovalne rente, ki jih je pridobila iz dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ga upravlja pokojninski sklad federativne republike in deţel, 
do katerih je po nacionalni zakonodaji upravičena, če prejema dohodke, ki so obdavčljivi. 
Sodišče je pritrdilo, da je nemška nacionalna zakonodaja v neskladju z direktivo, ker je 
med njenima porodniškima dopustoma poleg nadomestila za porodniški dopust, za 
                                                          
81 Glej v Čebulj in Strmecki, 2006, str. 110–111. 
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katerega plačuje drţava na podlagi 13. člena Mutterschutzgesetz, E. Mayer od delodajalca 
prejemala dodatek, določen v 14. členu istega zakona, v višini razlike med omenjenim 
nadomestilom in njeno zadnjo neto plačo. Delodajalec E. Mayer je torej delno plačal njene 
porodniške dopuste. Takšna okoliščina zadostuje za utemeljitev, da je delodajalec plačal 
porodniške dopuste, ki so obdavčljivi dohodek.« 
 
Direktiva Sveta 86/613/EGS govori o uporabi načela enakega obravnavanja moških in 
ţensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter 
o varstvu samozaposlenih ţensk med nosečnostjo in materinstvom. Cilj te direktive je bil 
razširitev na tiste osebe, ki niso zajeti v Direktivah 76/207/EGS in 79/7/EGS. Drţavam 
članicam priporoča vključitev samozaposlenih oseb in njihovih zakoncev v sistem socialne 
varnosti ter samozaposlenim osebam zagotavlja varstvo in nadomestilo za primer 
nosečnosti in materinstva. 
 
Direktiva Sveta 97/80/ES o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola 
prepoveduje vsakršno diskriminacijo zaradi spola in zahteva, da »drţave članice sprejmejo 
ukrepe, potrebne v skladu z njihovimi nacionalnimi pravosodnimi sistemi za zagotovitev, 
da kadar osebe, ki menijo, da se jim je zgodila krivica, ker načelo enakega obravnavanja 
zanje ni bilo uporabljeno, predloţijo sodišču ali drugemu pristojnemu organu dejstva, iz 
katerih je mogoče sklepati, da je prišlo do neposredne ali posredne diskriminacije, toţena 
stranka mora dokazati, da ni bilo kršitve načela enakopravnosti« (4. člen Direktive 
97/80/ES). Torej direktiva določa obrnjeno dokazno breme, pri katerem mora dokazati 
neobstoj diskriminacije tisti, ki je toţen oz. »diskriminira.«   
 
Direktiva Sveta 98/49/ES o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja 
zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti, je direktiva socialne 
varnosti, ki se uporablja za »zavarovance sistemov dodatnega pokojninskega zavarovanja 
in druge upravičence po teh sistemih, ki so pridobili pravice ali so v postopku pridobivanja 
pravic v eni ali več drţavah članicah« (2. člen Direktive 98/49/ES). Drţavam članicam 
nalaga, da morajo sprejeti takšne ukrepe, ki bodo ohranili pridobljene pravice do 
pokojnine za zavarovance dodatnega pokojninskega sistema, ki več ne plačujejo 
prispevkov v sistem, ker so preseljeni v drugo drţavo članico. S 4. členom ščiti Direktiva 
enakost obravnave pravic do pokojnine.  
4.6.2.3 Odločbe  
Odločba je posamični oblastni akt, s katerim se odloča o posameznih zadevah. Med 
oblastnimi upravnimi akti je vpeljana hierarhija. Niţji oblastni akt mora biti v skladu z 
višjim. Odločba mora biti v skladu z zakonom, zakon pa v skladu z Ustavo in Zakonodajo 
EU. »Posamični pravni akt je izjava volje, sprejeta z namero, da nastane pravni učinek, da 
se opravi neka sprememba v danem pravnem redu« (Čebulj in Strmecki, 2006, str. 147).  
Praviloma so institucije EU82 tiste, ki brez omejitev izdajajo odločbe, toda obstajajo tudi 
                                                          
82 Odločba EU Komisije (Commission Decision), Odločba Sveta (Council Decision), Odločba Evropskega 
parlamenta (European Parliament Decision). 
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določena pravna področja, kjer pogodba sama predlaga izdajo odločbe, s čimer se ugotovi 
kršenje pravnih pravil (Grilc in Ilešič, 2004, str. 88). 
4.6.2.4 Sklepi 
Sklep je prav tako kot odločba zavezujoč akt in se uporablja neposredno v drţavi članici 
oz. je namenjen posameznemu subjektu. Na področju socialne varnosti je eden izmed 
organov, ki izdaja posamične upravne akte (sklepe) Upravna komisija Evropskih skupnosti 
za socialno varnost delavcev migrantov. Primer takšnega sklepa je sklep o obsegu pojma 
delna brezposelnost v zvezi z obmejnimi delavci.83 
4.6.2.5 Priporočila in mnenja 
Priporočila niso pravno zavezujoča ter izraţajo mnenja in moţne ukrepe, s čimer se 
naslovniku ne vsiljuje zakonske obveznosti (249. člen PDEU). Prav tako je mnenje 
nezavezujoča izjava, ki naslovnikom ne nalaga nikakršnih zakonskih obveznosti (EU, 
2014).  
4.6.2.6 Drugi akti 
Za tako obseţno pravno unijo, kot je EU, obstajajo še drugi akti – eni bolj, drugi manj 
znani. Javnosti bolj poznani so tako imenovani Green Papers oz. zelene knjige in White 
papers oz. bele knjige. Prav tako institucije EU, drţave članice in bodoče članice 
komunicirajo z internimi akti, ki se ne pojavljajo veliko v javnosti. Med njimi so poslovniki 
(rules of procedure), redna poročila (regular reports) ali kakšne namere partnerstva za 
pristop k Uniji (road maps). S pravnega vidika so ti dokumenti nezavezujoči (Grilc in Ilešič, 
2004, str. 89). 
 
                                                          
83 DECISION No 205 on the scope of the notion of »partial unemployment« with regard to frontier workers  
(L 130/37) 18. 5. 2006. 
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5 HARMONIZACIJA  IN KOORDINACIJA SISTEMA SOCIALNE 
VARNOSTI 
Širjenje trgov, migracija delavcev, mednarodna menjava blaga in storitev so se v zadnjih 
60.-ih letih močno spreminjali, kar je zahtevalo nadaljnje spremembe na področju socialne 
varnosti. Sistemi socialne varnosti so pogojeni z različnimi dejavniki, ki vplivajo na 
izgradnjo osnovne socialne varnosti znotraj drţav članic EU. Pomemben vpliv imajo 
tradicija, kultura in zgodovinski razvoj posamezne drţave. Načelo teritorialnosti je še 
vedno prvovrstno načelo, s katerim drţava omejuje odgovornost s področja socialne 
varnosti na svoje teritorialno območje. Čeprav je za Evropsko unijo značilna visoka 
stopnja migracije delavcev za krajše ali daljše obdobje, je načelo teritorialnosti togo in 
njegovo brezkompromisno izvajanje vodi do nasprotij sistemov socialne varnosti različnih 
drţav. Zaradi tega se je pojavila potreba po koordiniranju (Bubnov Škoberne in Strban, 
2010, str. 147). S koordinacijo se je posledično začela razvijati tudi harmonizacija oz. 
usklajevanje nacionalnih zakonodaj drţav članic EU na način, da smernice postavlja 
zakonodaja EU. Harmonizacija je pomembna na vedno več področjih; med njimi tudi na 
področju socialne varnosti z razlogom večje blaginje prebivalstva EU in z namenom, da 
članice EU usklajeno izvajajo politiko področja socialne varnosti ter tako pripomorejo k 
večji socialni varnosti prebivalcev EU ter k kakovostnejšemu načinu ţivljenja (Guzej, 2006, 
str. 4).   
5.1 HARMONIZACIJA 
Harmonizacija pomeni poenotenje mednarodnih pravil in zakonodaje, naslovljene na 
drţave članice EU, s ciljem prilagoditi njihovo nacionalno zakonodajo tem pravilom oz. EU 
zakonodaji. Pri tem je kar nekaj različnih mednarodnih usklajevalnih vidikov. Razlikujejo 
se lahko v stopnji, ki zavezujejo drţavo, da prilagodi svojo nacionalno zakonodajo. Te 
stopnje se lahko razlikujejo, kot sledi: 
 mednarodna pravila so definirana kot cilji (programi); 
 mednarodna pravila zagotavljajo definicijo socialnih standardov v obliki minimalnih 
standardov, ki morajo biti izpolnjeni v nacionalni zakonodaji; 
 cilj mednarodnih pravil je prilagoditev nacionalnih sistemov v okvir mednarodnih, 
določbe dovoljujejo razlike med nacionalnimi shemami; 
 mednarodna pravila zahtevajo, da drţave podpisnice sprejmejo enotna pravila. 
 
Kot izhaja iz te opredelitve, lahko harmonizacijska pravila obsegajo celoten socialni sistem 
ali samo del oz. načelo, kot je npr. načelo nediskriminacije. Druga in tretja točka 
predstavljata minimalno harmonizacijo. »Pogosto se uporablja na področjih, kjer razlike 
med nacionalnimi standardi nimajo vpliva na delovanje skupnega trga oziroma ni potrebe, 
da bi bilo področje čim bolj poenoteno« (Guzej, 2006, str. 8). Četrto točko lahko 
poimenujemo standardna harmonizacija. Mednarodna pravila, ki so definirana le kot cilji, 
imajo tako majhen vpliv na nacionalne zakonodaje, da niti navedena kvalifikacija ni 
primerna za označevanje harmonizacije. Za minimalno harmonizacijo se štejejo vsaj 
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minimalno opredeljena pravila, ki morajo biti uvedena v drţavah podpisnicah. To pa ne 
pomeni, da drţave podpisnice ne smejo razširiti pravic bolj, kot je navedeno v 
mednarodnih pravilih. Standardna harmonizacija nalaga enotne standarde socialne 
varnosti, od katerih drţave ne smejo odstopati. Harmonizacija v avtonomijo socialnega 
sistema posega mnogo radikalnejše kot koordinacija, ki nalaga pravila za odpravo 
negativnih učinkov nacionalnih pravil za migrante in ne zahteva uporabe teh pravil, 
marveč revidiranje (Pennings, 2001, str. 249–250). Kot je bilo omenjeno v uvodu, so 
drţave članice EU precej zadrţane pri vprašanju harmonizacije na področju socialne 
varnosti, saj še vedno ţelijo obdrţati visoko stopnjo avtonomnosti. Čeprav je v PDEU 
opredeljeno poglavje »Socialna politika«, je v 151. členu določba,84 ki ne daje prednosti 
harmonizaciji zakonodaje socialnih sistemov. Prav tako 153. člen PDEU prepušča urejanje 
socialne varnosti in socialno zaščito delavcev drţavam članicam z določbo, da Unija 
podpira in dopolnjuje dejavnosti drţav članic pri posodobitvi sistemov socialne zaščite, 
»brez poseganja v točko c«.85 Balandijeva teza je, da je harmonizacija socialne varnosti v 
drţavah EU teţavna zaradi različnih ekonomskih in socialnih razmer, različne kulture in 
zgodovine. Tezo je podprl z različno fleksibilnostjo pri upokojevanju, različnim 
obravnavanjem poškodb pri delu in poklicnih boleznih. Usodo harmonizacije povezuje s 
spopadom med konzervativnimi nacionalnimi birokracijami in agresivno ekspanzionistično 
evropsko birokracijo. Zaradi tega Balandeli dvomi v koncept harmonizacije in meni, da bi 
ga morali nadomestiti z novim konceptom »socialnega drţavljanstva, ki vključuje pravico 
do dela in socialnega varstva. Bolj realistična in verjetna moţnost kot harmonizacija je 
harmonija, ki sili drţave, da na področju socialne varnosti iščejo nove rešitve za skupne 
probleme dela, javnih izdatkov in drţavljanstva« (Kavar Vidmar, 1996, str. 244). 
5.1.1 INICIATIVE HARMONIZACIJE NEEVROPSKIH ORGANIZACIJ 
5.1.1.1 Mednarodna organizacija dela 
Na koncu 19. stoletja so delodajalske organizacije in sindikati začeli dajati iniciative za 
določitev delovnih standardov in socialne varnosti na mednarodni ravni. Pri vzpostavitvi 
teh standardov je igrala pomembno vlogo etična vrednota solidarnost. Nič manj 
pomemben ni bil argument, da mednarodna konkurenca ni smela dovoliti prikrajšanim 
drţavam boljših oz. radodarnejšimi shem. Da bi preprečili takšne slabosti, so včasih 
sprejeli ukrepe, ki so nasprotovali spodbujanju svobode gibanja. Takšni ukrepi so bili 
sprejeti v obmejnih regijah, ki so se soočale z delom otrok; z drugimi besedami bi lahko 
povedali, da so preprečevali »socialni dumping«. Konec prve svetovne vojne se je zgodil 
pomemben preboj mednarodnega razvoja standardov na področju socialne varnosti. 
Ustanovitev MOD je vzpostavila institucionalni okvir za iniciative harmonizacije, ki 
vsebujejo pristojnosti in pooblastila, da sestavijo pogodbe koordinacije in harmonizacije. 
Usklajevalno politiko MOD lahko razdelimo v dve fazi. Skozi prvo fazo, ki je trajala do 
druge svetovne vojne, je bil cilj razširiti socialna zavarovanja. Pogodbe so vsebovale 
                                                          
84 »Drţave članice menijo, da takšen razvoj ne bo nastal le na podlagi delovanja notranjega trga, ki bo dajal 
prednost harmonizaciji socialnih sistemov, marveč tudi na podlagi postopkov, predvidenih v Pogodbah in 
pribliţevanju določb zakonov ali drugih predpisov« (151. člen PDEU). 
85 »Socialna varnost in socialna zaščita delavcev« (153. člen PDEU, točka c). 
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pravila, kako sestaviti zavarovalne sheme proti določenemu tveganju. Druga faza se je 
začela po 2. svetovni vojni. Sprejeti so bili minimalni standardi socialne varnosti, 1952 je 
bila sprejeta Konvencija št. 102, ki je usmerjala s splošnimi usmeritvami in z minimalnimi 
standardi socialne varnosti. Najpomembnejši dokument je bil Sporazum o minimalnih 
standardih socialne varnosti (Pennings, 2001, str. 251–252). 
5.1.1.2 Svet Evrope 
Svet Evrope je bil ustanovljen po koncu 2. svetovne vojne. Gre za organizacijo, ki je imela 
pomemben vpliv na razvoj socialne varnosti. Eden izmed ciljev Sveta Evrope je bil 
spodbujati drţave članice k razvijanju svojega socialnega sistema. Predlog je bil udejanjen 
s sprejetjem Evropske socialne listine (1961), v kateri so bile zapisane temeljne socialne 
pravice. Da bodo drţave podpisnice zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice do 
socialne varnosti, so se zavezale v 12. členu Evropske socialne listine, ki zahteva uvedbo 
in ohranitev sistema socialne varnosti ter določa, da »ohranjajo sistem socialne varnosti 
na zadovoljivi ravni, ki bo vsaj enaka ravni, potrebni za ratifikacijo Evropskega kodeksa 
socialne varnosti« (12. člen Evropske socialne listine). Svet Evrope je ţelel z Evropskim 
kodeksom o socialni varnosti doseči višje minimalne standarde o socialni varnosti, kot so 
bili sprejeti v Mednarodni konvenciji št. 102. Cilj kodeksa ni bil samo socialni napredek, 
ampak tudi harmonizacija prispevkov za socialno varnost v drţavah članicah. Pomemben 
dokument za socialno varnost je bil tudi Protokol h konvenciji o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin (Pennings, 2001, str. 253). 
5.2 INICIATIVE HARMONIZACIJE EVROPSKE UNIJE 
Določbe, ki zavezujejo drţave pogodbenice na področju socialne varnosti, so opredeljene 
v členih PDEU od 151 do 161. Prav tako je Sporazum o Evropskem gospodarskem 
prostoru (EGP) v členih od 66 do 72 podoben členom PDEU od 151 do 161. Določba 151. 
člena PDEU se na nanaša na harmonizacijo socialnega sistema, ki je pomembna 
usklajevalna iniciativa, ki nakazuje na moţnost, da bi lahko harmonizacija potekala kot 
rezultat delovanja trga. Pri pogajanjih o Pogodbi o Evropski skupnosti (PES), zdajšnja 
PDEU, sta glede harmonizacije zakonodaje s področja socialne varnosti imeli pomisleke 
Francija in Nemčija. Kot sporazum so sprejeli dvoumen »117. člen PES«, sedaj 151. člen 
PDEU. Prav tako 153. člen PDEU nadaljuje cilje iz 151. člena PDEU, ki navaja, da lahko 
Evropski parlament in Svet podajata pobude, »katerih cilj je izboljšanje znanja, razvijanje 
izmenjave informacij in najboljše prakse, pospeševanje inovativnih pristopov in 
vrednotenje izkušenj« (153. člen PDEU), z izrecno prepovedjo kakršne koli harmonizacije 
zakonov in drugih predpisov drţav članic (Pennings, 2001, str. 255–259). Tudi Lizbonska 
pogodba je precej protislovna, saj pospešuje socialno dimenzijo z uvajanjem novih ciljev, 
pristojnosti, pravic in načinov odločanja. Hkrati pa Pogodba v istem dokumentu uvaja 
»varovala«, ki ohranjajo nadzor drţav članic nad sistemi socialnega varstva in 
preprečujejo nadaljnjo harmonizacijo tega področja. »Pri postavljanju ustreznega 
ravnoteţja med trţnimi in socialnimi interesi pa bo zaradi nezadostne jasnosti pogodbenih 
določil še naprej imelo pomembno vlogo Sodišče EU.« (Vatovec, in drugi, 2010, str. 131) 
Iz dejstev lahko povzamemo, da so drţave članice EU poskušale z revidiranjem pogodb 
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implementirati harmonizacijo zakonodaje na področju socialne varnosti ţe v preteklosti s 
Pogodbo PES, z Maastrichtsko pogodbo, z Amsterdamsko pogodbo, s Pogodbo iz Nice, 
vendar se drţave članice še vedno bojijo odreči moči avtonomnosti urejanja tega področja 
in prepustiti harmonizacijske ukrepe Svetu.  
5.3 SISTEM KOORDINACIJE 
Hitro po ustanovitvi ESPJ in EGS (1958) je postala prioriteta teh organizacij »prost pretok 
delavcev«, ki je bil eden od stebrov Evropske gospodarske skupnosti. Sprejeti sta bili 
Uredbi št. 3 in št. 4 za migracijske delavce. Zagotavljanje svobode gibanja delavcev čez 
nacionalne meje zahteva aktivne ukrepe. Pomemben del teh ukrepov je socialna varnost. 
Ker so začele nastajati razlike med drţavljani določene drţave in delavci migranti, so lahko 
bile upravičene do ugodnosti le osebe z drţavljanstvom. Teţave z nacionalnimi socialnimi 
sistemi so se pojavile tudi pri migrantih, do ugodnosti so bile upravičene osebe, ki so 
stanovale v tuji drţavi, migranti, ki so se pogosto vračali domov, pa niso bili deleţni teh 
ugodnosti. Posledica vseh migracij čezmejnih delavcev je vzpostavila skrb glede socialne 
varnosti v začetku 20. stoletja, ko se je vzpostavila prva zavarovalna shema. Te teţave so 
začeli odpravljali s koordinacijskimi določbami, ki so jih udejanjili v bilateralnih 
sporazumih. Postopoma so se začela razvijati koordinacijska pravila86 (Pennings, 2001, str. 
3–4). Sam koncept koordinacije socialne varnosti pomeni povezovanje in pripravo načina 
delovanja sistema nacionalne socialne varnosti, da bo uporaben in nediskriminatoren do 
nedrţavljanov posamezne drţave EU, hkrati pa sluţi ureditvi vprašanj, ki vključujejo širši 
nadnacionalni vidik. Treba je razlikovati med harmonizacijo, konvergenco in koordinacijo, 
ki na prvi pogled pomenijo enako. Harmonizacija socialne varnosti pomeni dejanski 
neposredni poseg v nacionalno pravo socialne varnosti (Schoukens, 1997, str. 114), 
koordinacija pa koordinira obstoječe nacionalne sisteme brez kakršnega koli poseganja 
vanje.  
5.3.1 KOORDINACIJA NACIONALNIH SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI 
»Pravo EU, PDEU in niti koordinacijski uredbi koncepta koordinacije ne definirajo. Tudi 
Sodišče EU do sedaj ni še ni izoblikovalo definicije pojma »koordinacije«, pač pa je v 
nekaj primerih zgolj poudarilo, da koordinacijske uredbe drţavam članicam puščajo 
svobodo glede določanja vrste, obsega in vsebine posameznih ukrepov/pravic znotraj 
sistema, kot tudi svobodo pri organizaciji samih sistemov socialne varnosti« (Kupljen, 
2011, str. 37). Primer takšne prakse je sodba v zadevi Conseil national de l'ordre des 
médecins,87 kjer Sodišče ni nasprotovalo nacionalni ureditvi, če drţava članica ni uvedla 
dodatnega usposabljanja. Glede na dosedanjo sodno prakso prav gotovo Sodišče 
zasleduje temeljni cilj »prostega gibanja ljudi«, ki je varovan z 48. členom PDEU v smislu 
zagotavljanja takšnih ukrepov na področju socialne varnosti, kakršni so potrebni za 
zagotovitev prostega gibanja delavcev. Ni pa konkretno opredeljeno, na kakšen način 
                                                          
86 »Coordination rules are rules of international social security law intented to adjust social security schemes 
in relation to each other (as well as to those of other international regulations), for the purpose of regulating 
transnational questions, with the objective of protecting the social security position of migrant workers, the 
members of their families and similar groups of persons« (Pennings, 2001, str. 6). 
87 Zadeva Conseil national de l'ordre des médecins, št. C-492/12 (sodba z dne 19. 9. 2013). 
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mora to drţava članica urediti, kar pomeni, da koordinacijska pravila ne spreminjajo 
vsebine nacionalne zakonodaje, ampak se »nacionalne sisteme socialne varnosti samo 
pravno in tehnično povezuje, praviloma brez neposrednega vpliva na njihovo vsebino« 
(Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 150). Sodišče EU pri odločanju ugotavlja, ali se za 
posamezne dajatve uporabljajo koordinacijska pravila ob hkratnem upoštevanju narave 
dajatve, namena in pogojev za dodelitev dajatve. Sodišče EU ne presoja, v katero 
področje je umeščen akt socialne varnosti v nacionalni zakonodaji. Odločilno je dejstvo, ali 
je dajatev povezana s katerim od navedenih tveganj (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, 
str. 153):  
 dajatve za bolezen in materinstvo; 
 invalidske dajatve, vključno s tistimi, ki so namenjene vzdrţevanju ali izboljševanju 
moţnosti pridobivanja zasluţka; 
 dajatve za starost; 
 dajatve za preţivele osebe; 
 dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni; 
 pomoči ob smrti; 
 dajatve za brezposelnost 
 druţinske dajatve (4. člen Uredbe 1408/71). 
 
Koordinacija sistema socialne varnosti ne vpeljuje enotnega evropskega socialnega 
sistema in prenosa avtonomnosti odločanja o socialni varnosti na EU (EK, 2014). Namen 
teh predpisov je varovanje pravic socialne varnosti drţavljanov EU pri migraciji iz ene 
drţave članice v drugo, ne s harmonizacijo sistemov socialne varnosti, temveč s 
koordinacijo. Drţavljani EU, ki se selijo iz ene drţave članice v drugo, ne izgubijo svojih 
ugodnosti iz socialne varnosti, ki so jih pridobili med prebivanjem v eni drţavi članici 
(Gov.mt., 2014). Pri koordinaciji ima pomembno vlogo PDEU, saj se lahko uporablja 
neposredno in se sklicuje na 18. člen, ki prepoveduje vsakršno diskriminacijo glede 
drţavljanstva. Pravno podlago koordinacijskih uredb zagotavljajo še 78., 79. in 352. člen 
PDEU. Zaradi naraščanja števila sistemov, ki jih je treba koordinirati, je bilo treba to 
področje urejati podrobneje z uredbami. Splošno znana uredba za področje socialne 
varnosti je Uredba 1408/71,88 dopolnjena z izvedbeno uredbo (Uredba EGS št. 574/72). 
»Leta 2004 je bila sprejeta usklajevalna uredba (Uredba ES št. 883/2004), ki je 
nadomestila Uredbo EGS št. 1408/71 in razširila njeno uporabo. Dopolnjena je bila z 
izvedbeno uredbo (Uredba ES  št. 987/2009)« (Smajda, 2013, str. 1). Hitro po ustanovitvi 
EGS (1958) sta bili sprejeti uredbi o socialni varnosti, ki sta bili kasneje odpravljeni z 
zgoraj navedenimi. Koordinacijski uredbi urejata tisti del nacionalnega prava drţav članic, 
ki ureja čezmejna dejanska stanja. Vsako povezovanje zahteva del prilagajanja in tudi na 
tem področju ni drugače. Čeprav je drţava članica avtonomna pri urejanju sistemov 
socialne varnosti, koordinacija vpliva na vsebino in sprejemanje zakonodaje (Bubnov, 
Škoberne in Strban, 2010, str. 150). Zadnja veljavna uredba, in sicer Uredba št. 
883/2004, se uporablja samo za drţave EU. Za drţavljane tretjih drţav je bila sprejeta 
                                                          
88 Sprejeta je bila 29. 4. 2004, nekaj dni preden je bila izvedena širitev EU, vključno s Slovenijo. Razlog za 
sprejem pred 1. 5. 2014 najbrţ ni naključen, saj je ţe bilo do sedaj potrebnih veliko usklajevanj za sprejem, 
kar bi pri večjem številu članic najbrţ še oteţilo sprejem.  
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posebna uredba, ki bo omenjena v nadaljevanju. Naloga koordinacijskih uredb je 
varovanje pravic delavcev migrantov. Z njimi se: 
 preprečuje navzkriţje z zakonom, 
 prepoveduje neenakopravno obravnavanje na osnovi drţavljanstva, 
 odpravljajo slabosti prekinitev v karieri delavcev zaradi migriranja in pri izračunih 
za uveljavljanje ugodnosti, 
 odpravljajo teritorialne zahteve za izplačilo pravic do prejemkov (Pennins, 2011, 
str. 8). 
 
Poseben poudarek v koordinacijskih pravilih so koordinacijska načela, ki so temeljna 
načela sistemov socialne varnosti EU. Kot je ţe bilo omenjeno pri nalogah koordinacijskih 
uredb, so nujno potrebna poenotena pravila za preprečevanje nasprotij nacionalnih 
zakonodaj, ki so oblikovana v obliki načel. Načela izpostavljajo enako obravnavanje 
drţavljanov EU, uporabo zakonodaje samo ene članice, varovanje pravic v nastajanju, 
časovno razdelitev in največje ugodnosti ter varovanje ţe pridobljenih pravic. O enakem 
obravnavanju drţavljanov se razpravlja od nastanka EGS, pogodba PES je to načelo 
določala v 12. členu, ki je sedaj prenesen v 18. člen PDEU. Zadnja veljavna koordinacijska 
uredba, Uredba 883/2004, določa enako obravnavo v 4. členu. Prav tako obstaja obseţna 
sodna praksa na področju enake obravnave drţavljanov. Načelo enake uporabe zakonov 
samo ene drţave članice določa splošno pravilo (»lex loci laboris«), da se uporablja 
zakonodaja drţave, kjer oseba opravlja delo oz. kjer je zaposlena.89 S tem se preprečuje 
uporaba zakonodaje več drţav članic v istem časovnem obdobju. Izjeme od splošnega 
pravila »lex loc laboris« so samo delavci, napoteni na delo v drugo drţavo, oz. tisti, ki se 
lahko sporazumno določijo, kadar je to v interesu določenih oseb ali kategorij oseb.90 
Načelo varovanja pravic v nastajanju določa varstvo »seštevanje vseh dob, ki se 
upoštevajo po zakonodajah posameznih drţav, za pridobitev in ohranjanje pravice do 
dajatev ter za izračun višine dajatev« (48. člen PDEU). To izraţa dejansko delovno dobo 
posameznika in posledično tudi pravičen izračun pravic iz sistema socialne varnosti. 
Načelo časovne razdelitve (»pro rata temporis«) in največje ugodnosti je načelo 
sorazmernosti – pravica iz sistema socialne varnosti je sorazmerna s časom na delovnem 
mestu in v sorazmerju s plačo in plačanimi prispevki. Če je posameznik opravljal delo v 
petih drţavah, mu vsaka drţava izplačuje sorazmeren del pokojnine za čas, ko je bil 
zaposlen v tej drţavi na podlagi vplačanih prispevkov. »Nosilci pokojninskega zavarovanja 
morajo vedno pripraviti dva izračuna: izračun po metodi »pro rata temporis« in izračun, ki 
upošteva samo nacionalna pravila. Ta dva izračuna se imenujeta Petronijevo načelo91 ali 
načelo največje ugodnosti« (Ţeleznik, 2011, str. 38). Načelo varovanja ţe pridobljenih 
pravic v 48. členu PDEU določa, da mora Svet EU zagotoviti izvoz dajatev v drugo drţavo, 
vendar pa to velja samo za dolgotrajne denarne dajatve, kot so starostne, pokojninske, 
                                                          
89 13. člen Uredbe 883/2004. 
90 16. člen Uredbe 883/2004. 
91 Sodba Petroni (C-24/75), kjer je sodišče razsodilo, da tretji odstavek 46. člena Uredbe Sveta št. 1408/71 ni 
zdruţljiv z 51. členom Pogodbe EGS (sedanji 48. člen PDEU), če določa omejitev kumuliranja dveh dajatev, 




vdovske in druţinske pokojnine. Brez izvoza bi oseba ob preselitvi iz ene drţave v drugo 
izgubila pravice iz sistema socialne varnosti (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 160). 
5.3.2 POSODOBITEV PRAVIL 
Od nastanka do danes je bila osebna veljavnost Uredbe 1408/71 precej posodobljena in 
najprej razširjena na zaposlene osebe, nato samozaposlene osebe, javne usluţbence in 
študente. Predlogi za širitev gredo celo dlje do neaktivnih oseb in drţavljanov tretjih 
drţav. Materialno področje uporabe je dobilo obseţno sodno prakso. V splošnem je 
pristop Sodišča realizacija temeljnega principa svobode gibanja delavcev. Zaradi tega je 
pri sodbah Sodišče radikalnejše in načelno usmerjeno (Pennings, 2001, str. 225–226). 
Razlogi za reformo Uredbe so širjenje EU območja, hkratno povečanje sistemov socialne 
varnosti, spremembe nacionalnih zakonodaj drţav članic in sodbe Evropskega sodišča. 
Našteti dejavniki so prispevali k večji nepreglednosti, k nejasnostim in k teţji uporabi 
dotedanjih koordinacijskih pravil. Zaradi tega se je kazala potreba po posodobitvi in 
poenostavitvi pravil ter reviziji starih uredb. Na novo sprejeta Uredba 883/200492 je korak 
bliţe k cilju poenostavitve in modernizacije. Ta je bila ţe pred začetkom veljavnosti (1. 5. 
2010) novelirana z Uredbo (ES) št. 988/2009 in izvedbeno Uredbo (ES) št. 987/2009, ki 
dopolnjuje postopek posodabljanja, ki se je začel z Uredbo št. 883/2004. Ta je bila 
kasneje spremenjena z Uredbami 1244/2010, 465/2012 in 1224/2012.93 Namen nove 
Uredbe je definirati pravice in obveznosti zainteresiranih strani. Uredba št. 883/2004 
opredeljuje ukrepe94 za osebe, ki bivajo ali se zadrţujejo v drugi drţavi članici, da ne 
izgubijo pravic iz socialne varnosti. Tako lahko sedaj drţavljani EGP uporabljajo evropsko 
kartico zdravstvenega zavarovanja v času bivanja v drugih drţavah ne glede na namen 
bivanja. Uredba EU št. 1231/2010 o razširitvi uporabe Uredb ES št. 883/2004 in ES št. 
987/2009 na drţavljane tretjih drţav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na 
podlagi njihovega drţavljanstva, je v letu 2011 razširila pristojnost na osebe, ki zakonito 
prebivajo v EU, in na čezmejne primere (Smajda, 2013, str. 3). Temeljna načela 
koordinacije sistemov socialne varnosti ostajajo enaka. Uredba št. 883/2004 jih samo 
posodablja glede na razvoj na nacionalni ravni in sodne prakse Sodišča EU (Strban, 2010, 
str. 29). Upoštevajoč navedeno je moţno sklepati, da ti popravki nagrajujejo predhodne 
uredbe v smislu razširitve pravic in večanja blaginje prebivalstva ter da sistem socialne 
varnosti zajame čim širši krog ljudi v EU. Zaradi večjega števila udeleţencev (drţav članic 
EU) ni realno pričakovati in doseči popolne poenostavitve sistema socialnovarstvenih 
sistemov, kar bo pa izziv za prihodnje generacije.  
                                                          
92 Slovenija je načeloma podpirala predlog spremembe izvedbene Uredbe št. 988/2009, čeprav ni bila 
naklonjena izvozu nadomestil za brezposelnost in ga je izpostavila v predhodnem stališču, ki ga je sprejel 
Drţavni zbor RS 10. 6. 2011, vendar pa bi z nekaterimi omejitvami lahko pristala tudi na to moţnost (MDDZ, 
2011). 
93 Za Evropsko komisijo je pomemben obseg prakse, ki se razlikuje od zastavljenih ciljev uredbe. Le na ta 
način se lahko oblikujejo nova in prilagodijo stara koordinacijska pravila (Schoukens, 1997, str. 49).  
94 »Izboljšanje pravic zavarovanih oseb z razširitvijo kritja oseb in obsega zajetih področij socialne varnosti; 
razširitev področij socialne varnosti, ki jih zajema uredba, na zakonsko predpisane sheme upokojevanja; 
spremembe nekaterih določb, ki se nanašajo na brezposelnost; okrepitev splošnega načela enakega 
obravnavanja in načela prenosljivosti ugodnosti; uvedba načela dobrega upravljanja: drţave članice so 




5.3.3 POENOTENJE SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI 
Od ustanovitvenih skupnosti ESPJ in EGS je »koordinacija socialne varnosti predmet 
pravnega urejanja« (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 147) zaradi uresničevanja 
enega izmed stebrov notranjega trga »svobode gibanja delavcev.« Upoštevajoč 
prizadevanja za odpravo ovir med nacionalnimi predpisi socialne varnosti in EU 
zakonodajo Unija zasleduje zastavljene cilje »spodbujanja zaposlovanja, izboljšanja 
ţivljenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob ohranitvi izboljšav omogoči njihova 
harmonizacija, ustrezna socialna zaščita, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških 
virov za trajno visoko zaposlenost in boj proti izključenosti« (151. člen PDEU). Isti člen 
hkrati nakazuje moţnost in pravno podlago za harmonizacije socialnih sistemov, če bodo 
drţave pogodbenice imele zadostno voljo uresničiti ta namen. 
 
EU se zavzema za uresničevanje temeljnih socialnih pravic,95 ki so bile sprejete v Evropski 
socialni listini (1961) in Listini skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev (1961). 
Nadalje Unija v 153. členu točke c PDEU podpira in dopolnjuje socialno varnost in socialno 
zaščito delavcev, kar se je v praksi izkazalo kot odprta metoda koordinacije. Ta metoda je 
mehak pravni inštrument, s katerim se določijo skupne smernice in cilji, pripravijo se 
kazalci in opredeli se najboljša praksa na področjih, kjer EU nima pristojnosti oz. je delno 
ali v celoti pooblaščena za izvajanje podpornih ukrepov (EuroVoc, 2014). 
 
Omenjena odprta koordinacija je vsebinsko bliţe harmonizaciji, pri kateri drţave iščejo 
podobne rešitve za podobne teţave in posledično spreminjajo nacionalne sisteme socialne 
varnosti (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 163). Evropska komisija in Odbor za 
socialno zaščito sta nadzorna organa. Ta funkcija jima daje moč za sankcioniranje 
kršiteljev. Tudi koordinacijske uredbe imajo harmonizacijske učinke, saj so se iz dosledne 
koordinacije razširile v obseţnejši instrument, ki vsebuje harmonizacijski učinek (Pennings, 
2001, str. 255).  
 
Razloge za poizkuse harmonizacije socialnega področja lahko pripišemo spremembam in 
teţavam, s katerimi se sooča EU. Neposreden vpliv imajo demografske spremembe 
(staranje prebivalstva, brezposelnost, nevzdrţnost pokojninskih sistemov, migracija 
prebivalstva) ter zagotavljanje nemotenega delovanja trga in uresničevanja načela 
prostega pretoka oseb, preprečevanje diskriminacije in posodobitev sistemov socialne 
varnosti (Đenadija, 2005, str. 32). Čeprav obstajajo obseţna koordinacijska pravila, so 
razlike med sistemi socialne varnosti med drţavami članicami še vedno prisotne in kaţejo 
na različne stopnje blaginje. Predlogi za harmonizacijo so bili podani tudi v akademskih 
krogih96 leta 1989, a niso bili sprejeti. 
   
                                                          
95 »V okviru Evropske unije je bila konec leta 2000 sprejeta Listina temeljnih pravic Evropske unije. Ta listina 
je bila pozneje v celoti vključena tudi v pogodbo o ustavi za Evropo. Kljub neuspehu slednje se zdi, da bo 
listina temeljnih pravic obstala kot pomemben dokument Evropske unije, ki na ravni Evropske unije prvič na 
enem mestu celovito razglaša človekove pravice in v tem okviru tudi temeljne socialne pravice« (Kresal, 2007, 
str. 329). 
96 Glej Pennings, 2001, str. 264–265. 
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6 SISTEM SOCIALNEGA VARSTVA 
Izvedbo prvih javnih sistemov pomoči posameznikom so sprejeli v Veliki Britaniji in 
Zdruţenih drţavah Amerike. Britanci so leta 1601 sprejeli tako imenovani »Poor Relief 
Act« – gre za pomoč za revne.97 Sistem socialnega varstva98 je eden od podsistemov 
socialne varnosti, ki ga urejajo drţave članice EU avtonomno. Skupaj s primarnim 
področjem socialnih zavarovanj sestavlja celovit sistem socialne varnosti. Sekundarnost se 
izrazi, ko so izčrpane vse moţnosti za odpravo socialnih tveganj in posledic ter jih ni 
moţno odpraviti s socialnimi zavarovanji. Dejavnost socialnega varstva ima s 
socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami osebam ali skupinam oseb, ki potrebujejo 
pomoč, preventivne ali kurativne učinke (Vodovnik, 2006, str. 233). Temelji na socialni 
pravičnosti, solidarnosti in načelu enake dostopnosti in proste izbire oblik. »Temeljno 
izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih 
moţnosti ter preprečevanje socialne izključenosti« (MDDSZ, 2014). Z njim se prebivalcem, 
ki so v socialni stiski ali nimajo zadostnih sredstev za preţivetje, zagotavljajo dajatve in 
storitve. Mnogo drţav ima sistem socialne varnosti komplementaren s sistemom 
socialnega varstva. Takšna simbioza sistemov se imenuje sistem varnostne mreţe (ang. 
safety net),99 ki naj bi zajela čim večji krog prebivalcev in s tem preprečevala socialna 
tveganja. Socialno varstvo se financira iz davkov in prispevkov, in sicer odvisno od vrste 
sistema, ki ga ima obravnavana drţava. Evropska komisija je sisteme socialne varnosti 
omenjala ţe leta 2000 v poročilu »The social situation in the European Union«. Iz njega 
izhaja, da je skandinavski model univerzalen, kar pomeni, da je pravica do prejemkov 
univerzalna –vsak prebivalec je upravičen do nekega osnovnega zneska, zaposleni pa 
imajo dodatne bonitete. Sistem je naravnan k aktivni politiki zaposlovanja in ima velik 
obseg socialnih programov. V anglosaksonskem sistemu (Velika Britanija in Irska) so 
pravice do prejemkov skoraj univerzalne, vendar v niţjem obsegu kot pri skandinavskem 
sistemu. Socialno varstvo je pomemben podsistem socialne varnosti. Prispevki so nujni pri 
financiranju denarnih prejemkov. Kontinentalni sistem (Nemčija, Francija, Avstrija, Švica) 
je vezan na premoţenjsko in zaposlitveno stanje posameznika oz. druţine. V zavarovanje 
je vključen večji del prebivalstva. Le Nizozemska je uvedla nekaj univerzalnih pravic. 
Financira se iz prispevkov, višina prejemka je določena v odstotku plače. Juţnoevropski 
sistem (Italija, Španija, Portugalska, Grčija) kaţe vzporednice s kontinentalnim sistemom 
pri prejemkih, pri zdravstvenih storitvah pa z anglosaksonskim. Temeljni vir financiranja 
so davki, ki so jih ţe začeli zamenjevati prispevki. Pri tem sistemu druţina še vedno odigra 
pomembno vlogo socialnega varstva za svoje člane. 
                                                          
97 Glej Bubnov Škoberne, 1997, str. 128–129. 
98 Sistem socialnega varstva v Sloveniji imenujemo Sistem denarnih socialnih pomoči, Angleţi uporabljajo izraz 
»social assistance«, Nemci pa »Sozialhilfe«.  
99 Varnostne mreţe so del širše strategije za zmanjšanje revščine v interakciji z delovnim in s socialnim 
zavarovanjem ter z zagotavljanjem zdravja, izobraţevanja, javnih sluţb in drugih politik, katerih cilj je 
zmanjšanje revščine in obvladovanje tveganj (Wikipedia, 2014). 
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6.1 SISTEM SOCIALNEGA VARSTVA V SLOVENIJI 
V preteklosti (1970) je socialno varstvo opravljala občinska uprava. Na podlagi sprejetega 
Zakona o socialnem skrbstvu (1974) so se pristojnosti prenesle na novo ustanovljene 
Skupnosti socialnega skrbstva, ki so za področje socialnega dela ustanavljale centre za 
socialno delo kot organizacije zdruţenega dela. Sveti so odločali o denarni pomoči in 
pomoči druţinam (Cajnko, 1999, str. 107). Kot je bilo ţe navedeno zgoraj, evropske 
drţave uporabljajo več sistemov v kombinaciji ali pa uporabljajo samo enega. »Največ 
drţav kombinira sistem socialnega zavarovanja in sistem javnih socialnih pomoči« 
(Bubnov Škoberne, 1997, str. 113). Enak sistem je v Sloveniji, kjer sta kombinirana sistem 
obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in sistem socialnega varstva. Prav slednji 
določa denarne socialne pomoči za posameznike oz. za druţine brezposelnih pod pogoji, 
ki jih določa področni zakon. Slovenija počasi pridobiva tudi sodno prakso na področju 
socialnega varstva, saj je Ustavno sodišče s Sodbo U-I-330/97 ugotovilo, da ima 
posameznik z Ustavo RS pravico do minimalnih sredstev za preţivetje (Bubnov Škoberne 
in Strban, 2010, str. 368). 
6.1.1 USTAVA  
Ustava RS ne izpostavlja denarnih socialnih pomoči, preko katerih se uresničuje pravica 
do socialne varnosti. V slovenski ustavni ureditvi iz leta 1974 je 205. člen Ustave določal 
pravico »delovnega človeka«, ki je zajemala pravico do socialnega zavarovanja za vse 
socialne primere, vključno za primere brezposelnosti. Isti člen je opredeljeval varovane 
osebe, ki niso bile vključene v obvezno socialno zavarovanje. Ob osamosvojitvi Slovenije 
(1991) je drţavni zbor sprejel ustavno ureditev na socialnem področju, zasnovano na 
osnovi evropskega modela. Prednost prejšnje ustavne ureditve je bila v določeni pravici 
dohodkovne varnosti za vse socialne primere, ki so bili taksativno našteti. Ustava določa 
temeljna izhodišča, s katerimi se zavezuje, da bo varovala socialne interese, kar je 
zapisano v 2. členu. Določba »pravica do socialne varnosti« je opredeljena s 50. členom 
Ustave RS, pri kateri ne gre za absolutno pravico, ki se uresničuje na podlagi same 
Ustave, ampak jo je treba urediti z zakonom, kar določa ţe sam predmetni člen Ustave 
RS. Splošno urejanje posameznih področij z zakoni pa določa 15. člen Ustave RS (Bubnov 
Škoberne, 1997, str. 105). »Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno 
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno« (8. 
člen Ustave RS), kar pomeni, da morajo biti vsi nacionalni predpisi oblikovani z (najmanj) 
minimalnimi načeli in normami, ki so jih sprejele mednarodne organizacije v svojih aktih in 
katere je Slovenija ratificirala ali jih je sprejela v okviru članstva v EU. Enakost pred 
zakonom (14. člen Ustave RS)100 je druga pomembna določba pri zakonskem urejanju 
področja socialne varnosti. Ta člen prepoveduje negativno diskriminacijo, zaradi česar pri 
določanju pravice do denarnih dajatev na temelju pravice do socialne varnosti nihče ne bi 
smel biti v slabšem poloţaju zaradi osebnih okoliščin. Takšna opredelitev pri socialnih 
                                                          
100 »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni 
poloţaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« 
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pravicah je lahko teţavna, saj so socialne pravice določene tako, »da sta upravičenost do 
posamezne dajatve in obseg (višina) dajatve odvisna od gmotnega stanja pri 
posamezniku ali druţini« (Bubnov Škoberne, 1997, str. 106). Ustava zagotavlja sodno 
varstvo pravic (15. člen Ustave) in pravico do pritoţbe (25. člen Ustave), kar pomeni, da 
so pravice iz socialne varnosti tudi človekove pravice in se lahko varujejo pred ustavnim 
sodiščem.   
6.1.2 ZAKONI 
Ustava RS daje samo pravni temelj za ureditev socialnega varstva, zaradi česar je moral 
zakonodajalec urediti socialno varstvo z zakonom, v katerem je določil pogoje za dodelitev 
pravic, njihovo vrsto in njihov obseg. Prvi zakon, ki ga je Slovenija uporabljala za urejanje 
področja socialnega varstva, je bil Zakon o socialnem skrbstvu (1974), sprejet v bivši 
Jugoslaviji, ter je veljal za nekatere osebe in druţine brez sredstev za preţivetje. S 
predmetnim zakonom je bila ustvarjena moţnost za pridobitev (druţbene) denarne 
pomoči v primeru ogroţenosti, in sicer za tiste, ki niso bili zmoţni za delo in niso imeli 
sredstev za preţivetje. Z modifikacijo Zakona o socialnem skrbstvu leta 1979 se je krog 
potencialnih upravičencev z otrok, odraslih invalidnih oseb, osebnostno in vedenjsko 
motenih in neprilagojenih oseb razširil na odrasle ekonomsko ogroţene, med katerimi so 
lahko bile tudi brezposelne osebe. Zakonsko so bila določena dejstva in okoliščine, na 
podlagi katerih se je lahko dodeljevala pravica do denarne pomoči. Nadaljnja sprememba 
je bila uvedba Zakona o skupnostih socialnega varstva (1980), ki je vse pristojne 
samoupravne interesne skupnosti zavezala k ureditvi socialno varstvenih pravic (obseg, 
pogoji in merila) (Bubnov Škoberne, 1997, str. 133–34). Po osamosvojitvi leta 1992 je bil 
sprejet (prvi slovenski) Zakon o socialnem varstvu (ZSV),101 ki je opredelil strategijo 
razvoja socialnega varstva in prednostna razvojna področja socialnega varstva ter določil 
mreţo javne sluţbe, ki jo zagotavlja drţava (2. člen ZSV). Odpravil je pomanjkljivosti 
prejšnjih zakonov ter na novo uredil sistem socialnovarstvenih storitev in dajatev. 
Socialnovarstvene storitve zajemajo prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč druţini, 
institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomoč 
delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih. Denarni dajatvi po ZSV sta bili 
denarna pomoč kot edini vir preţivljanja in denarni dodatek. S tem zakonom je pravica 
postala univerzalna, kar pomeni, da ni omejena na določene skupine, ampak obsegajo in 
so »namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in teţav posameznikov, 
druţin in skupin prebivalstva ter denarno socialno pomoč, namenjene tistim 
posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na 
katere ne morejo vplivati« (3. člen ZSV). Posameznik ali druţina je bila lahko upravičena 
do denarnega dodatka, če mesečni dohodek na druţinskega člana ni dosegel višine, 
določene v tem zakonu. Upravičen je bil tudi posameznik, ki si začasno ni mogel zagotoviti 
sredstev za preţivetje iz razlogov, na katere ni mogel vplivati (25. in 26. člen ZSV). ZSV102 
                                                          
101 Uradni list RS, št. 54/1992. 
102 Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 - popr., 42/94 - odl. US, NPB1, 1/99 - ZNIDC, NPB2, 41/99, NPB3, 36/00 - 
ZPDZC, NPB4, 54/00 - ZUOPP, NPB5, 26/01, NPB6, 110/02 - ZIRD, NPB7, 2/04, 7/04 - popr., NPB8, 36/04 - 
UPB1, NPB9, 21/06 - odl. US, NPB10, 105/06, NPB11, 114/06 - ZUTPG, NPB12, 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr., NPB13, 61/10 - ZSVarPre, NPB14, 62/10 - ZUPJS, NPB15, 57/12 in NPB16. 
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je bil do danes kar nekajkrat noveliran in spremenjen z odločbami Ustavnega sodišča, 
nazadnje leta 2012.103 Zadnji v vrsti zakonov na področju socialnega varstva, ki je 
reformiral pravice iz socialnega varstva, je Zakon o socialnovarstvenih prejemkih 
(ZSVarPre)104 v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).105 
Slednja sta modificirala Zakon o socialnem varstvu (ZSV)106 in Zakon o starševskem 
varstvu (ZSDP),107 s čimer sta opredelila pogoje, upravičence, meje dohodkov in enoten 
način ugotavljanja materialnega poloţaja. ZSVarPre ureja pravico do denarne pomoči in 
varstvenega dodatka, medtem ko ZUJPS določa vrste denarnih prejemkov, subvencij in 
plačil (otroški dodatek, denarna pomoč, varstveni dodatek, drţavna štipendija, zniţanje 
plačila vrtca, subvencija malice in kosila, oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev, 
prispevek k plačilu druţinskega pomočnika, subvencionirane najemnine, pravica do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje).108 
6.1.3 PODZAKONSKI AKTI  
Podzakonski akti morajo odraţati postopkovno in vsebinsko zakonitost višjega predpisa. 
Sprejemajo jih drţavni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnega pooblastila. 
Številni pravilniki so značilni za področja, kjer je opazen večji vpliv neposredne drţavne 
uprave. Na področju socialnega varstva gre predvsem za druţinske prejemke in denarne 
socialne pomoči (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 184–185). Ustava daje moţnost 
samostojnosti upravnim organom pri izdajanju podzakonskih aktov (120. člen Ustave 
RS)109 v povezavi s 153. členom ustave RS, ki poudarja ustavnost in zakonitost predpisov. 
V  Sloveniji je uveljavljena praksa, da je v zakonu določba, ki opredeljuje, katere 
podzakonske akte je treba izdati in kdo jih izda. »Splošno, ´bianco` (za vsak primer) 
pooblastilo za izdajo podzakonskih aktov je v posameznem zakonu nepotrebno, to imajo 
izvršilni organi ţe po Ustavi« (Varuh človekovih pravic, 2014). Če v praksi prihaja do 
uveljavitve zakona, podzakonski akt pa še ni pripravljen, s tem ni omogočeno takojšnje 
izvajanje zakona po uveljavitvi. »Zakonodajalec bi moral teţiti k temu, da bi bili 
podzakonski akti pripravljeni ob uveljavitvi zakona, to bi bilo moţno doseči s podaljšanjem 
časa od objave do začetka veljavnosti zakona (vacatio legis)« (Varuh človekovih pravic, 
2014). Vendar pa »pravice in obveznosti drţavljanov ter drugih oseb lahko drţavni zbor 
določa samo z zakonom« (87. člen Ustave RS). Na področju socialnega varstva je izdanih 
precej podzakonskih aktov. Eden izmed njih je Pravilnik o načinu ugotavljanja premoţenja 
in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za 
zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči. Ţe samo ime pove namen in 
vsebino predpisa. Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih 
storitev je izdala Vlada RS.110 
                                                          
103 Uradni list RS, št. 57/12. 
104 Uradni list RS, št. 61/10. 
105 Uradni list RS, št. 62/2010. 
106 Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS in 57/12). 
107 Uradni list RS, št. 26/14, sprejeta novela (ZSDP-1). 
108 5. in 6. člen ZUJPS. 
109 »Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov.« 
110 Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004 - neuradno prečiščeno besedilo, 114/2006 -  ZUTPG. 
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6.1.4 SOCIALNOVARSTVENE PRAVICE  
Z reformo socialne zakonodaje, veljavne od 1. 1. 2012, socialnovarstvene pravice urejata 
ZSVarPre in ZUPJS, ki sta delno razveljavila in modificirala Zakon o socialnem varstvu 
(ZSV). ZSVarPre na novo ureja denarno socialno pomoč, dodatek za pomoč in postreţbo, 
izredne pomoči in varstveni dodatek. Slednji je bil pred uveljavitvijo reforme urejen v 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. ni bil pravica s področja socialnega 
varstva. Sedaj je to kategorična socialna pomoč, ki se zagotavlja starejšim ţenskam od 63 
let in moškim od 65 let, ki nimajo zadostnih sredstev za ţivljenje. Socialnovarstvene 
pravice, razen dodatka za nego in pomoč, so subsidiarne, kar pomeni, da mora 
posameznik oz. druţina izčrpati vse moţnosti za rešitev svojega materialnega poloţaja in 
preţivetja, preden je oz. so lahko upravičeni do te socialnovarstvene pravice. 
Socialnovarstvene pravice se financirajo iz drţavnega ali lokalnega proračuna, zaradi česar 
se ugotavlja materialni poloţaj posameznika in njegove druţine. Pri socialnovarstvenih 
pravicah nastane enostransko pravno razmerje, »ker ni neposredne protidajatve za 
proračunsko financirano pomoč« (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 364).  
6.1.4.1 Denarna socialna pomoč  
Socialna pomoč je namenjena zagotavljanju minimalnih sredstev posamezniku oz. druţini, 
ki si osnovnih ţivljenjskih potreb ni zmoţen/-na zagotoviti z delom ali izpolnjuje pogoje za 
pridobitev pravice denarne pomoči (Hervey, 1998, str. 158) oz. »ki si materialne varnosti 
ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati« (2. člen 
ZSVarPre). ZSVarPre določa namen pomoči v 4. členu, kjer je navedeno, da se 
upravičencu do nje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za 
zadovoljevanje minimalnih ţivljenjskih potreb v višini, ki omogoča preţivetje. Pri odločanju 
o dodelitvi denarne pomoči zakon ne dopušča diskrecijske pravice. Novela ZSVarPre-C,111 
ki je delno v uporabi od 1. 1. 2014, preostali del pa se je zaradi tehničnih nadgradenj 
začel uporabljati s 1. 9. 2014, uvaja diskrecijo pri upoštevanju premoţenja112 do določene 
višine zaradi posebnih okoliščin (nasilja, začetka postopka odtujitve in razdruţitve 
nepremičnine z namenom pridobitve sredstev za preţivetje, »če je oseba upravičena do 
oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev ali do prispevka k plačilu sredstev, namenjenih 
za plačilo oziroma doplačilo pravic druţinskega pomočnika po zakonu, ki ureja socialno 
varstvo, in je začet postopek zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine 
v zemljiški knjigi)« (18. člen ZSVarPre-C). Prejemniki denarne socialne pomoči so 
upravičeni tudi do drugih ugodnosti (subvencionirana najemnina, plačilo zdravstvenih 
storitev (pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do 
kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev),113 oprostitev plačila prispevka RTV 
in drugih prejemkov). 
                                                          
111 Uradni list RS, št. 99/2013. 
112  »center za socialno delo odloči, da se denarna socialna pomoč dodeli samski osebi ali druţini, ki ima v lasti 
nepremičnino oziroma nepremičnine, katere vrednost oziroma katerih skupna vrednost presega višino iz 
prvega odstavka tega člena, ne presega pa višine 50.000 evrov, in za katero je mogoče sklepati, da si s to 
nepremičnino oziroma s temi nepremičninami preţivetja začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere 
ne more vplivati« (18. člen ZSVarPre-C). 
113 Obvezno zdravstveno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 
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Poleg splošne denarne pomoči, ki je časovno omejena (več o trajanju v nadaljevanju), 
zakon določa tudi trajno denarno pomoč, pomoč, ki se lahko dodeli v izrednih razmerah in 
se imenuje izredna pomoč, ter »kategorično socialno pomoč, ki je namenjena 
posameznim skupinam (kategorijam) oseb, pri katerih je nastal nek socialni primer in 
potrebujejo minimalna sredstva za človekovega dostojanstva vredno ţivljenje« (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 365). Pod slednjo spada varstveni dodatek po ZSVarPre 
(pred uveljavitvijo zakona je v to skupino spadala še drţavna pokojnina po Zakonu o 




Upravičenci po tem Zakonu (ZSVarPre) morajo primarno izpolnjevati splošni pogoj: da so 
drţavljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ali tujci, ki 
imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. »Pravico 
do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka lahko uveljavljajo tudi osebe, ki ta 
socialnovarstvena prejemka lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo« (3. člen ZSVarPre), hkrati pa nimajo dovolj sredstev za 
preţivetje, nimajo premoţenja in prihrankov, ki bi jim omogočali preţivetje, in aktivno 
rešujejo svojo socialno problematiko. »Upravičenec do denarne pomoči je tako, kdor si ne 
more preţivetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz dela ali z zavarovanjem, z dohodki 
iz premoţenja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali 
s pomočjo tistih, ki so ga dolţni preţivljati, ali na drug način, ki ga določa zakon. Kdor si 
zase in za svoje druţinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka 
iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po 
drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po Zakonu o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (ZUPJS)« (MDDSZEM, 2014). Zakon posebej določa, da prejemnik 
denarne pomoči ali varstvenega dodatka ne more biti v ugodnejšem socialnem poloţaju 





Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči izvajajo krajevno 
pristojni115 centri za socialno delo (37. člen ZSVarPre) pod pristojnostjo Ministrstva za delo 
druţino, socialne zadeve in enake moţnosti (MDDSZEM). Denarna socialna pomoč se 
izplačuje v denarju, izjemoma je moţno izplačilo v naravi (boni, naročilnice, plačilo 
računov) zaradi nesmotrne in nenamenske porabe sredstev (38. člen ZSVarPre). Center za 
socialno delo lahko pri denarni pomoči sklene z uporabnikom dogovor o aktivnem 
reševanju socialne problematike po poteku šestih mesecev zaradi krivdnih razlogov, ki so 
                                                          
114 Uradni list RS, št. 109/2006 (do 31. 12. 2011). 
115 Pravico do denarne socialne pomoči se uveljavlja na centru za socialno delo v kraju, kjer ima vlagatelj – 
posameznik prijavljeno stalno prebivališče. Če gre za druţino, se pravica uveljavlja, kjer ima večina druţinskih 
članov prijavljeno stalno prebivališče. 
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navedeni v 28. členu ZSVarPre, v katerem so določene aktivnosti in obveznosti 
upravičenca ter sankcije v primeru neizvrševanja dogovora. 
 
Določitev višine denarne pomoči 
 
Pri določitvi višine denarne socialne pomoči se upošteva načelo individualizacije (Bubnov 
Škoberne in Strban, 2010, str. 370). Višina denarne pomoči je odvisna od višine 
dohodkov, števila druţinskih članov, ki se po zakonu štejejo za druţinske člane (9. člen 
ZSVarPre), premoţenja posameznika oz. druţine (24. člen ZSVarPre), morebitne 
zagotovljene oskrbe (31. člen ZSVarPre)116 in moţnosti obstoja krivdnega razloga117 (28. 
člen ZSVarPre). 
 
Če ima posameznik oz. druţina določena sredstva, ki so niţja od zneskov, navedenih v 
spodnji tabeli, lahko znaša denarna socialna pomoč le razliko do višine, določene v tabeli. 
»Za druţino se denarna socialna pomoč določi tako,118 da se seštejejo  spodaj v tabeli 
navedeni zneski, ki pripadajo posameznim druţinskim članom, nato pa se od tega 




                                                          
116 » je najmanj 30 dni v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri ji je zagotovljena celodnevna oskrba, in sama ni 
zavezana k plačilu ali je zavezana k delnemu plačilu stroškov, ţivi z osebami oziroma ji pri preţivljanju 
pomagajo osebe, ki niso druţinski člani po tem zakonu, ali je njeno preţivetje zagotovljeno na drug način.« 
117 V tem členu so taksativno našteti razlogi, zaradi katerih posameznik ni upravičen do denarne pomoči in 
katerih zaradi obseţnosti nisem našteval v nalogi. »Omenjeni razlogi se upoštevajo le prvih 6 mesecev« 
(Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 369).  
118 Primer 4-članske druţine: Vlagatelj, prva odrasla oseba je zaposlena – uteţ 1,56, druga odrasla oseba je 
brezposelna in prijavljena pri Uradu za delo – uteţ 0,5; prvi najstarejši otrok je srednješolec – uteţ 0,8, drugi 
otrok je osnovnošolec – uteţ 0,7. Seštevek uteţi 3,56 pomnoţimo z minimalnim dohodkom 269,20 €; rezultat 
958,00 € je cenzus druţine. Od cenzusa se odšteje višina otroškega dodatka in ostalih dohodkov druţine in če 
ne presegajo uteţi (958,00 €), so upravičeni do razlike denarne pomoči.  
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Preglednica 1: Merila za določitev višine minimalnega dohodka za 






gospodarska rast ne 
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(v EUR) 





prva odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno aktivna v 




prva odrasla oseba oziroma samska oseba, ki je delovno 




samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom 
starosti, prijavljena na zavodu za zaposlovanje v evidenci 
brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki 
ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši 




samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmoţna 
za delo ali je starejša od 63 let (ţenska) oziroma 65 let 
(moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na 
istem naslovu kot osebe, ki niso druţinski člani po tem 
zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preţivljanje, 




vsaka naslednja odrasla oseba 0,5 
 
0,6119 161,52 
vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v 




vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v 




prvi otrok, ki je najstarejši 0,7 
 
0,8 215,36 
vsak naslednji otrok 0,6 
 
0,7 188,44 
povečanje za vsakega otroka v enostarševski druţini, kadar je 
drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov 
ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od 




Vir: MDDSZEM (2014) 
 
Opozoriti velja, da se z uveljavitvijo ZSVarPre in ZUPJS upošteva vrstni red uveljavljanja 
pravic iz javnih sredstev iz 7. člena ZUPJS,121 kar pomeni kumulativno seštevanje 
dohodkov. V dohodek druţine se poleg dohodkov iz 12. člena ZSVarPre122 upošteva tudi 
otroški dodatek.123 Pri izračunu pravice do denarne socialne pomoči se upošteva neto 
                                                          
119 Novela ZSVarPre – C  od 01.09.2014 povečuje uteţ iz 05 na 0,6. 
120 Novela ZSVarPre – C od 01.09.2014 povečuje uteţ iz 0,1 na 0,2. 
121 1. otroški dodatek; 2. denarna socialna pomoč; 3. varstveni dodatek; 4. drţavna štipendija. 
122 Glej ZSVarPre od 12. člena do 18. člena. 
123 Novela ZUPJS – C od 1. 9. 2014 se upošteva pri kumulativnem seštevanju dohodkov zniţan otroški dodatek 
od dejanskega: brez dodatka za enostarševsko druţino in brez dodatka za otroka, ki ni vključen v vrtec, 
zmanjšan za 20 % višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega dohodkovnega razreda. 
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princip – neto dohodki zadnjih treh mesecev pred mesecem vloţitve vloge, razen kadar je 
iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno, da je upravičenec ostal brez rednega 
periodičnega dohodka, se ta pri ugotavljanju lastnega dohodka ne upošteva (21. člen 
ZSVarPre). 
 
Obdobje dodelitve denarne pomoči 
 
»Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas glede na okoliščine, ki so podlaga za 
dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči« (36. člen ZSVarPre). Prvič se dodeli 
za največ tri mesece, ponovno pa za največ šest mesecev, če ostajajo okoliščine 
nespremenjene. Denarna socialna pomoč se lahko dodeli za obdobje enega leta, »če 
zaradi starosti nad 63 let za ţenske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali 
drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega poloţaja upravičenca« (4. 
točka 36. člena ZSVarPre). Trajna denarna pomoč se dodeljuje trajno,124 vendar se enkrat 
letno po uradni dolţnosti preverja izpolnjevanje pogojev za nadaljnjo upravičenost do 
socialnovarstvenih pravic. ZSVaPre ima določbo o prepovedi odtujitve in obremenitve 
nepremičnin, če »je upravičenec do trajne denarne socialne pomoči ali upravičenec, ki je v 
zadnjih treh letih pred vloţitvijo vloge prejel denarno socialno pomoč najmanj 
štiriindvajsetkrat, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do denarne 
socialne pomoči prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist 
Republike Slovenije« (7. točka 36. člena ZSVarPre).  
6.1.4.2 Izredna denarna socialna pomoč 
V izrednih primerih se lahko posamezniku oz. druţini dodeli posebna oblika pomoči 
izredna denarna pomoč, ki je namenjena kritju izrednih stroškov, ki jih upravičenec z 
lastnim dohodkom ali dohodkom druţine ne more pokriti, ker se je upravičenec ali 
njegova druţina znašel/-la v poloţaju materialne ogroţenosti iz razlogov, na katere ni 
mogel/-la ali ne more vplivati (SCSD, 2014). Izredna pomoč se lahko dodeli tudi, če 
posameznik ali druţina presega minimalni dohodek, »če se ugotovi, da se je samska 
oseba ali druţina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v poloţaju 
materialne ogroţenosti oziroma če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preţivljanje, ki 
jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom druţine ne more pokriti« (1. točka 33. člena 
ZSVarPre). Pri tej vrsti pomoči ima center za socialno delo diskrecijsko pravico, medtem 
ko pri splošni denarni pomoči diskrecije zakon ne dopušča oz., kot je bilo zgoraj 
omenjeno, samo pri izjemah, ki so navedene v zakonu. Izredno pomoč je mogoče dodeliti 
v enkratnem znesku ali za določeno obdobje, če se izkazuje dlje časa trajajoča materialna 
stiska. »Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme presegati višine enega 
minimalnega dohodka samske osebe ali druţine, v enem koledarskem letu pa ne sme 
presegati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh njenih 
minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje 
                                                          
124 »Upravičencu, ki je trajno nezaposljiv ali trajno nezmoţen za delo ali v starosti nad 63 let za ţenske in nad 
65 let za moške ter je brez premoţenja, ki se upošteva po tem zakonu, in se ne nahaja v institucionalnem 
varstvu in tudi njegovi druţinski člani izpolnjujejo pogoje iz tega odstavka, se dodeli trajna denarna socialna 
pomoč« (36. člen ZSVarPre). 
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sile« (33. člen ZSVarPre-C). Pred novelo ZSVarPre upravičenci do varstvenega dodatka 
niso mogli uveljavljati pravice do izredne pomoči.125 Izredna socialna pomoč je namenska 
pomoč in se lahko odobri za določen namen, upravičenec pa jo mora v 30 dneh od 
prejema porabiti ter v 15 dneh od tridesetdnevnega roka za porabo predloţiti dokazila o 
namenski porabi centru za socialno delo. Če upravičenec »tega ne stori ali pa se iz dokazil 
ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena v roku iz drugega 
odstavka tega člena, ni upravičen do izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po 
mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči« (34. člen ZSVarPre).  
 
Z novelo ZSVarPre-C sta se 1. januarja 2014 ukinili univerzalni pravici pogrebnina in 
posmrtnina, ki sta se črpali iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sedaj sta postali 
socialni pravici in se izplačujeta iz proračuna RS. Obe pravici sta posebni obliki izredne 




Pogrebnina je finančna pomoč svojcu oz. svojcem pri kritju stroškov pogreba. Znaša 
538,40 evra. Do nje je »upravičen druţinski član umrlega, če je bil na dan smrti umrlega 
upravičen do socialno varstvenih pravic ali katerega lastni dohodek oziroma skupni lastni 
dohodek druţine, pri izračunu katerega se ne upoštevajo denarna socialna pomoč in 
varstveni dodatek po tem zakonu, otroški dodatek po zakonu, ki ureja druţinske prejemke 
in drţavna štipendija po zakonu, ki ureja štipendiranje, ni presegal višine 606 evrov za 




Posmrtnina je enkratna izredna denarna pomoč svojcu po smrti druţinskega člana, ki ţivi 
v slabem materialnem poloţaju, in znaša 269,20 evra. Do nje je upravičen eden od 
druţinskih članov umrlega, če je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka ali če skupni lastni dohodek druţine, pri katerem se ne upoštevajo 
denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in drţavna štipendija, ni 
presegal višine njegovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov 
(34.-a člen ZSVarPre-C). To pomeni, da dohodek za posameznika ne sme presegati 
dohodkovne meje 465,71 evra mesečno, za dve odrasli osebi 627,23 evra mesečno in za 
dve odrasli osebi z enim otrokom (druţina) 842,60 evra mesečno (MDDSZEM, 2014). 
Druţina ali posamezniki, katerih dohodki so višji od naštetih primerov, do te pomoči niso 
upravičeni.  
 
Vloge za izredno pomoč pogrebnine in posmrtnine ni treba vlagati po krajevni pristojnosti, 
kot je to določeno pri standardni izredni pomoči, ampak se vlaga pri katerem koli centru 
                                                          
125 Kar je bilo izključujoče, posameznik, ki je prejemal 458,83 € pokojnine, je lahko uveljavljal pravico do 
izredne denarne pomoči, medtem ko je upravičenec do varstvenega dodatka (s svojim dohodkom in 




za socialno delo v roku enega leta od datuma smrti umrlega (od 1. 1. 2014 dalje). Poleg 
naštetih pogojev morajo vlagatelji izpolnjevati splošni pogoj, da so drţavljani RS ali tujci z 
dovoljenjem za stalno prebivanje.    
6.1.4.3 Dodatek za pomoč in postreţbo 
Dodatek za pomoč in postreţbo je mesečni prejemek, ki ga lahko po Zakonu o 
invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2) pridobijo uţivalci »starostne, 
predčasne, invalidske, vdovske ali druţinske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki jim je za osnovne ţivljenjske potrebe nujna stalna pomoč in postreţba 
drugega« (99. člen ZPIZ-2). Po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) ga 
pridobi upravičenec do denarne socialne pomoči, ki mu je zaradi »starosti, bolezni ali 
invalidnosti za opravljanje osnovnih ţivljenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in ne 
prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se denarna socialna pomoč 
poveča za dodatek za pomoč in postreţbo« (1. odstavek 32. člena ZSVarPre). S tem 
nadomestilom upravičenec poravnava stroške, nastale zaradi trajnih sprememb v 
zdravstvenem stanju, zaradi katerih ne more zadovoljevati osnovnih ţivljenjskih potreb 
terstalno potrebuje tujo nego in pomoč (ZPIZ, 2014). Upravičenost do pomoči druge 
osebe in višino dodatka določa invalidska komisija po ZPIZ-2. Prejemniki dodatka za 
pomoč in postreţbo po Zakonu o druţbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb 
(ZDVDTP) prejemajo višino dodatka, določenega po ZSVarPre, in sicer: 
 za opravljanje vseh osnovnih ţivljenjskih potreb v višini 0,84 osnovnega zneska 
minimalnega dohodka, kar trenutno znaša 222,78 evra, 
 za opravljanje večine osnovnih ţivljenjskih potreb v višini 0,56 osnovnega zneska 
minimalnega dohodka,126 kar trenutno znaša 148,52 evra (4. odstavek 32. člena 
ZSVarPre).  
 
Nezmoţnost za samostojno ţivljenje in potreba po pomoči druge osebe se ugotavlja na 
podlagi izvida in mnenja komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju pri Skupnosti socialnega skrbstva ali Invalidski komisiji 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja (13.-a člen ZDVDTP). 
6.1.4.4 Varstveni dodatek 
Z uveljavitvijo ZSVarPre in ZUPJS se je pravica do varstvenega dodatka prenesla z Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na centre za socialno delo in preoblikovala 
socialno pravico v kategorično socialno pomoč, s katero se upravičencu za čas bivanja v 
RS zagotavljajo sredstva za kritje ţivljenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem 
obdobju. To so stroški za vzdrţevanje stanovanja, hiše in nadomeščanje trajnih potrošnih 




                                                          





Pravico do varstvenega dodatka lahko uveljavljajo osebe, ki so trajno nezaposljive ali 
trajno nezmoţne za delo127 ali so starejše od 63 (ţenske) oz. 65 let (moški) in so 
upravičene do denarne pomoči ali bi po ZSVarPre lahko bile, kar pomeni, da lastni 
dohodek vlagatelja oz. druţine, ki se ugotavlja na enak način kot pri denarni pomoči, ne 
presega višine njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov 
posameznih druţinskih članov druţine za varstveni dodatek in izpolnjujejo ostale pogoje 
po ZSVaPre (7. člen ZSVarPre). Ostali pogoji so prepoved odtujitve in obremenitve 
nepremičnin v korist Republike Slovenije, če je upravičenec  lastnik nepremičnin (53. člen 
ZSVarPre), in dolţnost preţivljanja staršev s strani otrok. Določba Zakona o zakonski zvezi 
in druţinskih razmerjih (ZZZDR) namreč opredeljuje, da »polnoletni otrok je dolţan po 
svojih zmoţnostih preţivljati svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev za ţivljenje in si jih 
ne morejo pridobiti. Polnoletni otrok ni dolţan preţivljati tistega od staršev, ki iz 
neopravičenih razlogov ni izpolnjeval preţivninskih obveznosti do njega« (124. člen 
ZZZDR). Novela ZSVarPre, ki je začela veljati 1. januarja 2014, je zvišala dovoljeno mejo 
prihrankov iz treh zneskov minimalnega dohodka (795,22 evra) na 2500,00 evrov za 
posameznika oz. 3500,00 evrov druţino.  
 
Določitev višine varstvenega dodatka 
 
Višina varstvenega dodatka za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev varstvenega 
dodatka, je:  
0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka:128 
 za samsko osebo;  
 za edino odraslo osebo v druţini in  
 za odraslo osebo v druţini, v kateri njen odrasli druţinski član izpolnjuje pogoje iz 
ZSVarPre in mu pripada niţji minimalni dohodek ter mesečni dohodek ne presega 
458,83 evra; 
0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka:129  
 za odraslo osebo v druţini, v kateri njen odrasli druţinski član izpolnjuje pogoje iz 
49. člena ZSVarPre in mu pripada višji minimalni dohodek ali ima status aktivne 
osebe.  
 
Višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki izpolnjuje pogoje in ima lastni dohodek, 
se določi v višini razlike med minimalnim dohodkom za varstveni dodatek, ki pripada tej 
osebi, in njenim lastnim dohodkom, višina varstvenega dodatka za osebo, ki izpolnjuje 
                                                          
127 »Trajno nezmoţnost za delo v postopku ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka ugotavlja 
invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, trajno nezaposljivost pa ugotavlja 
rehabilitacijska komisija oziroma izvajalec zaposlitvene rehabilitacije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov oziroma drugi ustrezen organ, po predpisih, ki urejajo status invalidov« (54. člen 
ZSVarPre). 
128 Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) je uteţ povišal iz 0,56 na 0,73 osnovnega 
zneska minimalnega dohodka. 
129 Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) je uteţ povišal iz 0,28 na 0,36 osnovnega 
zneska minimalnega dohodka. 
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pogoje in se nahaja v druţini,130 pa se določi kot razlika med seštevkom minimalnih 
dohodkov za varstveni dodatek, ki pripadajo posameznim druţinskim članom druţine, in 
lastnim dohodkom druţine (51. člen ZSVarPre). 
 
Obdobje dodelitve varstvenega dodatka 
 
Varstveni dodatek po ZSVarPre ni časovno neomejena pravica, kot je bila po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Varstveni dodatek se dodeli za obdobje enega 
leta, v mesecu izteka pravice upravičenec ponovno vloţi vlogo za podaljšanje pravice, pri 
čemer se ugotavlja, ali so še vedno izpolnjeni pogoji za dodelitev pravice.   
6.1.5 SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 
Socialnovarstvene storitve so namenjene socialni preventivi, s katero se preprečujejo 
socialne stiske in teţave, ter obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, 
druţini in skupinam prebivalstva (10. člen ZSV). Razdeljene so v tri skupine: preventivne, 
kurativne in vzdrţevalne. Preventivne socialnovarstvene storitve so namenjene 
povezovanju in širjenju razvoja solidarnosti, preprečevanju socialnih stisk in teţav 
posameznikov in druţin. S kurativnimi storitvami se odpravljajo ţe nastale stiske in 
socialne teţave. Z vzdrţevalnimi storitvami ne moremo odpraviti obstoječih stisk in teţav, 





Upravičenci socialnovarstvenih storitev so praviloma vsi drţavljani RS in tujci s stalnim 
prebivališčem. Denarna pomoč je prilagojena ekonomskim in socialnim razmeram, v 
katerih stalno prebivajo (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 378). Vsakdo, ki se na 
območju RS znajde v socialni stiski, je upravičen do storitve prve socialne pomoči in 
osebne pomoči. 
 
Izvajanje socialnih storitev 
 
Socialnovarstvene storitve preprečujejo ter odpravljajo socialne stiske in teţave 
posameznikov in druţin ter določenih skupin prebivalstva. Izvajajo se nepridobitno v 
okviru mreţe javne sluţbe. V to kategorijo spadajo spodaj naštete storitve.  
6.1.5.1 Prva socialna pomoč 
Prva socialna pomoč obsega pomoč pri prepoznavanju socialnih stisk in teţav, oceno 
moţnih rešitev in seznanitev uporabnika storitve o vseh moţnih oblikah socialnovarstvenih 
                                                          
130 Primer dvočlanske druţine: oba člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek: cenzus 686,92 evra, samo 
en druţinski član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek: cenzus 493,30 evra. Primer tričlanske druţine: eden 
od staršev izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek, drugi je aktivni iskalec zaposlitve, otrok je star 25 let in ima 
status študenta: 705,48 evra (MDDSZEM, 2014).  
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storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi, ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami 
storitev in dajatev. Vsebuje tudi seznanitev uporabnika o mreţi in programih izvajalcev, ki 
nudijo socialnovarstvene storitve in dajatve (12. člen ZSV). 
6.1.5.2 Osebna pomoč  
Osebna pomoč vsebuje svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku 
omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmoţnosti (13. 
člen ZSV). 
6.1.5.3 Pomoč druţini  
Pomoč v druţini opredeljuje tri kategorije storitev:  
 pomoč za dom vključuje svetovanje druţini za urejanje odnosov in delovanje 
druţine; 
 pomoč na domu zajema socialno oskrbo in mobilno pomoč invalidnim, starejšim in 
drugim osebam, s katero se lahko nadomesti vključitev v institucionalno varstvo. 
Storitev se izvaja na domu uporabnika storitve, če se zaradi hujše bolezni, 
invalidnosti ali starosti ne zmore oskrbovati sam, svojci pa iz različnih razlogov ne 
morejo skrbeti zanj. Storitev zajema pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri osnovnih 
vsakdanjih opravilih (oblačenje) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. »Mobilna 
pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu« 
(MDDSZEM, 2014); 
 socialni servis, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih (npr. v primeru 
rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, nesreče). Servis ne sodi v javno sluţbo, zato 
je uporabnik zavezanec za plačilo (15. člen ZSV). 
6.1.5.4 Institucionalno varstvo 
Institucionalno varstvo vključuje vse oblike pomoči v zavodu, v drugi druţini ali v drugi 
organizirani obliki, s čimer se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma 
in lastne druţine, posebej pa bivanje, organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno 
varstvo. Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno 
druţinsko ţivljenje zajema še vzgojo in pripravo na ţivljenje. Zakonodajalec je poseben 
poudarek namenil usposabljanju po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje otrok in 
mladoletnikov z zmerno, teţjo ali teţko motnjo v duševnem razvoju. Upravičenec 
institucionalnega varstva lahko kot alternativno obliko institucionalnemu varstvu izbere 
druţinskega pomočnika, o katerem bo več napisano v nadaljevanju (16. člen ZSV).  
6.1.5.5 Vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji 
Vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji je celovita skrb za odraslo telesno 
in duševno prizadeto osebo, ki temelji na razvoju individualnosti in na vključevanju v 
okolje. Zaposlitev pod posebnimi pogoji je prilagojena ter omogoča prizadetim osebam 
krepitev obstoječih znanj in razvoj novih (17. člen ZSV).   
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6.1.5.6 Pomoč delavcem v podjetjih, zavodih in pri drugih delodajalcih 
Storitev obsega »svetovanje in pomoč pri reševanju teţav, ki jih imajo delavci v zvezi z 
delom v delovni sredini in ob prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju 
pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter otroškega in 
druţinskega varstva« (18. člen ZSV). 
6.1.5.7 Izbira druţinskega pomočnika  
Zaradi dviga kakovosti medčloveškega soţitja se je leta 2004 razvil institut druţinskega 
pomočnika,131 ki pomembno vpliva na ţivljenje invalidnih oseb (MDDSZEM, 2014). Sam 
institut pove, da gre za pravico do izbire druţinskega pomočnika oz. »za pravico do 
pomoči pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb, ki jih ima polnoletna oseba s 
teţko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna teţko gibalno ovirana oseba, torej 
invalidna oseba« (Slemenšek, Kovačevič, 2006, str. 15). Kot je bilo ţe omenjeno, je 
institut druţinskega pomočnika alternativna oblika celodnevnega institucionalnega varstva 
v domačem okolju in invalidni osebi nudi v skladu z njenimi potrebami nastanitev, nego, 
prehrano in gospodinjska opravila, zdravstveno oskrbo, spremstvo in udejstvovanje v 
različnih socialnih in druţbenih aktivnostih (kulturne, športne, verske, izobraţevalne) ter 
omogoča, da zakonit zastopnik, če ga invalidna oseba ima, opravlja svojo funkcijo (18. j 
člen ZSV).  
 
Določba 18.-a člena ZSV navaja pogoje za pridobitev pravice do druţinskega pomočnika, o 
zavezancih za plačilo in materialnih pravicah, ki jim pripadajo. Druţinski pomočnik je lahko 
druţinski član invalidne osebe ali oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba. 
Oseba, ki opravlja funkcijo druţinskega pomočnika, je obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovana, zavarovana za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek 
zavarovanca plačuje druţinski pomočnik, prispevek delodajalca pa občina (44. člen ZSV). 
Odločbo o izbiri druţinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo.132 
                                                          
131 Druţinski pomočnik je oseba, ki nudi pomoč invalidni osebi pri opravljanju ţivljenjskih potreb (18.-b člen 
ZSV). 
132 Več o tem glej ZSV (18.-a–18.-r člen). 
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6.1.6 PRORAČUNSKA SREDSTVA SLOVENIJE ZA SOCIALNO ZAŠČITO IN 
SOCIALNO VARSTVO V ŠTEVILKAH 
Sredstva za socialno zaščito, v katero spada tudi socialno varstvo, se zagotavljajo iz 
proračuna RS, podatke o izdatkih in virih financiranja programov socialne zaščite pa zbira 
Statistični urad RS po metodologiji ESSPROS, ki obsega »vsa posredovanja javnih in 
zasebnih institucij, ki gospodinjstvom ali posameznikom olajšajo breme določenih tveganj 
ali potreb brez sočasne zagotovitve enakovrednega nadomestila ali povračila in niso 
rezultat individualnih aranţmajev« (Jacović, 2014). Preglednica 2 prikazuje proračunska 
sredstva133 po letih134, namenjena posameznikom in gospodinjstvom. Transferji 
posameznikom in gospodinjstvom zajemajo naslednje postavke (transferji nezaposlenim, 
druţinski prejemki in starševska nadomestila, transferji za zagotavljanje socialne varnosti, 
transferji vojnim invalidom, veteranom in ţrtvam vojnega nasilja, štipendije, drugi 
transferji posameznikom).  
 
Preglednica 2: Višina proračunskih sredstev za posameznike in gospodinjstva v 
obdobju od leta 2010 do 2014 v milijonih evrov 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Rebalans proračuna transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom 
1.380,18 1.458,32 1.416,06 1.262,95 1.264,33 
Sprejet proračun transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom 
1.365,18 1.414,18 1.421,79 1.321,33 1.279,79 
Vir: MF (2014) 
 
  
                                                          
133 Proračun Slovenije znaša cca. 8 mrd evrov. 
134 Podatki so zdruţeni iz proračunov in rebalansov proračunov RS od leta 2010 do 2014. 
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Grafikon 1: Višina proračunskih sredstev za posameznike in gospodinjstva v 
obdobju od 2010 do 2014 v odstotku proračuna RS 
 
Vir: MDDSZEM (2014) 
 
Grafikon 1 prikazuje višino izplačanih proračunskih sredstev za posameznike in 
gospodinjstva v odstotku od sprejetega proračuna in rebalansa proračuna med 
navedenimi leti. Iz prikazanega lahko razberemo, da so se sredstva z rebalansom 
proračuna med leti 2010 in 2013 povečevala, le v letu 2014 so se zniţala za dobre pol 
odstotne točke. Najvišji obseg sredstev je drţava namenila v letih 2010 in 2011. Razlika 
med letoma 2011 in 2014 je 3,65 odstotne točke, iz česar lahko sklepamo, da na 
zmanjševanje sredstev vpliva konsolidacija javnih financ (sprejem Zakona o interventnih 
ukrepih v letih 2010 in 2011135 in Zakona o uravnoteţenju javnih financ ZUJF136 ter 
gospodarsko okrevanje, ki ima ugodne vplive na trg dela in zmanjšanje intervencije 
drţave). 
 
Preglednica 3: Višina izplačanih sredstev v milijonih evrov denarne pomoči, 
izredne pomoči in varstvenega dodatka v obdobju od leta 2008 do 2012 
  2008 2009 2010 2011 2012 
Denarna pomoč 96,50 111,71 132,51 120,43 127,73 
Izredna pomoč 10,60 15,37 15,3 12,50 12,40 
Varstveni dodatek - - - - 12,53 
Skupaj denarna in izredna pomoč 107,10 127,08 147,81 132,93 140,13 
Skupaj  107,10 127,08 147,81 132,93 152,66 
Vir: MDDSZEM (2014) 
                                                          
135Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 - ZDIU12, NPB1, 40/12 - ZUJF in NPB2. 
136Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, NPB1, 104/12 - ZIPRS1314, NPB2, 105/12, NPB3, 25/13 - odl. US, 
NPB4, 46/13 - ZIPRS1314-A, NPB5, 56/13 - ZŠtip-1, NPB6, 63/13 - ZOsn-I, NPB7, 63/13 - ZJAKRS-A, NPB8, 













2010 2011 2012 2013 2014
Rebalans proračuna transferjev
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Grafikon 2: Višina izplačanih sredstev denarne pomoči, izredne denarne pomoči 
in varstvenega dodatka med leti 2008 in 2012 v odstotku proračuna RS 
 
Vir: MDDSZEM (2014) 
 
Grafikon 2 prikazuje višino izplačanih sredstev v obdobju od 2008 do 2012 za denarno 
pomoč, izredno pomoč in varstveni dodatek. Po višini izdatkov za denarno socialno pomoč 
izstopata leti 2010 in 2012. Rast izdatkov za denarno socialno pomoč v opazovanem 
obdobju je dosegla vrhunec leta 2010, ko so sredstva znašala 132,5 milijonov evrov oz. 
1,64 odstotka slovenskega proračuna. V naslednjem letu (2011) so se sredstva zniţala za 
dobrih 7 milijonov evrov. Prav v takšnem gibanju po letih so bili izdatki za izredno 
denarno pomoč, saj so bili v letih 2009 in 2010 najvišji in so znašali 15,3 milijona evrov, v 
nadaljnjih dveh letih pa se je trend rasti nekoliko umiril in zniţal za 0,2 odstotni točki na 
0,16 odstotka proračuna drţave. Varstveni dodatek je bil v letih od 2008 do 2011 skoraj 
univerzalna pravica z omejitvijo dohodka. Izplačeval ga Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zaradi česar o njegovi višini nimamo podatkov. Od 1. 1. 2012 pa je varstveni 
dodatek preimenovan v socialnovarstveno pravico in je njegov izplačevalec Ministrstvo za 
delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti (MDDDSZEM). Zanj je bilo leta 2012 
namenjenih 12,5 milijona evrov, na višino izplačil pravice pa so zagotovo vplivali drugačni 
pogoji pridobitve in odpoved pravicam zaradi vračil po Zakonu o dedovanju.     
 
  
Denarna pomoč Izredna pomoč Varstveni dodatek
2008 1,09 0,12 0,00
2009 1,41 0,19 0,00
2010 1,64 0,19 0,00
2011 1,51 0,16 0,00





















Grafikon 3: Izdatki za socialno zaščito v Sloveniji v odstotku BDP po letih 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
Izdatki za socialno zaščito so se krepko povzpeli v letu 2009, in sicer na 24,2 odstotka 
BDP. V predhodnem letu 2008 so znašali 21,4 odstotka BDP, kar pomeni povečanje za 2,8 
odstotne točke. »K povišanju deleţa sredstev za socialno zaščito v primerjavi z BDP je 
poleg rasti izdatkov bistveno prispeval tudi močan upad BDP« (UMAR, 2012, str. 174). Po 
visoki rasti v letu 2009 pa se je rast odstotka izdatkov za socialno zaščito leta 2010 močno 
upočasnila in se povišala le za 0,8 odstotne točke od predhodnega leta. »V letu 2011 je 
bila rast izdatkov za socialno zaščito skromna, od začetka krize pa so se precej povečali« 
(UMAR, 2014, str. 168). Na umirjeno rast izdatkov oz. zmanjšanje v letu 2012137 so 
predvsem vplivali ukrepi za konsolidacijo javnih financ in spremembe zakonodaje na 
področju pokojnin in socialnega varstva.  
                                                          














6.2 SISTEM SOCIALNEGA VARSTVA V AVSTRIJI 
Socialna zaščita v Avstriji obsega zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje 
(nezgode pri delu in poklicne bolezni), pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za primer 
brezposelnosti. Socialno zavarovanje je odvisno od zaposlitve, kar pomeni od poklicnih 
zdruţenj. Ta zdruţenja (rudarji, ţelezničarji, javni usluţbenci) imajo posebne sklade za 
zavarovanje, to pa velja tudi za kmete in druge zaposlene (npr. trgovci). Avstrijski skladi 
za zdravstveno zavarovanje so zadolţeni za zbiranje prispevkov za nezgodno in 
pokojninsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti. Slednje zagotavlja tako 
imenovana usmerjena zajamčena minimalna sredstva (Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung, BMS). Zavarovanje za primer brezposelnosti upravlja Zavod za 
zaposlovanje (Arbeitsmarktservice AMS). Sistem socialne pomoči upravljata okroţni 
upravni organ in občina. Upravičenec sistema socialnega zavarovanja lahko uveljavlja tudi 
nadomestilo za dolgotrajno oskrbo, ki se dodeljuje glede na potrebo po pomoči in oskrbi, 
ki je razdeljena v sedem kategorij. To je pravica do nadomestila za dodatne stroške, 
povezane z oskrbo (Evropska Komisija EK, 2012, str. 4–5). Zakon o minimalnem 
premoţenjskem stanju v Zgornji Avstriji (Oö. Mindestsicherungsgesetz – Oö. BMSG) 
obsega naslednje vrste pomoči in storitev za odpravljanje socialnih stisk in teţav 
prebivalcev:  
 osebna pomoč (nem. Persönliche Hilfe), 
 pomoč pri zaposlitvi (nem. Hilfe zur Arbeit), 
 usmerjen zajamčen minimalni dohodek (BMS) (nem. Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung), 
 pogrebni stroški (nem. Beihilfen zu den Bestattungskosten), 
 enkratna denarna pomoč (nem. Einmalige Hilfen in besonderen sozialen Lagen), 
 pomoč za pridobitev ustrezne upokojitvene varnosti (nem. Hilfe zur Verschaffung 
einer angemessenen Alterssicherung). 
6.2.1 OSEBNA POMOČ 
Osebna pomoč je storitev, ki zagotavlja svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi 
ljudem v stiski, njihovim sorodnikom in ljudem v partnerstvu omogočili razvijanje, 
dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmoţnosti. Namen osebne pomoči je 
pomagati ljudem v stiski, ki so v teţkih socialnih razmerah, pri preprečevanju, zmanjšanju 
ali odpravi teh pomanjkljivosti, zlasti s podporo strokovnjakov ali zato posebej 
usposobljenih organizacij oz. ustanov (19. člen Oö. BMSG). 
6.2.2 POMOČ PRI ZAPOSLITVI  
Iskalci zaposlitve, ki si kljub prizadevanju k zaposlitvi ne najdejo nobene zaposlitve, se jim 
lahko kot moţnost ponudi pomoč v sredstvih ali v storitvah. Ti ukrepi zajemajo:  
 interakcijo v delovni proces za določen čas z namenom naučiti se osnovnih 
spretnosti, ki so na trgu dela, 
 pridobitev kvalifikacije za delo – stroške izobraţevanja, usposabljanja prevzamejo 
organi, ki jih napotujejo. Cilj je pridobiti priloţnost za vključevanje na trg dela, 
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 oseba, ki je na usposabljanju, opravlja delo maksimalno 2/3 delovnega časa z 
namenom zagotovitve vstopa na trg dela, 
 strokovno osebje organa, ki vključuje osebe v storitev »pomoč pri zaposlitvi«, 
nadzoruje napredek oseb v tem programu, 
 storitev pomoč pri zaposlitvi preneha, če: se projekt zaključi ali učinek ni doseţen 
ali ne more biti doseţen. Takšnim osebam se lahko ponudijo drugi ukrepi za 
pomoč za delo (20. člen Oö. BMSG). 
6.2.3 USMERJENA ZAJAMČENA MINIMALNA SREDSTVA (BMS) 
Zajamčena minimalna sredstva (Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS)), v 
nadaljevanju BMS, so modificirana različica denarne socialne pomoči (Sozialhilfe), ki je 
veljala do leta 2011. Pristojne za financiranje so deţele (Länder) in lokalne oblasti. BMS je 
varnostna mreţa subsidiarne narave, kar pomeni, da se morajo predhodno izčrpati vse 
druge moţnosti, šele nato se zaprosi za pomoč. Namen BMS je zagotavljanje dostojnega 
ţivljenja osebam, ki s svojimi dohodki niso zmoţne kriti osnovnih stroškov preţivetja zase 
oz. za svoje druţinske člane (13. člen Oö. BMSG). V sistem BMS se ne plačujejo prispevki. 
Avstrija je organizirana v 9 zveznih deţel (nem. Länder): Gradiščanska ali Burgenland, 
Koroška ali Kärnten, Spodnja Avstrija ali Niederösterreich, Gornja Avstrija ali 
Oberösterreich, Solnograška ali Salzburg, Štajerska ali Steiermark, Tirolska ali Tirol, 
Predarlska ali Vorarlberg in Dunaj ali Wien (Wikipedia, 2014). Na področju socialne 
pomoči oz. BMS ima vsaka deţela svoj akt za dodeljevanje, kar pomeni 9 različnih aktov 
deţel. Deţele same določijo minimalni dohodek za preţivljanje, za kritje hrane, 
vzdrţevanje osebne higiene, ogrevanje, elektriko, gospodinjske aparate ter osebne 
potrebe po vključenosti v druţbeno in kulturno ţivljenje (Evropska komisija EK, 2012, str. 
28). Osebam, ki so upravičene do BMS, se uredi zdravstveno zavarovanje, če ga nimajo 
urejenega (17. člen Oö. BMSG), oprostitev plačila prispevka RTV, osebe lahko zaprosijo za 
subvencionirano najemnino, subvencionirano pristojbino za telefon, vendar se ta ne sme 
uporabljati za poslovne namene (AK.portal, 2014). Nekatere deţele za določene skupine 
ljudi (kronično bolne osebe, invalidne osebe) priznavajo višje ugodnosti oz. prejemke. V 
nadaljevanju bom predstavil samo akt Gornje Avstrije (Oberösterreich) o zagotavljanju 
BMS.138 Zakoni ostalih zveznih deţel so v splošnem enaki, razlikujejo se lahko v višini 




Upravičenci morajo izpolnjevati splošni pogoj – zahteva se prijava stalnega prebivališča v 
Avstriji (4. člen Oö. BMSG). Pravico do BMS imajo pomoči potrebni, ki s svojim dohodkom 
ne dosegajo minimalnega dohodka, oz. osebe, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za 
preţivljanje in so pripravljene aktivno reševati svojo socialno problematiko (4. člen–11. 
člen Oö. BMSG). Zakon določa izjeme, in sicer katere osebe (upokojenci; starši, katerih 
otroci niso dopolnili treh let in nimajo urejenega varstva za otroka; osebe, ki negujejo 
                                                          
138 Oberösterreich Mindestsicherungsgesetz (Oö. BMSG) (Zakon o minimalni varnosti Zgornje Štajerske). 
139 Nekatere deţele imajo lahko višje ali niţje dodatke k BMS, odvisno od proračuna posamezne deţele. 
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druţinske člane in prejemajo dohodek za nego; osebe, ki skrbijo za bolne osebe) niso 
zavezane k aktivnemu iskanju zaposlitve. Pri uveljavljanju do pravice BMS se ugotavlja 
materialni poloţaj, upoštevajo se osebe, določene z zakonom, njihov dohodek in 
premoţenje. Slednje ne sme presegati vrednosti 4069,95 evrov za leto 2014 (iz 
premoţenja je izvzeta hiša ali stanovanje, v kateri oseba biva, in osebni avtomobil, če ga 
oseba potrebuje za poklic oz. prevoz invalidne osebe – v nasprotnem primeru ga je oseba 




Vlogo za dodelitev BMS lahko oseba odda neposredno na pristojni okroţni upravni organ, 
regionalni urad javnih zavodov za zaposlovanje (Arbeitsmarktservice, AMS), 
socialnosvetovalni center ali deţelno skupnost. BMS se standardno izplačuje v denarju, 
upravičencu pa se lahko izplača v naravi ali se zmanjša zaradi neracionalne porabe ali pa 
se ¼ sredstev nakaţe tretji osebi, s čimer bi lahko preprečili stisko (npr. deloţacijo) (15. 
člen Oö. BMSG). Oseba ni upravičena do BMS, če je v bolniški oskrbi ali v drugem 
vzgojnem zavodu (prestajanje kazni) več kot štiri tedne. Pravica v tem času miruje, 
stanovanjski stroški pa se izplačujejo (16. člen Oö. BMSG).   
 
Določitev višine BMS 
 
BMS je sestavljena iz dveh delov: iz deleţa osnovnega zneska (75 % BMS) in deleţa 
stanovanjskih stroškov (25 % BMS).140 Deleţ za stanovanjski strošek se lahko zmanjša, če 
se ugotovi, da so stroški manjši od pričakovanih, in obratno, – Deleţ se lahko poveča brez 
vloge, razen v zveznih deţelah Štajerska, Tirolska in Predarska. Za otroke BMS določajo 
deţele posamično in izdatki lahko variirajo, vendar je minimum vsaj 146,52 evra 
(HELP.gv.at, 2014). Izračun višine BMS je odvisen od višine dohodkov, števila druţinskih 
članov, ki se po zakonu štejejo za druţinske člane, premoţenja posameznika oz. druţine 
(8. člen Oö. BMSG ), morebitne zagotovljene oskrbe (12. člen Oö. BMSG) in moţnosti 
obstoja krivdnega razloga (30. člen Oö. BMSG). Če ima posameznik oz. druţina določena 
sredstva, ki so niţja od zneskov, navedenih v spodnji tabeli, lahko znaša denarna socialna 
pomoč le razliko do višine, določene v spodnji tabeli. Za druţino141 se BMS določi tako, da 
se seštejejo v tabeli navedeni zneski, ki pripadajo posameznim druţinskim članom, nato 
pa se od tega odštejejo skupni dohodki posameznih druţinskih članov, če jih ti imajo. 
 
  
                                                          
140 Osnovni znesek BMS znaša za leto 2014 za deţelo Zgornjo Avstrijo (Oberösterreich) 888,10 evra. 
141 Primer dveh odraslih oseb, ki ţivita v zakonski oz. izvenzakonski skupnosti: če osebi nimata premoţenja in 
lastnih dohodkov, je višina BMS 1251,40 evra. 
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Preglednica 4: Merila za določitev višine BMS za posameznega druţinskega 
člana 
Status  Znesek v EUR  
1 Posameznik in samohranilec/-ka       888,10    
2 Polnoletna samska oseba ali polnoleten starš z otroki, za katere 
ima pravico do druţinskega dodatka, ki se nanaša na vzdrţevanje 
otrok, ne študentov. 
       658,10    
3 Polnoletne osebe, ki so v istem gospodinjstvu   
    a) za osebo             625,70    
    b) za tretjo polnoletno osebo, ki ima pravico do BMS v istem 
gospodinjstvu in njegovih vzdrţevanih druţinskih članov 
          434,40    
    c) za polnoletno osebo, ki prejema druţinski dodatek (študent), se 
izobraţuje in je vzdrţevan druţinski član ter ţivi z vsaj enim staršem v 
istem gospodinjstvu 
       204,30    
4 Polnoletne osebe, ki ţivijo v skupnem gospodinjstvu, prejemajo 
druţinski dodatek, se ne izobraţujejo in so vzdrţevani druţinski 
člani 
  
    a) za osebo, ki ne ţivi s starši v skupnem gospodinjstvu           395,70    
    b) za osebo, ki ţivi z vsaj enim od staršev v istem gospodinjstvu        204,30    
5 Vzdrţevane mladoletne osebe, ki ţivijo v skupnem 
gospodinjstvu 
  
    a) prvi trije mladoletni otroci, ki imajo pravico do druţinskega dodatka       204,30    
    b) četrti mladoletni otrok, če ima pravico do druţinskega dodatka        184,00    
    c) otroci, za katere ne obstaja pravica do druţinskega dodatka          434,40    
Minimalni standard stanovanjske in zdravstvene nege doma ali v 
stanovanjskem centru za ljudi s posebnimi potrebami  
  
Zajemajo osebne potrebe oseb v institucionalnem varstvu (domovi za 
bolniško nego in domovih za invalidne osebe) 
      151,00    
Vir: Land Oberösterreich (2014) 
 
Obdobje dodelitve denarne pomoči 
 
BMS se za razliko od slovenske ureditve ne dodeljuje za obdobje, ampak se odobrena 
pravica izplačuje, dokler so utemeljeni razlogi za pomoč.  
6.2.4 POGREBNI STROŠKI 
Prejemnikom BMS je moţno dodeliti tudi pomoč za stroške osnovnega pogreba. Pomoč se 
izplača, če ni zavezancev za plačilo teh stroškov ali pa so materialno ogroţeni. Pogrebni 
stroški vključujejo tudi stroške prevoza v drţavo ali iz obmejnih območjih, če je to 
utemeljeno (21. člen Oö. BMSG). 
6.2.5 DODATNA POMOČ 
Dodatna enkratna pomoč se lahko zaradi posebnih osebnih, druţinskih in finančnih 
okoliščin ali pa posledic izrednih dogodkov dodeli pri določenih socialnih stiskah ljudi, ki so 
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izpostavljeni tveganju socialne ogroţenosti in potrebujejo pomoč skupnosti. Pomoč v 
posebnih socialnih razmerah se lahko dodeli ne glede na uporabo drugih upravičenj 
(BMS). Ta pomoč je zelo raznolika; od pavšalnega dodatka do kritja dejanskih stroškov 
nastanitve (odvisno od deţele) (EK, 2012, str. 29). Zagotavlja se v denarju ali v naravi. 
Izplačilo v denarju ali v naravi je predmet pogojev, ki jih mora oseba oz. druţina, ki išče 
pomoč, izpolnjevati. Pomoč se lahko nameni za stanovanjske stroške in jih lahko prejme 
lastnik stanovanja oz. tretja oseba. Če oseba ne prikazuje dejstev ali jih namerno prikriva, 
ki so pomembna za odločitev, je dolţna pomoč vrniti (22. člen Oö. BMSG). 
6.2.6 POMOČ ZA PRIDOBITEV USTREZNE UPOKOJITVENE VARNOSTI  
Drţava lahko prevzame stroške plačila prispevkov za pokojnino za osebo, ki je tik pred 
upokojitvijo, da osebi zagotovi pokojnino. S tem oseba postane neodvisna od socialne 
pomoči (23. člen Oö. BMSG). 
6.2.7 PRORAČUNSKA SREDSTVA AVSTRIJE ZA SOCIALNO ZAŠČITO IN 
SOCIALNO VARSTVO V ŠTEVILKAH 
Grafikon 4: Izdatki za socialno zaščito v Avstriji v odstotku BDP po letih 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
Izdatki za socialno zaščito so dosegli najvišjo raven v letu 2009, in sicer 30,7 odstotka 
BDP. V predhodnem letu (2008) so znašali 28,5 odstotka BDP, kar pomeni povečanje za 
2,2 odstotne točke. K povišanju deleţa sredstev za socialno zaščito v primerjavi s 
predhodnimi leti je poleg rasti izdatkov bistveno prispeval tudi močan upad BDP. Po 
vrhuncu rasti izdatkov za socialno zaščito v letu 2009 pa se je odstotek izdatkov za 
socialno zaščito v letu 2010 umiril in zniţal le za 0,1 odstotne točke. V letu 2011 so izdatki 
za socialno zaščito dosegli najniţjo raven v opazovanem obdobju, tj. 29,8 odstotne točke, 
















obdobju. V zadnjem opazovanem letu142 se je izdatek za socialno zaščito od predhodnega 
leta povišal za 0,4 odstotne točke.   
 
Preglednica 5: Višina izplačanih sredstev v milijonih evrov denarne pomoči in 
izredne pomoči v obdobju od leta 2008 do 2012 
  2008 2009 2010 2011 2012 
BMS – denarna pomoč 182,89 189,77 295,79   368,28   430,35   
Izredna pomoč 32,41 36,84 32,57   39,03   31,02   
Skupaj 215,30 226,61 328,35   407,31   461,37   
Vir: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2014) 
 
Grafikon 5: Višina izplačanih sredstev BMS in izredne denarne pomoči med leti 
2008 in 2012 v odstotku proračuna Avstrije143 
  
Vir: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2014) 
 
Grafikon in Preglednica 5 prikazujeta izplačane denarne socialne pomoči in izredne pomoči 
v opazovanem obdobju. Najvišji deleţ proračuna je Avstrija namenila leta 2012 in je 
znašal 0,31 odstotka proračuna Avstrije za obe pomoči skupaj, kar znaša slabe pol 
milijarde evrov. Razlika med letoma z najniţjim in najvišjim izdatkom pomoči znaša 0,16 
odstotne točke. Kot je prikazano zgoraj, se trend izredne pomoči v opazovanem obdobju 
ni omembe vredno povečeval in je ostajal pribliţno na enaki ravni. To lahko pripišemo 
strukturi in namenu te pomoči, ki je drugačna kot v Sloveniji. 
 
                                                          
142 Začasni podatek Evropskega statističnega urada Eurostat z dne 14. 9. 2014. 








2008 2009 2010 2011 2012
BMS – denarna pomoč 0,13 0,14 0,21 0,25 0,29











6.3 SISTEM SOCIALNEGA VARSTVA V NEMČIJI 
Nemška socialna zakonodaja in socialno varstvo sta ustavni kategoriji oz. ustava (nem. 
Grundgesetz (GG) opredeljuje, da je »Zvezna republika Nemčija (ZRN) demokratična in 
socialna zvezna drţava« (20. člen Grundgesetz GG)). Sistem socialne varnosti obsega pet 
zavarovanj (zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za dolgotrajno nego, pokojninsko 
zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti). Z nekaj 
izjemami (npr. javni usluţbenci, kratkotrajno zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost pod določenimi pogoji) je zavarovanje obvezno. Sistem socialne 
varnosti se financira iz prispevkov v nacionalno zavarovanje, ki jih plačujejo zaposleni in 
delodajalci (EK, 2014, str. 4–6). Socialno zakonodajo Nemčije sestavlja Socialni zakonik 
(nem. Sozialgesetzbuch (SGB), v nadaljevanju SGB), ki je sestavljen iz dvanajstih knjig in 
področij, ki si sledijo takole: 
 SGB I – Splošni del, 
 SGB II – Osnovna varnost za iskalce zaposlitve, 
 SGB III – Spodbujanje zaposlovanja, 
 SGB IV – Skupna pravila za socialno varnost, 
 SGB V – Obvezno zdravstveno zavarovanje, 
 SGB VI – Obvezno pokojninsko zavarovanje, 
 SGB VII – Nezgodno zavarovanje, 
 SGB VIII – Pomoč otrokom in mladim, 
 SGB IX – Rehabilitacija invalidnih oseb, 
 SGB X – Socialno upravni postopki in varstvo osebnih podatkov, 
 SGB XI – Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, 
 SGB XII – Socialna pomoč. 
Ker se magistrsko delo nanaša na oţje področje socialne varnosti oz. socialno varstvo 
izbranih drţav, se bom osredotočil na SGB XII in z njim povezano sorodno vsebino. SGB 
XII je 1. 1. 2005 nadomestil Zakon o zvezni socialni pomoči (nem. Bundessozialhilfegesetz 
BSHG) in opredeljuje naslednje vrste pomoči: 
 pomoč za preţivljanje (nem. Hilfe zum Lebensunterhalt), 
 osnovna varnost v starosti in invalidnosti (nem. Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung), 
 pomoč za zdravje (nem. Hilfen zur Gesundheit), 
 pomoč pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami (nem. Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderung), 
 pomoč pri negi (nem. Hilfe zur Pflege), 
 pomoč pri premagovanju posebnih socialnih teţav (nem. Hilfe zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten), 
 pomoč v drugih okoliščinah (nem. Hilfe in anderen Lebenslagen). 
 
Vsaki osebi, ki išče pomoč, se nudita podpora in svetovanje pri reševanju stisk in teţav (8. 
člen SGB XII). Namen socialne pomoči je omogočiti upravičencem dostojno ţivljenje, 
dolţnost uporabnikov pa je, da ţivijo čim bolj neodvisno od te pomoči v skladu s svojimi 
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zmoţnostmi (1. člen SGB XII). Socialna pomoč je subsidiarna pravica oz. je podrejena 
pravica, pri kateri je treba izkoristiti vse druge moţnosti (lastno delo, prihranke, pomoči 
drugih, premoţenje in druge prihodke) (2. člen SGB XII). SGB XII zajema storitve, 
denarne prejemke in socialne prejemke v naravi. Storitve vključujejo svetovanje v 
socialnih stiskah in pomoč pri reševanju drugih socialnih zadev (10. člen SGB XII). Pri tem 
se nudi pomoč glede na individualne posebnosti primera, glede na naravo potreb, lokalnih 
pogojev, lastnih zmoţnosti in potreb ali drugih članov v skupnem gospodinjstvu (9. člen 
SGB XII). 
6.3.1 POMOČ ZA PREŢIVLJANJE 
Pomoč za preţivljanje zajema vse potrebe za preţivetje upravičencev, ki si ne morejo 
zagotoviti gospodarskega in druţbeno-kulturnega obstoja. Pomoč za preţivljanje obsega v 
skladu s 27.-a členom SGB XII hrano, obleko, osebno nego, stroške gospodinjstva, 
stroške električne energije, potrebe vsakdanjega ţivljenja (tudi stanovanja in ogrevanja). 
To še posebej velja za otroke in mladostnike. To zakonsko opredelitev je mogoče pojasniti 
tako, da pomoč za preţivljanje ne zagotavlja le fizične eksistence, ampak druţbeno-
kulturni minimalni standard, ki vključuje ustrezno udeleţbo v druţbenem ţivljenju 
(Geseke, 2014). Pomoč se financira iz proračuna z davki. Podobno kot Avstrija je tudi 
Nemčija deljena na »16 zveznih deţel (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Predpomorjanska, Porenje-
Pfalška, Posarje, Saška, Saška-Anhalt, Schleswig-Holstein, Severno Porenje-Vestfalija, 
Spodnja Saška in Turingija)« (Wikipedia, 2014), ki imajo svoje ustave in so organizacijsko 
podobne zvezi. Pristojne so za večino zadev, razen tistih, ki spadajo v izrecno pristojnost 
zveze (Tonkovič, 2010, str. 34). Upravičencem do pomoči za preţivljanje se uredi 
zdravstveno zavarovanje (če ga nimajo urejenega), oproščeni so plačila prispevka RTV, 




Upravičenci po tem zakonu so osebe, ki so brez prihrankov ali premoţenja in si z lastnim 
dohodkom oz. nezadostnim dohodkom ter ne po lastni krivdi ne morejo zagotoviti 
minimalnega dohodka po SGB XII. »Vse osebe, ki si z dohodki in premoţenjem ali delovno 
zmoţnostjo ali s pomočjo tretje osebe ne morejo zagotoviti preţivetja, lahko zaprosijo za 
socialno pomoč, pod pogojem, da imajo dejansko stalno prebivališče v Nemčiji« (EK, 
2012, str. 29). Posebna pravila veljajo za vajence oz. pripravnike, ki se jim zagotovi 
usposabljanje na podlagi zveznega Zakona o pomoči za usposabljanje, saj ti niso 
upravičeni do pomoči za preţivljanje, (22. člen SGB XII). Do pomoči niso upravičeni tujci, 
ki so vstopili v drţavo z namenom pridobitve pravice do pomoči za preţivljanje. Tujci, ki 
ţivijo v Nemčiji, lahko uveljavljajo pomoč pri bolezni, nosečnosti in materinstvu ter pomoč 
pri negi po tem zakonu. Socialna pomoč se izvaja od primera do primera (23. člen SGB 
XII). Prav tako so upravičeni do pomoči tujci, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno 
prebivanje in se od njih pričakuje, da bodo permanentno ostali v Nemčiji. Drţavljani 
Nemčije, ki imajo stalno prebivališče v tujini, niso upravičeni do pomoči, razen izjemoma 
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in v izrednih primerih, ki jih morajo takšne osebe izkazati (npr. da vrnitev domov zaradi 
naslednjih razlogov ni moţna: 
 nega in vzgoja otroka, ki mora zaradi pravnih razlogov ostati v tujini, 
 dolgotrajna institucionalna oskrba,  
 zahteva oblasti (zaradi prestajanja zaporne kazni)). 
 
Pomoč tudi ni na voljo, kadar je med drţavama podpisan sporazum o zagotavljanju 
storitev z drţavo stalnega prebivališča. Vrsta in raven pomoči sta odvisni od dohodka in 




Pomoč za preţivljanje se praviloma izplačuje v denarju, postopek izvajanja upravičenosti 
do pomoči za preţivljanje pa izvajajo krajevno pristojni socialnovarstveni nosilci 
(samostojna mesta, občine, okroţja), in sicer po dejanskem prebivališču vlagatelja v 
skladu z 98. členom SGB XII. 
 
Določitev višine pomoči 
 
Standardne ravni višine pomoči (nem. Regelsätze) določijo deţele. Zneski variirajo in se 
spreminjajo glede na starost in poloţaj upravičenca v gospodinjstvu. »Vsak član 
upravičenega gospodinjstva ima pravico, da v svojem imenu zaprosi za socialno pomoč. 
Skupen znesek pomoči se povečuje sorazmerno z velikostjo druţine. Pri izračunu zneska 
pomoči se upoštevata dohodek in premoţenje prosilca in zakonca ali partnerja, ki ţivi v 
skupnem gospodinjstvu« (EK, 2012, str. 29). Zraven pomoči za preţivljanje lahko oseba s 
posebnimi potrebami uveljavlja dodatke, ki se izplačujejo v zakonsko določenem odstotku. 
Pomoč se določa po naslednji formuli:  
 
Skupno povpraševanje (stroški nastanitve, dodatne potrebe, zavarovanje) – lastna 
sredstva (ali sredstva gospodinjstva) = pomoč za preţivljanje.  
 
Če so lastna sredstva oz. dohodki gospodinjstva niţji od potreb za kritje skupnih potreb, 
se dodeli pomoč v razliki do minimalnega dohodka, če pa so dohodki višji, se pomoč ne 
odobri. Izračun se izvaja individualno. Zakon o določitvi običajnih potreb (nem. 
Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG) v skladu z 28. členom SGB XII določa minimalne 
dohodke za hrano, obleko, vzdrţevanje hiše in njene notranjosti, zdravstveno varstvo, 
prevoz, prosti čas – zabava, izobraţevanje, nastanitvene in gostinske storitve – in drugo 
blago ter storitve.144 
 
  
                                                          
144 Primer 4 članske druţine z dvema otrokoma, starima 5 in 8 Let: starša = 2 x 353,00 €, otrok 5 let = 
229,00 €, otrok 8 let = 261,00 €. Skupni dohodek druţine 1196,00 €.   
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Preglednica 6: Merila za določitev višine standardnih ravni potreb za 
posamezne druţinske člane 
Status Znesek v EUR 
1 raven RBEG:145 
 391,00  
posameznik v samostojnem gospodinjstvu 
2 raven RBEG:  
 353,00  zakonca ali izvenzakonska partnerja, ki ţivita v 
skupnosti 
3 raven RBEG:  
313,00  
odrasla oseba, ki ne ţivi v lastnem gospodinjstvu niti v 
skupnem gospodinjstvu  
kot zakonec ali partner ali v zunajzakonski skupnosti 
4 raven RBEG:   
296,00 
član gospodinjstva od 14 do 17 let 
5 raven RBEG:  
261,00  
član gospodinjstva – otrok od 6 do 13 let 
6 raven RBEG:  
229,00  
član gospodinjstva – otrok od 0 do 5 let 
Vir: Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2014 – RBSFV (2014)146 
 
Standardne ravni (Regelsätze) pomoči se lahko dopolnijo z naslednjimi dodatki: 
 z dodatkom za posebne potrebe nekaterih skupin (enostarševske druţine, 
nosečnice, posebne potrebe glede bolezni – dieta) (30. člen SGB XII), 
 z enkratno pomočjo, ki je neodvisna od standardne pomoči (osnovna oblačila, v 
primeru nosečnosti in rojstva otroka ter stanovanjska oprema – gospodinjski 
aparati) (31. člen SGB XII), 
 z dodatkom za izobraţevanje za otroke in mlade, ki vključuje potrebe za šolske 
izlete, šolske potrebščine, prevoz v šolo, subvencionirano šolsko prehrano, športne 
in kulturne dejavnosti ter izjemoma pomoč pri študiju in učenju (34. člen SGB XII). 
 
Preglednica 7: Dodatki k standardni pomoči (Okroţje Soest) 
Dodatki Znesek v EUR 
Prehranske motnje 39,10 
Dieta zaradi dialize   78,20  
Brezglutenska prehrana  78,20  
Vir: Geseke (2014) 
 
                                                          
145 Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz RBEG – Zakon o določitvi običajnih potreb RBEG (BGBl I, 453). 
146 Uredba o posodobitvi določitve stopnje običajnih potreb v skladu z 28. členom dvanajste knjige socialnega 




6.3.2 OSNOVNA VARNOST V STAROSTI IN INVALIDNOSTI 
Osnovna varnost za invalidnost in starost je namenjena določenim skupinam ljudi, 
primarno zaradi zagotovitve preţivetja, tistim, ki si s svojimi dohodki, premoţenjem in s 
svojimi omejenimi zmoţnostmi ne morejo zagotoviti dostojnega preţivljanja ter imajo 
stalno prebivališče v Nemčiji. Upravičenci do osnovnih ugodnosti so osebe, ki dosegajo 
upokojitveno starost v skladu z 41. členom SGB XII, ali osebe, ki ne dosegajo 
upokojitvene starostne meje in so popolnoma nezmoţne za delo. Upravičenec do teh 
dajatev zaradi invalidnosti je oseba, ki je dopolnila 18 let in je popolnoma nezmoţna za 
delo ter ima odločbo o invalidnosti. Pri ugotavljanju upravičenosti do dajatev za varnost v 
starosti in invalidnosti se upoštevajo premoţenje in dohodki vlagatelja ter njegovih 
druţinskih članov. Ta dajatev ni zavarovalnina in se ne zagotavlja s predhodnim plačilom 
prispevkov, ampak iz proračuna. Pravica se praviloma dodeljuje za 12 mesecev, s prvim 
dnem naslednjega meseca od vloţitve vloge, in se izračunava po pravilih za dodelitev 
pomoči za preţivljanje, ki je navedena zgoraj. Ta vrsta pomoči je stalna pomoč, medtem 
ko je pomoč za preţivljanje začasna pomoč. Če so izpolnjeni pogoji za to vrsto pomoči 
(osnovna varnost v starosti in invalidnosti), oseba ne more pridobiti pomoči za preţivljanje 
(41–46. člen SGB XII). 
6.3.3 POMOČ ZA ZDRAVJE 
Pomoč za zdravje je ena izmed sedmih socialnih pomoči, ki ji določa nemški sistem. Z 
Zakonom o posodobitvi obveznega zdravstvenega zavarovanja (Modernisierungsgesetz – 
GMG) so od 1. 1. 2004 vse nezavarovane osebe izenačene s plačniki obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Vsi prejemniki socialne pomoči so v okviru svojih zmoţnosti 
zavezani k doplačevanju zdravstvenega zavarovanja. Osebe, ki niso zajete v zdravstveno 
zavarovanje in so kratkoročne prejemnice socialne pomoči, lahko še naprej prejemajo 
pomoč za zdravje (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2014). Pomoč za zdravje 
obsega naslednje ukrepe: 
 preventivno zdravstveno pomoč – preprečevanje in odkrivanje bolezni, 
 pomoč v bolezni – blaţenje simptomov bolezni, preprečevanje njihovega 
poslabšanja, 
 pomoč pri načrtovanju druţine – zdravstveni nasveti in preiskave, 
 pomoč med nosečnostjo in pri materinstvu – zdravljenje in nega, dobava zdravil in 
opreme za nego, bolnišnična oskrba, storitve oskrbe na domu, 
 pomoč pri sterilizaciji – zaradi bolezni, pomoč pri zdravstvenih pregledih, 
posvetovanju, bolnišnični oskrbi (47–51. člen SGB XII). 
 
Navedene pomoči za zdravje zajema obvezno zdravstveno zavarovanje, institucije 
socialnega varstva se o vsebini in obsegu pomoči odločajo po individualni presoji. 
Upravičenci imajo prosto izbiro zdravnika in zobozdravnika ter institucij za zdravljenje (52. 
člen SGB XII). 
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6.3.4 POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 
Upravičenci do pomoči so invalidne osebe, za katere je bistveno ohranjanje njihove 
zmoţnosti sodelovanja v druţbi. To so osebe, ki imajo kakršnekoli fizične, duševne ali 
čustvene omejitve. Prav tako so upravičene do pomoči osebe, ki jim z visoko verjetnostjo 
grozi pojav invalidnosti. Posebni nalogi pomoči pri vključevanju sta preprečevanje 
morebitnih ovir oz. njihove učinkov in olajšanje vključevanja takšnih oseb v druţbo. S tem 
se invalidnim osebam omogoča uveljavljanje pravic za ustrezne poklicne storitve ali druge 
dejavnosti s ciljem čim bolj samostojnega ţivljenja in neodvisnosti od oskrbe (53. člen 
SGB XII). Pomoč pri integraciji vključuje: 
 pomoč pri šolskem izobraţevanju za ustrezen poklic, vključno z moţnostjo študija 
na univerzi,  
 pomoč pri izobraţevanju za druge ustrezne dejavnosti, 
 pomoč pri drugi zaposlitvi, 
 pomoč pri zagotavljanju učinkovitosti zdravniških storitev, ki zagotavljajo udeleţbo 
invalidnih oseb v delovnem ţivljenju (54. člen SGB XII). 
 
Invalidi, ki so upravičeni do podpornih storitev, lahko uveljavljajo t. i. osebni proračun. S 
tem denarjem imajo upravičenci moţnost nakupa rehabilitacijske storitve in udeleţbe v 
njej pod določenimi pogoji. To jim omogoča, da si sami določijo vrsto in obseg pomoči. 
Skupni znesek osebnega proračuna ne sme presegati vrednosti zdravstvenih storitev 
(Hannover, 2014). 
6.3.5 POMOČ PRI NEGI 
Socialna pomoč podpira tudi osebe, potrebne pomoči, tako da prevzame stroške nege ali 
stroške, delno ali v celoti povezane z nego (Landkreis Nordsachsen, 2014). Osebam, ki 
zaradi telesne ali duševne bolezni ali invalidnosti pri običajnih in ponavljajočih opravilih 
potrebujejo pomoč v vsakdanjem ţivljenju vsaj šest mesecev, se dodeli pomoč za nego. 
Ta pomoč se odobri tudi invalidnim osebam in bolnikom, ki potrebujejo nego manj kot 
šest mesecev in imajo manjše potrebe po pomoči v vsakdanjem ţivljenju. Velja samo za 
osebe, za katere delno ali polno institucionalno varstvo ni primerno. Pomoč pri zdravstveni 
negi vključuje nego na domu, pripomočke, polno ali delno institucionalno oskrbo ali 
kratkotrajno nego, delno bolnišnično oskrbo, nadomestno oskrbo in institucionalno 
varstvo. Bolezni ali invalidnost, ki jih obsega nega, so: 
 paraliza ali druge okvare mišično-skeletnega sistema, 
 disfunkcije notranjih organov,  
 motnje centralnega ţivčnega sistema, kot so motorika, pomnjenje ali 
dezorientacija, in endogene psihoze, nevroza ali teţave v duševnem razvoju, 
 
Za navedene potrebe je potrebna pomoč v delnem ali polnem obsegu za vsakdanje 
ţivljenje s ciljem, da posameznik čim bolj samostojno opravlja te naloge. Običajna in 




 na področju osebne nege: umivanje, prhanje, kopanje, storitve zobozdravstva, 
česanje, britje, 
 glede prehrane: ugriz, predelava ali uţivanje hrane, 
 na področju mobilnosti: oblačenje in slačenje, hoja, hoja po stopnicah, 
 na področju nege v domačem okolju: nakupovanje hrane, kuhanje, čiščenje hiše, 
pranje perila in oblačil ter ogrevanje.  
 
Tem osebam se lahko nega na domu zagotavlja s strani svojcev, če le-to zadostuje 
uporabniku. Hkrati lahko osebe, ki potrebujejo pomoč, uveljavljajo dodatek za nego, ki v 
višini variira glede na potrebe upravičene osebe. Oseba, ki neguje osebo s posebnimi 
potrebami, lahko prejema dodatek za nego ali pokojnino. Oseba, ki prejema pomoč za 
nego po drugem zakonu, ni upravičena do te pomoči po SGB XII (61.–66. člen SGB XII). 
6.3.6 POMOČ PRI PREMAGOVANJU POSEBNIH SOCIALNIH TEŢAV 
Pomoč pri reševanju posameznih socialnih teţav je namenjena osebam, ki ţivijo v posebej 
stresnih ţivljenjskih okoliščinah, povezanih s socialnimi teţavami. V to skupino spadajo 
zlasti osebe, ki so brez doma (brezdomstvo) ali se soočajo z drugimi eksistencialnimi 
problemi (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2014). 
  
»Storitev obsega vse ukrepe, ki so potrebni za preprečitev teţav, za odpravo, omilitev ali 
preprečitev njihovega poslabšanja, zlasti nasvete in osebno podporo upravičencev in 
njihovih druţin, pomoč za izobraţevanje, pridobivanje in zagotavljanje sluţb kakor tudi 
ukrepi za ohranjanje in varen dom. Storitev je na voljo, ne glede na dohodek in 
premoţenje in v obsegu storitve, ki so potrebne v posameznem primeru« (68. člen SGB 
XII). 
6.3.7 POMOČ V DRUGIH OKOLIŠČINAH 
Socialna pomoč v drugih okoliščinah obsega naslednje vrste pomoči:  
 pomoč za nadaljevanje gospodinjstva – Osebe, ki imajo lastno gospodinjstvo, 
prejemajo dajatve za nadaljnje vodenje gospodinjstva, če ga nobeden od članov 
gospodinjstva ni sposoben voditi. Pomoč se zagotavlja le začasno. Pomoč se ne 
izvaja, če bi bilo za upravičenca ustreznejše institucionalno varstvo. Storitev 
vključuje osebno nego članov gospodinjstva in sredstva za nadaljevanje potrebnih 
gospodinjskih opravil. Storitev se lahko zagotovi tudi s prevzetjem stroškov 
začasne nastanitve.  
 pomoč starostnikom – Starejšim osebam poleg drugih storitev pripada tako 
imenovana pomoč starostnikom. Pomoč preprečuje, odpravlja ali blaţi teţave v 
starosti in omogoča vključevanje v druţbo. 
 storitve za starejše obsegajo: 
 omogočanje druţbene angaţiranosti, 
 preskrbo in vzdrţevanje stanovanja, ki ustreza potrebam starejših, 
 svetovanje in pomoč za sprejem v institucijo, ki skrbi za starejše, še posebej na 
področju pridobivanja ustrezne nastanitve, 
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 svetovanje in pomoč pri uporabi primernih aktivnosti za starejše, 
 pomoč pri udeleţbi na dogodkih ali v objektih, ki sluţijo za druţenje, zabavo, 
izobraţevanje in izpolnjevanje kulturnih potreb starejših ljudi, 
 storitve, ki omogočajo starejšim ljudem, da se poveţejo z bliţnjimi osebami. 
 
Pomoč se izvaja ne glede na obstoječe prihodke ali premoţenje, če je potrebno 
svetovanje in pomoč v posameznih primerih. 
 Pomoč slepim – 72. člen SGB XII opredeljuje dodatek kot pomoč za slepe,in sicer 
zaradi dodatnih stroškov, ki jih povzroča slepota, če oseba ne prejema kakšne 
podobne pomoči po drugi zakonodaji. Ob bivanju v  institucionalnem varstvu se 
pomoč za slepe lahko zniţa do 50 odstotkov. Slepa oseba je oseba, katere vid ne 
presega 1/50 ostrine vida, ali oseba, ki ima dolgotrajno motnjo vida na tej ravni. 
 
Preglednica 8: Pomoč slepim  
Status Znesek v EUR 
Po 18. letu  628,42 
Do 18. leta 314,76   
Vir: Geseke (2014) 
 
 Pomoč v drugih ţivljenjskih situacijah – »Storitve se lahko zagotovijo tudi v drugih 
primerih, če je poraba javnih sredstev upravičena. Denarne dajatve se lahko 
zagotovijo kot pomoč ali posojilo« (73. člen SGB XII). 
 Pogrebni stroški – socialna pomoč za pogrebne stroške se lahko dodeli, če ni 
dedičev za preminulim ali če dediči pogrebnih stroškov niso zmoţni kriti. Pogrebni 
stroški obsegajo le zelo preprost pogreb. Drugi pogoj je tudi dohodkovni oz. 
premoţenjski – zavezanec torej za plačilo pogrebnih stroškov s svojim dohodkom 
in premoţenjem ne sme presegati cenzusa iz 85. člena SGB XII. O upravičenosti 




6.3.8 PRORAČUNSKA SREDSTVA NEMČIJE ZA SOCIALNO ZAŠČITO IN 
SOCIALNO VARSTVO V ŠTEVILKAH 
Grafikon 6: Izdatki za socialno zaščito v Nemčiji v odstotku BDP po letih 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
Izdatki za socialno zaščito v Nemčiji so dosegli najvišjo raven v letu 2009, in sicer 31,5 
odstotka BDP. V predhodnem letu (2008) so znašali 28 odstotkov BDP, kar pomeni 
povečanje za 3,5 odstotne točke. K povišanju deleţa sredstev za socialno zaščito v 
primerjavi s predhodnimi leti je poleg rasti izdatkov bistveno prispeval tudi močan upad 
BDP. Po vrhuncu rasti izdatkov za socialno zaščito v letu 2009 pa se je odstotek izdatkov 
za socialno zaščito v letu 2010 v primerjavi s predhodnim letom zniţal za 1,1 odstotno 
točko. V letu 2011 so izdatki za socialno zaščito dosegli najniţjo raven v opazovanem 
obdobju, in sicer 29,4 odstotne točke, kar je za dobri dve odstotni točki manj od najvišje 
doseţene vrednosti v opazovanem obdobju. Leta 2012147 se je izdatek zvišal le za 0,1 
odstotne točke, na vrednost 29,5 odstotka BDP Nemčije.  
 
Preglednica 9: Višina izplačanih sredstev socialne pomoči v milijonih evrov po 
SGB VII v obdobju od leta 2008 do 2012 
  2008 2009 2010 2011 2012 
Pomoč za preţivljanje  888,40 999,00 1.028,00 1.082,00 1.136,00 
Osnovna varnost v starosti in 
invalidnosti  
3.669,00 3.916,00 4.107,00 4.398,00 4.696,00 
Pomoč za zdravje 856,00 777,00 752,00 753,00 730,60 
Pomoč pri vključevanju oseb 
s posebnimi potrebami 
11.200,00 11.967,00 12.481,00 12.975,00 13.729,00 
Pomoč pri negi 2.751,00 2.878,00 2.966,00 3.104,00 3.245,00 
Pomoč pri premagovanju 
posebnih socialnih teţav 
389,00 391,00 411,00 409,00 419,00 
Skupaj 19.753,40 20.928,00 21.745,00 22.721,00 23.955,60 
Vir: Destatis (2014) 
                                                          















Grafikon 7: Višina izplačanih sredstev socialne pomoči po SGB VII v obdobju od 
leta 2008 do 2012 v odstotku proračuna Nemčije148 
 
Vir: Destatis (2014) 
 
Grafikon 7 prikazuje višino po vrstah izplačanih pomoči, kot so opredeljene v Socialnem 
zakoniku SGB XII. Pomoč za preţivljanje je preimenovana v denarno socialno pomoč (v 
nadaljevanju denarna pomoč). Izdatki za denarno pomoč so začeli postopoma naraščati v 
letu 2009, najvišji odstotek proračuna zanjo je Nemčija namenila leta 2010, in sicer kar 
0,48 odstotka oz. 1,3 milijarde evrov. Zasluge lahko pripišemo gospodarskemu upadu in 
ekonomski krizi po svetu. Vzporedno z naraščanjem izdatkov za denarno pomoč so 
naraščali izdatki za zagotavljanje osnovne varnosti v starosti in invalidnosti, medtem ko se 
izdatki pri pomoči za zdravje niso zviševali (v letih 2009 in 2010 so celo stagnirali, nato pa 
so se postopoma začeli zniţevati). Izmed vseh navedenih pomoči najbolj izstopa pomoč 
pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami. Najvišja raven v opazovanem obdobju je 
bila doseţena leta 2011, ko je Nemčija namenila 5,35 odstotka celotnega proračuna za to 
vrsto pomoči oz. slabih 13 milijard evrov sredstev. Tudi pomoč pri negi je nadzorovano 
variirala od najniţje (1,15 odstotka proračuna v letu 2008) do najvišje stopnje (leta 2010 z 
1,4 odstotka proračuna in ponovno do 1,27 odstotka proračuna leta 2012). Najmanjši 
deleţ sredstev v tej kategoriji v opazovanem obdobju Nemčija namenja za pomoč pri 
premagovanju posebnih socialnih teţav. 
 
                                                          



























2008 0,37 1,54 0,36 4,70 1,15 0,16
2009 0,45 1,75 0,35 5,33 1,28 0,17
2010 0,48 1,94 0,35 5,88 1,40 0,19
2011 0,47 1,92 0,33 5,65 1,35 0,18











7 PRIMERJAVA SOCIALNOVARSTVENIH SISTEMOV POMOČI 
V IZBRANIH EVROPSKIH DRŢAVAH  
Tako kot moderne demokratične evropske drţave ima tudi Slovenija urejen sistem pomoči 
za zagotavljanje minimalnega ţivljenjskega standarda. Pregled literature in zakonodaje v 
izbranih drţavah Evropske unije priča, da je takšna organiziranost drţave za zagotavljanje 
blaginje prebivalstva v sodobnih demokracijah nekaj povsem običajnega. Sistem pomoči 
drţave je subsidiarne narave, kar pomeni intervencijo drţave samo v primerih, ko se 
posameznik ali druţina iz razlogov, na katere ni imel/-a vpliva ali ni mogel/-la vplivati, 
znajde v poloţaju materialne ogroţenosti. Sistem pomoči naj bi zagotavljal pomoč za 
določeno obdobje oziroma pomoč, da se osebi pomaga nazaj k neodvisnosti od pomoči. S 
socialnovarstvenim sistemom drţava zagotavlja varnostno mreţo, ki posameznika ali 
skupine oseb varuje pred tveganji revščine in socialne izključenosti. Mednarodni akti sicer 
opredeljujejo pravico do socialne varnosti in blaginje, konkretno pa socialne pomoči ne 
omenjajo oz. si drţave pridrţujejo pravico ureditve denarne pomoči avtonomno od 
mednarodnih pravnih aktov in aktov EU. V Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, 
Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvenciji o otrokovih 
pravicah, Konvenciji MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti so urejene 
pravice do socialne varnosti in takšne ţivljenjske ravni, ki zagotavlja blaginjo in ustrezen 
ţivljenjski standard vsem prebivalcem.  
 
Denarna socialna pomoč je v drţavah članicah urejena kot subjektivna pravica, pri kateri 
ni diskrecije (to velja za nemško, francosko in belgijsko ureditev). Upravičenec ima 
subjektivno pravico, pri kateri organ nima diskrecije in se zagotavlja z na različne načine 
določenim pragom revščine v posamezni drţavi. Prag revščine je lahko določen enotno (z 
zakonom ali odločitvijo vlade) ali posamično (v regiji ali lokalni skupnosti), kot imajo to 
urejeno v Avstriji in Nemčiji. Pri določitvi minimalnega praga se lahko upošteva minimalna 
plača ali košarica nujnih ţivljenjskih potrebščin. Zraven socialne pomoči drţave različno 
urejajo druge vrste dajatev, ki zagotavljajo dostojen ţivljenjski standard in preprečujejo 
dejavnike tveganja pred izgubo dohodka za ţivljenje zaradi različnih dejavnikov, kot so 
starost, nezaposlenost in invalidnost (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 366–377). 
Socialnovarstveni sistemi pomoči v izbranih drţavah so sestavljeni podobno, vendar ne 
isto. Prav tako je pri poimenovanju pravic, ki imajo sorodno vsebino in namen, vendar 
drugačno ime. Pri oblikovanju sistema socialnovarstvenih dajatev drţave ne prenašajo 
avtonomije na Unijo, s čimer bi bil sistem preglednejši in enostavnejši. Tako imajo izbrane 
drţave več vrst pomoči za različne kategorije prebivalstva, razlikujejo se med izvajalci 
storitev in v financiranju programov (lokalne oblasti, deţele, drţava), višini dajatev itd. 
Vse obravnavane drţave imajo urejeno denarno socialno pomoč kot osnovno pomoč in 
socialnovarstveno dajatev, vendar se razlikujejo po določenih dodatnih pomočeh in 
storitvah. Zaradi laţje preglednosti in prostorske omejenosti sem primerjavo socialnih 




7.1 PRIMERJAVA GLEDE NA VSEBINSKE POGOJE 
7.1.1 PRAVNA PODLAGA 
Avstrija 
 
Avstrija ima 9 različnih aktov zveznih deţel o socialni pomoči oz. zagotovljenem 
minimalnem dohodku (Evropska komisija EK, 2012, str. 28). 
 
Nemčija   
 
Socialni zakonik (Sozialgesetzbuch XII, SGB XII) je bil sprejet 2003 in nazadnje 
spremenjen oktobra 2013 (BGBl. I, str. 3733). Osnovna varnost za iskalce zaposlitve 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) je zagotovljena s Socialnim zakonikom 
(Sozialgesetzbuch II, SGB II), spremenjenim maja 2013 (BGBl. I, str. 1167). 
 
Slovenija 
Socialno varstvo pri nas urejajo Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št, 54/92, s 
spremembami), Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/2010, s 
spremembami), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 
62/2010, s spremembami), Zakon o uravnoteţenju javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 
40/2012, s spremembami). 
7.1.2 NAMEN IN VRSTE POMOČI 
Avstrija 
Cilj je zagotoviti dostojno ţivljenje ljudem, ki niso sposobni sami kriti vsakodnevnih 
ţivljenjskih stroškov, ali njihovim druţinskim članom, ki z lastnimi sredstvi niso zmoţni kriti 
stroškov preţivetja. Zajamčena minimalna sredstva (Bedarfsorientierte Mindestsicherung) 
so splošen sistem za celotno drţavo, za katerega se ne plačujejo prispevki. Nekatere 
zvezne deţele lahko odobrijo višje ugodnosti za določene skupine ljudi, na primer invalide 
ali kronično bolne osebe. Pravice, za katere so pristojne lokalne oblasti, se priznavajo na 
regionalni ravni. Minimalna sredstva so subsidiarna varnostna mreţa, kar pomeni, da je 
potrebno najprej izkoristiti lastne dohodke ali druge prejemke, kot so nadomestila za 
brezposelnost itd., ki se upoštevajo pri upravičenosti do dajatev. V skladu s tem se 
dajatve izplačujejo kot razlika v zneskih ali v odsotnosti dohodka, in sicer kot polna 
denarna pomoč. Minimalna sredstva so namenjena za pokrivanje dnevnih ţivljenjskih 
stroškov in so izdana na podlagi potreb posameznika ali druţine (4. člen–11. člen Oö. 
BMSG). 
Nemčija   
Pomoč za ţivljenjske stroške (Hilfe zum Lebensunterhalt), dodatek k pokojnini, ki temelji 
na potrebah v starosti v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka 
(Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), osnovna pomoč za varnost iskalcev 
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zaposlitve (Grundsicherung für Arbeitsuchende) se financirajo iz davkov. Njihov namen je 
zagotoviti materialni in druţbeno-kulturni obstoj upravičencev, ki so zmoţni delati oz. ki ne 
zasluţijo dovolj, da bi zadovoljili svoje potrebe, in nimajo moţnosti pomoči s strani tretjih 
oseb. Obseg pravice je odvisen od razpoloţljivih sredstev in potreb posameznika. Organ 
pri odločanju nima diskrecije. Pomoč pri ţivljenjskih stroških ter dodatek k pokojnini na 
osnovi potreb v starosti in v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka 
izvajajo organi deţel, zvezna agencija za zaposlovanje (Bundesagentur für Arbeit) in 
lokalne oblasti (1. člen – 10. člen SGB XII). 
Slovenija 
Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek se lahko zagotavljata za posameznike in 
druţine, ki si zaradi razlogov, na katere nimajo ali niso imeli vpliva, ne morejo zagotoviti 
materialne varnosti. Namen denarne pomoči je zagotoviti sredstva za zadovoljevanje 
minimalnih ţivljenjskih potreb v višini sredstev, ki omogočajo osnovno preţivetje (2. člen 
ZSVarPre). Obstajata dve vrsti pomoči: redna in izredna socialna pomoč. Izredna denarna 
socialna pomoč se dodeli samo v izjemnih okoliščinah, ko se oseba znajde v stiski, na 
katero ni imela vpliva. Organ ima pri dodelitvi pomoči diskrecijo. Posebni obliki izredne 
denarne socialne pomoči sta: posmrtnina oz. pomoč po smrti druţinskega člana in 
pogrebnina za plačilo pogrebnih stroškov. Namen teh dveh vrst izredne pomoči je 
zagotoviti finančno pomoč sorodnikom umrlih in delno kritje pogrebnih stroškov. Namen 
varstvenega dodatka je zagotoviti sredstva za kritje ţivljenjskih stroškov v daljšem 
obdobju (vendar to niso stroški za zagotavljanje preţivetja). Denarna pomoč in varstveni 
dodatek se uveljavljata na centrih za socialno delo. 
7.1.3 UPRAVIČENCI 
Avstrija 
Upravičenci do pomoči so posamezniki v lastnem gospodinjstvu, druţine in različni tipi 
izvenzakonskih skupnosti (4. člen–11. člen Oö. BMSG). 
Nemčija   
Upravičenci do pomoči za preţivetje, dodatka k pokojnini, ki temeljijo na potrebah v 
starosti v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, ter osnovne varnosti v 
starosti in invalidnosti so osebe, ki so nezmoţne za delo zaradi zdravstvenih razlogov ali 
zaradi starosti. Upravičenci do pomoči osnovne varnosti za iskalce zaposlitve so vsi, ki so 
sposobni za delo – če niso izključeni zaradi posebnih okoliščin (nepripravljenost za delo, 
neaktivnost pri iskanju zaposlitve) -in druţinski člani, ki ţivijo skupaj z upravičencem 
missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Vse osebe s stalnim prebivališčem, ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje, bivajo v 
Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom so upravičene do obravnavanih 
pomoči. Upravičenci so lahko določeni tudi na podlagi mednarodnih sporazumov, ki jih je 
ratificirala Republika Slovenija (3. člen ZSVarPre). Prav tako so pomoči deleţne osebe s 
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priznano mednarodno zaščito in njihovi druţinski člani, ki so pridobili dovoljenje za 
prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi pravice do zdruţitve druţine in imajo stalno ali 
začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Vlagatelj mora izpolnjevati zahtevane pogoje, 
vendar je višina denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka odvisna od druţinskih 
razmer in njihovega finančnega poloţaja (20. člen ZSVarPre). 
7.1.4 PREBIVALIŠČE 
Avstrija 
Upravičenci do pomoči so prebivalci Avstrije s stalnim prebivališčem (4. člen Oö. BMSG). 
Nemčija   
Za pridobitev pomoči za preţivetje, dodatka k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti v 
primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, ter osnovne varnosti v starosti in 
invalidnosti mora imeti upravičenec dejansko prebivališče v drţavi. Nemcem, ki stalno 
prebivajo v tujini, se lahko odobri socialna pomoč v izjemnih primerih, pri čemer mora biti 
izpolnjen eden od treh pogojev, navedenih v zakonu. Pri pomoči osnovna varnost za 
iskalce zaposlitve je pogoj prav tako, da ima oseba stalno prebivališče v Nemčiji 
(missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Upravičenci so drţavljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v RS, ter tujci, ki 
imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS. Pravico do denarne 
socialne pomoči in varstvenega dodatka lahko uveljavljajo tudi osebe, ki ta 
socialnovarstvena prejemka uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo – splošni pogoj (3. člen ZSVarPre). 
7.1.5 DRŢAVLJANSTVO 
Avstrija 
Minimalna sredstva je moţno dodeliti samo avstrijskim drţavljanom, tujcem rezidentom in 
beguncem na podlagi Ţenevske konvencije in drugim v skladu s sprejetimi direktivami EU 
(missoc.org, 2014). 
Nemčija   
Do pomoči za ţivljenjske stroške in dodatka k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti v 
primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, so upravičeni nemški drţavljani in 
drţavljani drţav podpisnic sporazumov socialne varnosti (večina drţav članic EU), drugi 
tujci z omejitvami pravic in posebne kategorije oseb (civilni vojni begunci). Za prosilce za 
azil in tujce na podlagi obveznosti s strani drţave, da lahko zapustijo drţavo, pa se pomoč 
zagotavlja v skladu z Zakonom o azilantih (Asylbewerberleistungsgesetz, AsylbLG). Pri 
pomoči osnovna varnost za iskalce zaposlitve drţavljanstvo načeloma ni pogoj. Izključeni 
iz pridobitve pravic so tujci, ki niso niti zaposleni ali samozaposleni v Nemčiji niti ne 
spadajo pod določbe o prostem pretoku oseb nacionalne ali EU zakonodaje ter njihovi 
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druţinski člani v prvih treh mesecih svojega bivanja. Tujci in njihovi druţinski člani, katerih 
bivanje v Nemčiji narekuje zgolj iskanje zaposlitve, prav tako niso upravičeni do pomoči 
osnovne varnosti za iskalce zaposlitve (missoc.org, 2014). 
Slovenija 
V Sloveniji je pomoč pogojena z drţavljanstvom ali stalnim s stalnim prebivališčem. 
7.1.6 STAROST 
Avstrija 
Za dodelitev pravic ni starostnih pogojev (missoc.org, 2014). 
Nemčija   
Pomoč za preţivetje, dodatek k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti v primeru 
zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, ter osnovna varnost v starosti in 
invalidnosti niso pogojeni s starostnim pogojem, mladoletniki lahko uveljavljajo pravico 
samostojno. Od starosti 65 let in v primeru trajne nezmoţnosti za delo od 18. leta starosti 
je oseba lahko upravičena do dodatka k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti v 
primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka ter se dodeli namesto pomoči za 
ţivljenjske stroške. Do osnovne varnosti za iskalce zaposlitve so lahko upravičene osebe 
od 15. leta starosti do upokojitvene starosti (missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Pri denarni socialni pomoči ni starostne omejitve, varstveni dodatek je pogojen s 
starostjo. Varstveni dodatek lahko uveljavljajo osebe, starejše od 63 let (ţenske) oziroma 
65 let (moški). V primeru trajne nezmoţnosti za delo ali trajne nezaposljivosti ni starostne 
omejitve (49. člen ZSVarPre) 
7.1.7 OSEBE, KI SE UPOŠTEVAJO PRI UGOTAVLJANJU MATERIALNEGA 
POLOŢAJA 
Avstrija 
V Avstriji se pri ugotavljanju materialnega poloţaja upoštevajo upravičenci in vzdrţevani 
druţinski člani, ki ţivijo v istem gospodinjstvu, ter zakonci in partnerji, ki ţivijo v 
zunajzakonski skupnosti (AK.portal 2014). 
Nemčija   
Pri pomoči za ţivljenjske stroške se pri odraslih upravičencih upoštevajo dohodki in 
premoţenje zakoncev, registriranega partnerja ali partnerja v zunajzakonski skupnosti, ki 
so v istem gospodinjstvu. Osebe, ki niso vezane v partnersko skupnost in si delijo skupno 
gospodinjstvo, morajo vzajemno, sorazmerno prispevati sredstva za preţivljanje v mejah 
svojih finančnih zmoţnosti. V primeru neporočenih mladoletnih otrok, ki ţivijo doma, se 
dohodki in premoţenje staršev upoštevajo. Otroški dodatek je namenjen za potrebe otrok. 
Za pridobitev dodatka k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti v primeru zmanjšane 
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sposobnosti pridobivanja dohodka, v primeru upravičencev, ki ţivijo v skupnem 
gospodinjstvu s svojim zakoncem, registriranim partnerjem ali partnerjem v zunajzakonski 
skupnosti, se upoštevajo dohodki in premoţenje zakonca oz. partnerja. Pri odraslih 
otrocih, ki so upravičeni do dajatev in ţivijo v gospodinjstvu s starši, se dohodek staršev 
ne šteje zaradi pomanjkanja medsebojne pomoči. Osnovna varnost za iskalce zaposlitve je 
individualna pravica. Načeloma se upoštevajo dohodki in premoţenje vseh članov 
domačega gospodinjstva. Potreba vsakega člana gospodinjstva je odvisna od razmerja 
med potrebo posameznika v razmerju do celotne potrebe (missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Pri ugotavljanju materialnega poloţaja se upošteva/-jo: 
 zakonec oziroma oseba, ki ţivi z osebo, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, v ţivljenjski skupnosti, in je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in 
druţinska razmerja v pravnih posledicah, izenačena z zakonsko zvezo, ali v 
registrirani istospolni partnerski skupnosti;  
 otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, dokler jih je ta 
dolţna preţivljati v skladu z zakonom, ki ureja druţinska razmerja;  
 pastorki osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, dokler ima ta z 
enim od njegovih staršev, ki je dolţan preţivljati svojega otroka, sklenjeno 
zakonsko zvezo ali ţivi z njim v ţivljenjski skupnosti;  
 mladoletni vnuki ali nečaki in bratje ali sestre osebe, ki uveljavljajo pravico do 
denarne socialne pomoči, če ta oseba preţivlja svoje mladoletne vnuke, nečake, 
brate ali sestre, ki so brez staršev.  
Ne glede na zgornje določbe se v druţino po tem zakonu šteje tudi odrasla oseba, ki jo je 
na podlagi zakona ali drugega pravnega naslova dolţan preţivljati kateri od članov 
druţine, če nima lastnih dohodkov oziroma premoţenja, ki se upošteva po tem zakonu, v 
višini minimalnega dohodka. Samska oseba je oseba, ki nima druţinskih članov po tem 
zakonu, in odrasla oseba, ki je v celodnevnem institucionalnem varstvu (9. člen ZSVarPre) 
7.1.8 UPOŠTEVANJE DOHODKOV 
Avstrija 
Ni enotne opredelitve dohodka. Plače, prejemki iz socialne varnosti (nadomestila za 
brezposelnost – Arbeitslosengeld, preţivnine) se štejejo v dohodek, prav tako pa tudi vsi 
prihodki zakoncev in partnerjev, ki ţivijo v zunajzakonski skupnosti (missoc.org, 2014). 
Nemčija   
Pri pridobitvi pomoči za ţivljenjske stroške, dodatka k pokojnini, ki temelji na potrebah v 
starosti v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, ter osnovne varnosti za 
iskalce zaposlitve se upoštevajo vsi dohodki ali ovrednoteno preţivljanje v denarju z 
izjemo osnovnih pokojnin v skladu z Zakonom o skrbi za ţrtve vojne 





Vsi dohodki in prejemki se upoštevajo, razen:  
 subvencije, plačane iz drţavnega proračuna za določene namene,  
 subvencije za mlade druţine kot spodbuda za reševanje stanovanjskega vprašanja,  
 enkratne denarne pomoči v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami,  
 enkratne solidarnostne pomoči članu sindikata,  
 nadomestila za poškodovane stvari, ki so bile na razpolago za obrambne potrebe 
in varstvo pred naravnimi nesrečami,  
 prihodki, povezani s kmetijsko in z gozdarsko dejavnostjo,  
 štipendije in druge dajatve za študente,  
 dohodki za kritje šolnin, prevoza in stanovanja,  
 stroški izobraţevanja ali usposabljanja, prevozni ali nastanitveni stroški,  
 prevoz na delo in nadomestila za hrano,  
 denarne pomoči iz humanitarnih in drugih podobnih organizacij (do določene 
višine), (12. člen ZSVarPre) 
7.1.9 DOHODKI IN VPLIV SESTAVE DRUŢINE 
Avstrija 
Upoštevajo se dohodki samske osebe in samohranilk/-cev, zakoncev in oseb, ki ţivijo v 
zunajzakonski skupnosti, ter mladoletnih otrok (8. člen Oö. BMSG). 
Nemčija   
Vsak član, ki potrebuje pomoč v upravičenem gospodinjstvu, ima pravico zahtevati pomoč 
pri zagotavljanju ţivljenjskih stroškov v svojem imenu (EK, 2012, str. 29). Skupna potreba 
v druţini se povečuje z njeno velikostjo. Če starši prejemajo pomoč za ţivljenjske stroške 
in si njihovi odrasli otroci ne delijo gospodinjstva z njimi, so zavezanci za preţivljanje 
staršev. Enako velja za starše, če njihovi odrasli otroci prejemajo pomoč za ţivljenjske 
stroške. Dodatek k pokojnini v starosti in v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja 
dohodka temelji na potrebah v skupnem gospodinjstvu – šteje se le dohodek zakoncev. 
Od otrok ali staršev upravičencev ni mogoče zahtevati preţivljanja, dokler njihov letni 
dohodek ne presega 100.000 €. Pri osnovni varnosti za iskalce zaposlitve se dohodek 
otroka upošteva samo za lastne potrebe. Če je otrokov dohodek ali njegovo premoţenje 
tako visoko, da lahko s svojim dohodkom pokrije minimalne potrebe, se otrok ne upošteva 
pri druţini. Starši samohranilci, ki skrbijo za enega ali več mladoletnih otrok in ţivijo z 
njim/-i, prejmejo dodatek. Dodatki so na voljo za začetno opremo stanovanja, za oblačila 







Znesek socialne pomoči in varstvenega dodatka za druţino se določi glede na vsoto 
zneskov minimalnega dohodka za posameznega druţinskega člana (minimalnega dohodka 
druţine). Od minimalnega dohodka druţine se odštejejo dohodki druţine, če jih ima (26. 
člen ZSVarPre) 
7.1.10  UPOŠTEVANJE PREMOŢENJA 
Avstrija 
Lastniška stanovanja in drugo premoţenje se šteje v lastna sredstva, ki se upoštevajo pri 
ugotavljanju upravičenosti do dajatev. Nekateri dohodki, kot so nepovratna sredstva iz 
dobrodelnih organizacij, sredstva, povezana z nego, in otroški dodatek, se upoštevajo pri 
ugotavljanju dohodka. Osebni predmeti se generalno obravnavajo kot osnovna sredstva, 
potrebna za preţivetje, izvajanje poklica in za zadovoljevanje intelektualnih, kulturnih 
potreb: gospodinjski inventar, avto, če je to potrebno zaradi lastnega poklica ali 
invalidnosti ali če ne obstaja zadovoljiva prometna infrastruktura, vendar do vrednosti 
4.069,95 evrov (AK.portal 2014). 
Nemčija   
Pri dodelitvi pomoči pri ţivljenjskih stroških, dodatka k pokojnini, ki temelji na potrebah v 
starosti v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, in osnovne varnosti za 
iskalce zaposlitve se upoštevajo vsa razpoloţljiva sredstva (premično in nepremično 
premoţenje, dohodki in druge pravice). Izvzeto je stanovanje do primerne velikosti, v 
katerem oseba biva, osebna lastnina, če bi njeno upoštevanje pomenilo dodatno stisko za 
osebo, ki uveljavlja pravico. Izjeme so določene z zakonom (gospodinjska oprema in 
manjši prihranki gotovine, osnovne pokojnine po Zakonu zvezne pomoči za pokojnine 
ţrtev vojne in pod pogoji tudi pomoč dobrodelnih organizacij). Dodatek k pokojnini, ki 
temelji na potrebah v starosti v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, je 
enak kot 30 % dohodka od samozaposlenih ali nezaposlenih upravičencev; od tega je 
treba odšteti 50 % normalnih potreb (Regelbedarfe) 1. kategorije. Pri pravici do osnovne 
varnosti za iskalce zaposlitve se upravičencem, ki delajo, se lahko odbija 100 € 
mesečnega dohodka. Za vsakega otroka, ki potrebuje pomoč, je osnova neobdavčen 
znesek, ki znaša 3100 €. Majhni dohodki, sredstva s strani tretjih oseb do določene meje 
in različna vmesna nadomestila ali prehodna nadomestila se ne upoštevajo (missoc.org, 
2014). 
Slovenija 
Premoţenje se upošteva z izjemami: hiša oz. stanovanje, kjer oseba stalno prebiva in kjer 
ima prijavljeno stalno prebivališče, do primerne velikosti, se ne upošteva. To velja tudi za 
poslovne prostore, poslovne stavbe in druge objekte, ki se uporabljajo za pridobivanje 
dohodka, ki presega 75 % minimalne plače na mesec. Ne upoštevajo se kmetijska, vodna 
in gozdna zemljišča, ki ustvarjajo dohodek ter kmetijska in gozdna zemljišča, ki jih oseba 
ne more obdelovati zaradi starosti (ţenske, starejše od 63 let, moški nad 65 let), zaradi 
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bolezni, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin, ki jih oseba ni mogla preprečiti ali nanje 
vplivati oziroma zemljišč ni mogla prodati, oddati v najem ali zakup (18. člen ZUPJS). 
7.1.11  PREMIČNO PREMOŢENJE 
Avstrija 
Premično premoţenje se upošteva z nekaj izjemami (AK.portal 2014). 
Nemčija   
Pri pomoči za ţivljenjske stroške in dodatku k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti v 
primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka se upoštevajo vsa razpoloţljiva 
sredstva, razen zavarovanih sredstev (izvzetih iz izvršbe), ki so izrecno navedena v 
zakonu. Izvzeti so ustrezna oskrba gospodinjstev, premoţenje in pravice, če bi njihovo 
upoštevanje pomenilo dodatno stisko za prizadete osebe. Pri pravici do osnovne varnosti 
za iskalce zaposlitve se »primerna« vozila ne upoštevajo (EK, 2012, str. 29). 
Slovenija 
Osebna lastnina se upošteva, razen: premoţenje, za katero je oseba kot najemnik sklenila 
finančni ali operativni leasing, predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe, razen gotovine, sredstva iz 
dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebnem računu, prihranki v vrednosti do 3-
kratnega minimalnega dohodka za eno osebo ali za druţino do 2.500 €. Pri varstvenem 
dodatku se ne upoštevajo prihranki do 2.500,00 € za samsko osebo oziroma do 3.500,00 
€ za druţine s članom, ki je trajno nezaposljiv, trajno nezmoţen za delo, ali za starejše 
osebe nad 63 let (ţenske) ali 65 let (moški), ki niso zaposlene (18. člen ZUPJS). 
7.1.12  MERILA ZA DOLOČITEV MINIMALNIH SREDSTEV 
Avstrija 
 
Minimalni dohodek (Mindeststandards) obsega hrano, obleko, osebno higieno, 
gospodinjski inventar, ogrevanje in elektriko, pa tudi sredstva za ustrezno sodelovanje v 
druţbenem ţivljenju. 25-% deleţ stanovanjskih stroškov je vključen v minimalni dohodek 
(HELP.gv.at, 2014). 
 
Nemčija   
 
Za dodelitev pomoči pri ţivljenjskih stroških, dodatka k pokojnini, ki temelji na potrebah v 
starosti v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, in osnovne varnosti za 
iskalce zaposlitve so od 1. januarja 2014 običajne potrebe (Regelbedarfe) po vsej Nemčiji 
za:  
 posameznika v samostojnem gospodinjstvu 391,00 €,  
 zakonca ali izvenzakonska partnerja, ki ţivita v skupnosti, 353,00 €,  
 odraslo osebo, ki ne ţivi v lastnem gospodinjstvu niti v skupnem gospodinjstvu kot 
zakonec ali partner ali v zunajzakonski skupnosti, 313,00 €, 
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 člana gospodinjstva, in sicer otroka od 14 do 17 let, 296,00 €, 
 člana gospodinjstva, in sicer otroka od 6 do 13 let, 261,00 €, 
 člana gospodinjstva, in sicer otroka od 0 do 5 let, 229,00 € (Regelbedarfsstufen-
Fortschreibungsverordnung – RBSFV (2014) 
 
Poleg tega upravičenci prejmejo pomoč pri stroških za ogrevanje stanovanj. Osnova za 
določanje običajnih potreb je raziskava vzorca dohodka in potrošnje (Einkommens-und 
Verbrauchsstichprobe (EVS)). Znesek običajnih zahtev temelji na dejanskih izdatkih 
gospodinjstev in je zniţan za 15 % za običajne potrebe odraslih oziroma za 20 % za 
običajne potrebe otrok. Druţina prejme sredstva za pokritje stroškov za stanovanje, 





Minimalni dohodek v Sloveniji je za: 
 prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem 
varstvu, 269,20 €, 
 prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 
ur na mesec, 344,58 €, 
 prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 
128 ur na mesec, 419,95 €, 
 samsko osebo med dopolnjenim 18. in 26. letom starosti, prijavljeno na zavodu za 
zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, 
ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko 
prebiva z njimi, 188,44 €, 
 samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmoţna za delo ali je starejša 
od 63 let (ţenska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno 
prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso druţinski člani po tem zakonu in 
imajo dovolj lastnih sredstev za preţivljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi, 
215,36 €, 
 vsako naslednjo odraslo osebo 134,60 €, 
 vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na 
mesec, 236,90 €, 
 vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na 
mesec, 199,21 €, 
 prvega otroka, ki je najstarejši, 215,36 €, 
 vsakega naslednjega otroka 188,44 €, 
 povečanje za vsakega otroka v enostarševski druţini, kadar je drugi od staršev 
umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar 
otrok po drugem od staršev prejemkov za preţivljanje dejansko ne prejema, 26,92 
€ (MDDSZEM, 2014). 
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7.1.13  VIŠINA DAJATEV 
Avstrija 
Minimalna usmerjena pomoč (Mindeststandards) je:  
 za samsko osebo ali samohranilca/-ko: 888,10 €,  
 za par (poročen ali v zunajzakonski zvezi): 1251,40 €,  
 minimalna pomoč za mladoletne otroke se giblje različno med deţelami, vendar je 
vsaj 146,52 € (Land Oberösterreich 204,30 €), (Land Oberösterreich, 2014). 
 
Nemčija   
Preko pravic (pomoč pri ţivljenjskih stroških, dodatek k pokojnini, ki temelji na potrebah v 
starosti v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, temeljna varnost za 
iskalce zaposlitve) je zagotovljena druţbeno-kulturna raven preţivetja. Sredstva se 
odobrijo v višini, ki je potrebna, da se ob upoštevanju lastnih sredstev zagotovi 
eksistenčna raven. Višina običajnih zahtev (Regelbedarfe) se razlikuje glede na starost 
upravičenca in status gospodinjstva. Sredstva so na voljo kot pavšalni zneski, ki pokrivajo 
stroške prehrane, osebne higiene, gospodinjsko opremo in osebne potrebe vsakdanjega 
ţivljenja. Dejanski stanovanjski stroški in stroški ogrevanja so zajeti v celoten znesek. 
Poleg tega se lahko dodelijo dodatki za naslednje potrebe: 
 povečana potreba (za nekatere skupine, npr. enostarševske druţine, nosečnice, 
osebe, ki potrebujejo dodatno prehrano zaradi nekaterih bolezni itd.),  
 potreba po enkratni pomoči (einmalige Bedarfe), v katero niso vključeni običajni 
stroški za: začetno opremo stanovanja, vključno z gospodinjskimi aparati, osnovne 
postavke v zvezi z oblačili, vključno za nosečnost in rojstvo, nakup in popravilo 
ortopedskih čevljev, kot tudi terapevtske pripomočke in opremo,  
 izobraţevalne potrebe za otroke, mladostnike in učence: šola ali dnevno varstvo, 
izleti, ki trajajo en dan ali več, prilagojene šolske potrebščine, šolski prevozi, kosila 
v šoli ali v dnevnem varstvu, pomoč pri učenju ali študiju, članarine in stroški do 




Višina denarne socialne pomoči je odvisna od višine dohodka, števila druţinskih članov, 
premoţenja in prihrankov (tudi od nastanitve, hrane itd.), ki so na voljo upravičencu, ki 
mora izpolnjevati zakonske pogoje (npr. prijava na zavodu za zaposlovanje, zapor). 
Znesek je določen glede na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka – tj. 269,20 €. 
Višina varstvenega dodatka se izračuna glede na osnovni znesek minimalnega dohodka za 
posameznega druţinskega člana, ki temelji na istih odločilnih dejavnikih, ki veljajo za 
denarno pomoč. Znesek za samsko osebo oziroma prvo osebo v druţini je določen kot 73 
% osnovnega zneska minimalnega dohodka. Za vsako drugo osebo v druţini, ki izpolnjuje 
pogoje, je znesek 36 % osnovnega zneska minimalnega dohodka. Odstotku varstvenega 
dodatka se doda odstotek za denarno pomoč (missoc.org, 2014). 
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7.1.14  ČASOVNA OMEJITEV DAJATEV 
Avstrija 
Avstrija nima časovne omejitve dajatev: pravica je priznana, dokler obstaja potreba po 
pomoči (missoc.org, 2014). 
Nemčija   
Pri pomoči za ţivljenjske stroške ni časovne omejitve, pravica traja neomejeno oz. dokler 
obstaja potreba. Dodatek k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti v primeru 
zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, je ponavadi omejen na 12 mesecev, 
kasneje je treba vlogo obnoviti. Osnovna varnost za iskalce zaposlitve je kot pravica 
priznana, dokler je izkazana potreba (missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Socialnovarstveni prejemki (denarna socialna pomoč) se lahko prvič dodelijo za obdobje 
treh mesecev. Pravica se podaljša za nadaljnjih 6 mesecev, če razmere ostajajo 
nespremenjene. V posebnih primerih (ţenske nad 63 let in moški nad 65 let ter drugih 
posebnih okoliščinah) se pravica lahko dodeli za največ 12 mesecev. Trajna pomoč se 
dodeli osebam, za socialni poloţaj katerih je najverjetneje, da se ne bo izboljšal. 
Posamezniki morajo izpolnjevati tudi druge pogoje, določene z zakonom (36. Člen 
ZSVarPre). Varstveni dodatek se dodeli za obdobje 12 mesecev (smiselna uporaba določb 
za denarno socialno pomoč 52. člen ZSVarPre). 
7.1.15  OBVEZNOST UPRAVIČENCEV PRI PREJEMANJU DAJATEV 
Avstrija 
Osebe, ki so delovno zmoţne, morajo biti pripravljene sprejeti primerno delo in obveznosti 
oz. določene oblike usposabljanja. Izjeme so starostniki (moški, starejši od 65 let, in 
ţenske, starejše od 60 let) in mladoletniki, ki so začeli s študijem pred svojim 17. rojstnim 
dnevom (missoc.org, 2014). 
Nemčija   
Pri pomoči pri ţivljenjskih stroških in dodatku k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti 
v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, se od upravičencev zahteva 
sprejeti delo, če so ga ti (tudi v primeru omejene zmogljivosti glede na zdravje ali zaradi 
razlogov, povezanih s staranjem) sposobni in zmoţni opravljati. Pomoč vključuje tudi 
pomoč pri zaposlitvi in pripravo ter vodenje upravičenca. Če se od upravičenca pričakuje, 
da prevzame primerno zaposlitev, da bi lahko opravljal delo kljub omejitvam, je dolţen to 
storiti in sodelovati pri izvajanju potrebnih aktivnosti. Pri osnovni varnosti za iskalce 
zaposlitve so upravičenci, ki so sposobni za delo, in osebe, ki ţivijo z njimi v 
gospodinjstvu, dolţni izkoristiti vse moţnosti, da bi odpravili ali zmanjšali njihovo potrebo 
po pomoči. Upravičenci, ki so sposobni za delo, morajo sodelovati pri vseh ukrepih 
vključevanja za pridobitev dela. Oseba mora sprejeti ponujeno zaposlitev kot primerno 
zaposlitev. Pravice poklicne integracije vključuje dajatev v skladu s socialnim zakonikom 
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(SGB III) in posebne ugodnosti v povezavi s Socialnim zakonikom (SGB II). Začetni 
dodatek (Einstiegsgeld) se lahko dodeli brezposelnim osebam, da odprejo svoje podjetje 
ali drugo dejavnost, ki jo krije obvezno socialno zavarovanje, da bi odpravili njihovo 
potrebo po pomoči, če je to potrebno za njihovo vključitev na trg dela. Samozaposleni 
upravičenci lahko zaprosijo za posojila ali enkratne subvencije za nakup blaga. Nepovratna 
sredstva ne morejo biti višja od 5.000,00 evrov. Pogoj za to subvencijo je, da je 
samozaposlitev trajnostna. Da se ohrani ali ponovno pridobi njihovo zaposljivost, se lahko 
upravičencem, ki so sposobni za delo, omogoči priloţnostno delo. Delodajalci lahko 
prejmejo subvencijo v višini do 75 % plače, če se zaposli upravičenec s posebnimi 
potrebami. Upravičenci, ki so sposobni delati, morajo sprejeti primerno delo ali 
sodelovanje v ustreznih ukrepih poklicnega vključevanja. Obstajajo izjeme, na primer v 
primerih, ko bi opravljanje dela ogroţalo vzgojo otroka, mlajšega od 3 (lastnega otroka ali 
otroka partnerja), in ko opravljanje dela ni zdruţljivo s skrbjo za sorodnike, ki jim ni 
mogoče zagotoviti drugačne oskrbe (missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Oseba, ki si ne more zagotoviti minimalnega dohodka iz razlogov, na katere lahko vpliva 
oziroma na katere brez utemeljenih razlogov noče vplivati, se izogiba ali opušča aktivnosti, 
ki bi lahko privedle do zaposlitve, ali bi si lahko na drug način izboljšala svoj socialni 
poloţaj (npr. odpoved pogodbe o zaposlitvi, krivda delavca, zavrnitev, odklonitev ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, oseba, ki ni aktivni iskalec zaposlitve oz. ki dela nezakonito) 
ni upravičena do denarne socialne pomoči. »Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki 
je brezposelna oseba in ne prejema denarnega nadomestila za primer brezposelnosti po 
zakonu, ki ureja trg dela, in je v zadnjih 12 mesecih denarno socialno pomoč prejel več 
kot devetkrat, je v času prejemanja denarne socialne pomoči dolţan sprejeti vsako 
zaposlitev, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga napoti zavod« (42. člen ZSVarPre). 
7.1.16  KORIŠČENJE DRUGIH VIROV OZ. MOŢNOSTI 
Avstrija 
Posameznik mora izčrpati vse pravice, ki se nanašajo na preţivetje. Posameznik mora 
izkazati uveljavljanje teh zahtevkov v praksi, razen če bi bilo njihovo izvajanje nesmiselno 
ţe od samega začetka (missoc.org, 2014). 
Nemčija   
Pri pomoči za ţivljenjske stroške, dodatku k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti v 
primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, in osnovni varnosti za iskalce 
zaposlitve je obvezno upoštevati dohodke ter zmoţnost preţivljanja s strani druţinskih 
članov ali institucij, ki zagotavljajo socialne prejemke. (EK, 2012, str. 29).  Izjeme so 
osnovne pokojnine (Grundrente) v skladu z Zakonom o skrbi za ţrtve vojne 






Zavezanci morajo najprej uveljavljati svoje pravice do denarnih prejemkov po drugih 
predpisih in šele nato pravice po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (6. člen 
ZSVarPre) Denarna socialna pomoč je zdruţljiva z izredno denarno socialno pomočjo, 
obveznim zdravstvenim zavarovanjem in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem ter s 
povečanjem denarne socialne pomoči za dodatek za pomoč in postreţbo. Pravico do 
varstvenega dodatka je mogoče kombinirati z vsemi pravicami, kot je navedeno zgoraj, 
razen s pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje).  
7.1.17  DODATKI ZA NASTANITEV IN OGREVANJE 
Avstrija 
25-% deleţ stanovanjskih stroškov je vključen v minimalni dohodek (Mindeststandards). 
Če dejanski stanovanjski stroški presegajo ta deleţ, se lahko osebi odobri dodatna pomoč 
(EK, 2012, str. 29) 
Nemčija   
V pomoči pri ţivljenjskih stroških in dodatku k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti v 
primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, so zajeti stroški za ustrezno 
bivališče in ogrevanje. Pri osnovni varnosti za iskalce zaposlitve so gospodinjski in 
ogrevalni stroški zajeti v celotnem znesku pomoči, vendar v razumih mejah. Razumni 
stroški temeljijo na lokalnih razmerah (missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Najemniki neprofitnih stanovanj in trţnih stanovanj so lahko upravičeni subvencije 
najemnine. Subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim 
dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30% ugotovljenega dohodka. 
Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine (121. člen SZ-1).  
7.1.18  PRAVICE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Avstrija 
Prispevke za zdravstveno zavarovanje plačujejo zvezne deţele. Zvezna vlada krije razliko 
med prispevki in dejanskimi stroški, ki se krijejo z zdravstvenim zavarovanjem 
(missoc.org, 2014). 
Nemčija 
Upravičencem do pomoči za preţivljanje se uredi zdravstveno zavarovanje, če ga nimajo 
urejenega, oproščeni so plačila prispevka RTV ter upravičeni do zmanjšanja telefonskih 






Slovenski drţavljani in tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki prebivajo v Sloveniji in 
prejemajo denarno socialno pomoč ali ki izpolnjujejo pogoje zanjo, imajo pravico do 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in pravico do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev, za naštete pravice ni potrebno plačilo upravičenca (3. člen 
ZSVarPre). To ne velja v primeru, ko je oseba upravičena do varstvenega dodatka, saj ta 
oseba ni upravičena do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, 
kar pomeni, da se varstveni dodatek in pravica do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev izključujeta (29. člen ZUPJS). 
7.1.19  DODELJEVANJE PRAVIC 
Avstrija 
Vloge za dodelitev dajatev obravnavajo organi socialnega varstva na podlagi vloge in 
dokazil o dohodku ter drugih dokazil. Brezposelne osebe, ki so delo zmoţne za delo, se 
napotijo na urad za delo, da se registrirajo kot iskalci zaposlitve. Redno se izvaja nadzor 
izpolnjenih pogojev za upravičenost do pomoči (missoc.org, 2014). 
Nemčija   
Za dodelitev pomoči pri ţivljenjskih stroških in dodatka k pokojnini, ki temelji na potrebah 
v starosti v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, posamezniki 
uveljavljajo pravico pri institucijah, pristojnih za socialno pomoč. Na podlagi mnenja 
komisije se ugotavlja, ali je vlagatelj začasno ali trajno nezmoţen za delo. Institucije, 
pristojne za socialno pomoč, vključijo zunanje izvajalce, da preučijo ţivljenjske in delovne 
razmere v posameznih primerih. Iskalcem zaposlitve odloči o pravici institucija, ki je 
odgovorna za dodelitev pomoči za osnovno varnost iskalcev zaposlitve. Nezmoţnost za 
delo ugotavlja zavod za zaposlovanje. V primeru pritoţbe agencija za zaposlovanje 
sprejme odločitev po pridobitvi strokovnega mnenja pristojnega pokojninskega zavoda 
(missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Socialno pomoč in varstveni dodatek dodeljujejo centri za socialno delo. Vloge se vloţijo s 
posebnim obrazcem. Centri za socialno delo zbirajo informacije, tudi informacije, ki se 
štejejo za zaupne, neposredno od osebe in po uradni dolţnosti iz podatkovnih baz s strani 
pooblaščenih organov in organizacij. V obdobju uţivanja pravice mora upravičenec 
obvestiti pristojni center za socialno delo o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na 
prejemanje pomoči (npr. spremembe v zvezi z druţinskimi člani, dohodek itd.), v osmih 
dneh od dneva, ko je bil upravičenec seznanjen z njimi (42. člen ZUPJS). Ministrstvo za 
delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti je pristojno za reševanje pritoţb zoper 




7.1.20  USKLAJEVANJE DAJATEV 
Avstrija 
Avstrija enkrat letno usklajuje pomoči z rastjo cen ţivljenjskih potrebščin. 
Nemčija   
Proračun običajnih zahtev (Regelbedarf) se usklajuje 1. januarja. Uskladitev je določena s 
povprečno rastjo cen blaga in storitev ter se upošteva za namene ugotavljanja običajnih 
zahtev, kakor tudi povprečne rasti neto plač in plače na zaposlenega po nacionalnih 
računih (missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Višina denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka se prilagaja minimalnemu 
dohodku. Minimalni dohodek se prilagaja v skladu z zakonodajo o usklajevanju transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom. Indeksacija se odloţi do leta, ki sledi letu, v katerem 
gospodarska rast preseţe 2 % BDP (36. člen ZSVarPre). 
7.1.21  IZTERJAVA DAJATEV 
Avstrija 
Obveznost vračila je omejena na določeno obdobje (v večini primerov 3 leta). Izjeme 
veljajo za določene osebe, določene pravice in posebne okoliščine. Izterjava se ne izvrši, 
če bi to povzročilo poslabšanje materialnega poloţaja osebe.  
Izterjava se ne vrši od: 
 upravičencev, ki se zaposlijo ali samozaposlijo, 
 starih staršev za svoje vnuke in obratno,  
 obdarjencev, 
 staršev polnoletnih otrok (izjema: Steiermark, Kärnten), 
 otrok (izjema: Steiermark, Kärnten). 
Načeloma se izterjava vrši od: 
 prejemnikov socialnega zavarovanja ali drugih pravic od tretjih oseb, ki bi vsaj 
delno pokrila potrebe (starostne pokojnine za upokojence, kmete itd.), 
 (prejšnjega) zakonca, 
 staršev mladoletnih otrok, 
 nekdanjih upravičencev, ki so pridobili premoţenje brez dedovanja, 
 dedičev (missoc.org, 2014). 
Nemčija 
Pri pomoči za ţivljenjske stroške se praviloma izterjava od upravičenca izključi. Izjeme so 
npr.  krivdno ravnanje oziroma predvsem tam, kjer pravica temelji na neresničnih izjavah 
o dohodku in premoţenju. Vračilo je moţno v primerih, kadar je prejemnik dolţen 
preţivljati zakonca, tudi če je ločen ali ţivi ločeno od otrok. Pri dodatku k pokojnini, ki 
temelji na potrebah v starosti v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, je 
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vračilo upravičenca prav tako omejeno na krivdno ravnanje. Vračilo staršev ali otrok je 
obvezno v primeru, če njihov dohodek presega 100.000 € na leto, pri čemer se izgubi 
pravica do pokojninskega dodatka. Namesto tega lahko uveljavljajo pravico do pomoči pri 
preţivljanju oseb, ki so jih dolţne preţivljati. Pri osnovni varnosti za iskalce zaposlitve je 
vsak, ki je namerno ali iz hude malomarnosti povzročil slabo materialno stanje brez 
upravičenega razloga, dolţan vrniti prejete dajatve. Odpoved izterjave je urejena z 
zakonom in se izvede, če pride do ponovne stiske zavezanca (missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Socialno pomoč je treba vrniti, če je bila pridobljena zaradi navajanja napačnih informacij 
vlagatelja ali oseba ni javila sprememb okoliščin. Vračilo je obvezno v roku 60 dni od 
izvršljivosti odločbe. Moţni so posebni dogovori o načinu plačila, časovnem okviru in 
odlogu plačila (44. člen ZUPJS). Socialna pomoč se lahko izterja tudi iz zapuščine umrlega 
upravičenca, ki je prejemal socialno pomoč več kot eno leto (39. člen ZSVarPre).  
7.1.22  DRUGI POGOJI 
Avstrija 
Ni drugih pogojev. 
Nemčija   
Pomoč pri ţivljenjskih stroških ter dodatek k pokojnini, ki temelji na potrebah v starosti in 
v primeru zmanjšane sposobnosti pridobivanja dohodka, se lahko dodelita osebi, ki 
potrebuje pomoč in ima s tem pravico do nadomestila. To velja pod pogojem, da si oseba 
ne more pomagati ali nima moţnosti zagotavljanja pomoči s strani drugih oseb ter je 
začasno popolno nezmoţna za delo ali je trajno popolno nezmoţna za delo zaradi starosti. 
Pri osnovni varnosti za iskalce zaposlitve lahko imajo naslednje osebe pravico do 
prejemanja nadomestila za brezposelnost:  
 oseba, sposobna opravljati delo, ki je zaradi bolezni ali invalidnosti začasno 
nezmoţna za delo, 
 oseba, ki potrebuje pomoč; ki si ne more zagotoviti sredstev za svoje ţivljenjske 
potrebe s svojim dohodkom ali premoţenjem; druţinski člani, ki so sposobni za 
delo in delijo isto gospodinjstvo z upravičencem, ki so sposobni za delo ter 
prejemajo socialno pomoč, pod pogojem, da niso upravičeni do pokojninskega 
dodatka, ki temelji na potrebah v starosti in v primeru zmanjšane sposobnosti 
pridobivanja dohodka (missoc.org, 2014). 
Slovenija 
Prejemnik denarne pomoči ali varstvenega dodatka ne more biti v ugodnejšem socialnem 
poloţaju od tistega, ki si zagotavlja sredstva za preţivetje z delom ali na podlagi pravic iz 
dela (6. člen ZSVarPre). 
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7.2 UGOTOVITVE ANALIZE 
Za laţjo ponazoritev primerjave pravic in pogojev izbranih drţav sem izbral prikaz v obliki 
preglednice. Preglednica št. 10 na strani 105 prikazuje socialnovarstvene pravice 
obravnavanih drţav. S preglednico št. 11 sem ţelel prikazati razlike, podobnosti ali 
drugačno ureditev sistema pravic iz socialnega varstva. Vse tri obravnavane drţave imajo 
podoben sistem urejanja socialnega varstva. Določene pravice se razlikujejo v 
poimenovanju in namenu. Obravnavane drţave imajo urejen sistem za zagotavljanje 
minimalnih sredstev za preţivetje – tukaj je največja podobnost – prav tako se podobnost 
in zgled avstrijske in nemške ureditve kaţeta v slovenski ureditvi pri pogojih dodelitve 
pravic. Pomembne razlike so kaţejo v višini pravic – nemški in avstrijski sistem imata višjo 
višino pravic (npr. denarne pomoči), ker so zraven prišteti stroški za stanovanje in 
ogrevanje, pri nas pa se to ureja z dodatno enkratno pomočjo. V zakonskem okviru 
Slovenija nima urejenih dodatkov k pomoči, kot imata to urejeno Nemčija in Avstrija 
(prehranske dodatke, dodatek za slepe itd.) Slovenija prav tako nima pokrajin, zato je 
socialnovarstveni sistem določen na drţavni ravni, zaradi česar mora sredstva za izvajanje 
sistema zagotavljati drţava. Avstrija ima devet različnih aktov zveznih deţel, ki urejajo 
socialnovarstvene pravice. Nemčija je v letu 2004 reformirala socialno varstvo s Socialnim 
zakonikom. 
 
Preglednica 10: Vrste socialnovarstvenih pravic in storitev Slovenije, Avstrije 
ter Nemčije 
Slovenija  Avstrija Nemčija 
Denarna socialna pomoč Osebna pomoč Pomoč za preţivljanje  
Varstveni dodatek  Pomoč pri zaposlitvi 
Osnovna varnost v starosti in 
invalidnosti  
Dodatek za pomoč in 
postreţbo 
Usmerjen zajamčen 
minimalni dohodek  
Pomoč za zdravje  
Izredna denarna pomoč Pogrebni stroški 
Pomoč pri vključevanju oseb s 
posebnimi potrebami  
Pogrebnina Enkratna denarna pomoč Pomoč pri negi  
Posmrtnina 
Pomoč za pridobitev 
ustrezne upokojitvene 
varnosti 
Pomoč pri premagovanju 
posebnih socialnih teţav  
Prva socialno pomoč   Pomoč v drugih okoliščinah  
Osebna pomoč     
Pomoč druţini     
Institucionalno varstvo     
Vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi 
pogoji 
    
Pomoč delavcem v 
podjetjih, zavodih in pri 
drugih delodajalcih 
    
Izbira druţinskega 
pomočnika  
    
Vir: ZSV, Oö. BMSG, SGBXII (2014) 
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Preglednica 11: Primerjava pogojev do upravičenosti denarne socialne pomoči 
med Slovenijo, Avstrijo in Nemčijo 
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Grafikon 8: Primerjava izplačanih sredstev denarne pomoči in izredne pomoči v 
obdobju od 2008 do 2012 v odstotku proračuna za Slovenijo, Avstrijo in 
Nemčijo 
 
Vir: lasten, priloga 1-3 
Grafikon 8 prikazuje izdatke denarne pomoči in izredne denarne pomoči v obdobju od 
2008 do 2012 v izbranih drţavah v odstotku glede na njihov letni proračun. Omejitev pri 
tej primerjavi je bila, da imajo vse obravnavane drţave iste pravice v socialnovarstvenem 
sistemu, torej samo denarno pomoč in izredno pomoč, zaradi česar sem primerjal samo 
omenjeni dve kategoriji. Slovenija odstotkovno namenja najvišji deleţ proračuna za 
denarne pomoči (leta 2010 je namenila slaba 2 odstotka proračuna), sledita ji Nemčija, ki 
namenja slabega pol odstotka proračuna, in Avstrija z le cca. 0,25 odstotka proračuna. 
Visok prispevek proračuna Slovenije za denarne pomoči gre pripisati predvsem visoki 
brezposelnosti in slabi gospodarski rasti ter nekonkurenčnosti gospodarstva. Prav tako 
imata Avstrija in Nemčija nekoliko drugače urejen sistem pomoči, ki je temeljitejši od 
slovenskega, predvsem v smislu priznavanja pravic upravičenim osebam in pri nadzoru 
nad upravičenci. Slabosti je Slovenija začela odpravljati s socialno reformo, sprejeto v letu 
2010 in z veljavnostjo od 1. januarja 2012. Avstrija in Nemčija sta tudi prej začeli 
gospodarsko okrevati, imata visok deleţ zaposlenega prebivalstva, kar dodatno vpliva na 
niţje izdatke proračuna. 
Grafikon 9: Izdatki za socialno zaščito v odstotku BDP v letu 2011 
 






2008 2009 2010 2011 2012
Avstrija 0,16 0,17 0,24 0,28 0,31
Slovenija 1,21 1,60 1,82 1,67 1,76
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Med evropskimi drţavami (EU, 28) so najvišji odstotek BDP v letu 2011149 za socialno 
zaščito namenile Danska (34,2 odstotka BDP), Francija (33,4 odstotka BDP) in 
Nizozemska (32,3 odstotka BDP). Slovenija je namenila 25,0 odstotka BDP, na podlagi 
česar ugotovljam, da je Slovenija v osrednjem delu lestvice drţav. Nemčija je namenila 
29,4 odstotka BDP, Avstrija pa 29,8 odstotka BDP, zato se gibljeta v zgornjem delu 
lestvice drţav, ki namenjajo največ odstotkov BDP.  
7.3 PREVERITEV HIPOTEZ 
S teoretičnimi in statističnimi metodami sem argumentiral pravilnost zastavljenih hipotez 
in ugotovil naslednje. 
 
Hipoteza 1: Mednarodno pravo vpliva na razvoj socialnih pravic drţav članic 
EU. 
 
Hipoteza se posredno potrdi; hipoteze v celoti ni mogoče potrditi, zaradi njene splošnosti 
in neopredeljenih kazalnikov, s katerimi bi lahko merili vpliv. Po pregledu pravnih virov 
socialne varnosti na mednarodnem področju (poglavje 3. in 4. v nalogi) je moţno 
subjektivno oceniti, da obstaja obseţen sklop institucij, njihovih pravnih aktov in 
dokumentov, ki pričajo, da imata področje socialne varnosti in socialnega varstva 
precejšnjo razvojno zgodovino v Evropi. Pomemben prispevek k razvoju nacionalnih 
zakonodaj na področju socialnih pravic so prispevale Organizacija zdruţenih narodov, 
Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna organizacija dela, Svet Evrope, Evropska 
skupnost in Evropska Unija, ki še danes in v vedno večji meri vpliva na razvoj 
socialnovarstvenih pravic drţav članic. 
 
Hipoteza 2: Nemčija in Avstrija namenjata odstotkovno več sredstev za 
socialno varstvo v primerjavi s Slovenijo glede na svoje proračune.  
 
Hipoteza se delno zavrne; hipoteze v celoti ni moţno ovreči in tudi ne potrditi, in sicer 
zaradi omejitve, da imajo vse obravnavane drţave iste v socialnovarstvenem sistemu 
enako samo denarno pomoč in izredno pomoč, kar sem primerjal v Grafikonu št. 8 na 
strani 107. Primerjava izplačanih sredstev denarne pomoči in izredne pomoči v obdobju 
od 2008 do 2012 v odstotku proračuna za Slovenijo, Avstrijo in Nemčijo izkazuje najvišji 
odstotek proračuna za izdatke socialne pomoči prav v Sloveniji. 
 
Hipoteza 3: Vse tri obravnavane drţave so v zadnjih petih letih povečale deleţ 
proračuna za izdatke socialne varnosti. 
 
Hipoteza se v celoti potrdi. Potrditev izkazujejo Grafikoni št. 3, št. 4 in št. 6 ter 
Preglednice št. 3, št. 5 in št. 9.  
 
 
                                                          
149 Za leto 2012 še niso znani podatki. 
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Hipoteza 4: Vse tri drţave imajo visok obseg socialne zaščite prebivalstva. 
 
Hipoteza se delno potrdi, kar je podano v Grafikonih št. 3, št. 4, št. 6 in št. 9. Ker ni 
podanih meril o višini obsega socialne zaščite, ne moremo objektivno in natančno 
opredeliti, v katero kategorijo spadajo opazovane drţave, ampak lahko podamo le 
subjektivno oceno, glede na dejstva, da je najvišja vrednost leta 2011 znašala 34,2 
odstotka BDP (Danska). Slovenija je namenila 25,0 odstotka BDP, na podlagi česar 
ugotavljam, da je v povprečju vseh drţav EU; Nemčija je namenila 29,4 odstotka BDP in 
Avstrija je namenila 29,8 odstotka BDP, zato se gibljeta tik za vodilnimi. Za Nemčijo in 




Abraham Maslow je utemeljil teorijo potreb. Potreba po varnosti sledi fiziološkim 
potrebam, zato lahko trdim, da je potreba po socialni varnosti v sodobni druţbi ena 
temeljnih človekovih potreb. Zadovoljitev potrebe po materialni varnosti zagotavljajo 
socialnovarstveni sistemi, ki jih omogoča drţava in so usmerjeni na področje 
brezposelnosti, bolezni in zdravja, invalidnosti ali bolezni, smrti, starševskih obveznosti 
(pomoč pri nosečnosti, porodu in vzgoji otrok), starosti ter preprečevanja socialne 
izključenosti. Zakonodajalec je tisti, ki preko svojega pravnega reda drţave priznava 
pravice in zagotavlja njihov način uresničevanja. Pravica do socialne varnosti je pozitivna 
človekova pravica, za njeno uresničevanje pa je potrebna aktivnost drţave, ki s svojimi 
mehanizmi zagotavlja delovanje in ureja pravno varovana upravičenja. Zaradi 
razumevanja področja, ki je obravnavano v nalogi, in zaradi posploševanja pojmov, kot so 
socialna zaščita, socialna varnost, socialno varstvo, sem moral razjasniti osnovne pojme, 
ki so povezani s socialno varnostjo, ki je na Slovenskem najširši pojem za sisteme, ki 
ščitijo posameznika ali skupine ljudi pred materialnim pomanjkanjem. Zakonodajalec 
poskuša s sprejeto zakonodajo, ki ob morebitnih socialnih tveganjih zagotavlja varnost 
prebivalstva, zajeti čim večji krog prebivalstva. Model socialnega varstva ne temelji na 
prispevkih, ki jih vplačujejo delodajalci in zaposleni, ampak na modelu vzajemnosti in 
solidarnosti, ki se financira iz proračuna drţave ali lokalnih skupnosti.  
 
Socialna varnost se je skozi zgodovino razvijala nenačrtovano, le v zadnjih šestdesetih 
letih je predmet načrtovanih politik evropske integracije. Z ustanovitvijo Evropske 
skupnosti za premog in jeklo, Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za 
jedrsko energijo se je začel pojavljati Evropski socialni model, ki je bil zaznamovan z 
aktivno vlogo Sodišča Evropskih skupnosti. Pogodba o Evropski skupnosti je vnesla v 
Rimsko pogodbo kar nekaj sprememb v smislu socialnih določb. Maastrichtska pogodba 
pa ni le pripomogla k izboljšanju ţivljenjskega standarda, ampak je zagotavljala večjo 
socialno zaščito prebivalcev. Zgodovinski vpliv na nadaljnje spremembe je imel sprejet 
Sporazum o socialni politiki, s katerim je bila posledično podpisana Amsterdamska 
pogodba. V letu 2004 so članice EU podpisale Pogodbo o Ustavi za Evropo, ki je pomenila 
zavezo za gospodarsko in socialno kohezijo. Zadnja v vrsti sprejetih pogodb je Lizbonska 
pogodba, ki omogoča razvoj socialnega modela ob upoštevanju posebnih pravic drţav 
članic. V vsem tem času in ob velikem številu sprejetih zavez se je uveljavil sklop načel, ki 
zagotavlja prost pretok ljudi in nediskrimininacijo migracij prebivalstva.  
 
Socialna varnost se je v Sloveniji začela podobno kot v ostalih drţavah razvijati po sili 
razmer, ko sta se začela pojavljati industrializacija in preseljevanje prebivalstva na 
območja, kjer se je na veliko zaposlovalo. Zaradi nezmoţnosti zagotavljanja vzdrţnih 
socialnih razmer je bila nujna intervencija drţave. K temu sta vplivali rudarska industrija in 
geostrateška lega zaradi transportno-logističnih poti. Zaradi slabo podprte materialne 
strukture proračuna drţava ni mogla v večji meri zagotavljati veliko sredstev za socialno 
varstvo. Po drugi svetovni vojni so se začele širiti socialne pravice na širši krog 
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prebivalstva. V sedemdesetih letih se je s pomočjo radikalne distribucije dohodkov in 
širjenjem javnih sluţb začelo izenačevanje socialne neenakosti. Po osamosvojitvi se je 
drţava blaginje začela razvijati v smeri korporativističnega tipa. Obseţen del socialnega 
pravnega reda EU so tudi sodbe Sodišča EU, ki zagotavljajo spoštovanje in tolmačenje 
primarne in sekundarne zakonodaje ter enotno razumevanje in izvajanje prava EU. 
Hipotezo, da mednarodno pravo vpliva na razvoj socialnih pravic drţav članic EU, je moč 
potrditi s predhodno razlago in v povezavi s slovensko pravno ureditvijo, saj 8. člen 
Ustave RS zagotavlja skladnost predpisov z načeli mednarodnega prava, z mednarodnimi 
pogodbami in s sodbami sodišč EU ter z nadaljnjo obrazloţitvijo, da obstaja obseţen sklop 
organizacij in njihovih predpisov na mednarodnem področju. OZN je sprejela kar nekaj 
deklaracij in paktov, na podlagi katerih se uresničujejo minimalne človekove pravice in 
socialna varnost posameznika. MOD je sprejela konvencije socialne varnosti na področju 
materinstva, dela, zdravstvenega varstva itd., a med najpomembnejšimi je Konvencija št. 
102, ki določa minimalne norme socialne varnosti, saj so se na podlagi le-te razvijale 
ostale konvencije. Pomemben pečat na mednarodnem področju socialnih pravic ima Svet 
Evrope z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Socialno 
varstvo omenja tudi Evropska socialna listina, Evropska konvencija o socialni varnosti pa 
ureja pravice delavcev migrantov. Med prvimi dokumenti, s katerimi so se drţave obvezale 
spoštovati in uresničevati socialne sporazume, so bile bilateralne pogodbe. Razlika med 
EU in drugimi mednarodnimi organizacijami se kaţe prav v pravni naravi aktov. Pravni red 
je sestavljen iz norm, ki določajo organe, postopke in pravno zaščito. Zaradi širjenja 
socialnih pravic in presplošnih primarnih aktov je EU začela pripravljati sekundarno 
zakonodajo, ki podrobneje določa in razlaga primarne akte – tako imamo številne uredbe 
in direktive, ki urejajo področje socialne varnosti. Temeljna uredba, ki je urejala področje 
socialne varnosti, je bila Uredba št. 1408/71, ki sodi v okvir prostega pretoka ljudi. Slednja 
je bila velikokrat modificirana, da bi se lahko upoštevale spremembe Skupnosti, 
nacionalnih zakonodaj in sodb Sodišča. Zaradi intenzivne rasti EU in širjenja pravic je 
področje socialne varnosti terjalo spremembe, ki so zahtevale koordinacijo sistemov 
socialne varnosti. Posledično se je začela razvijati harmonizacija v minimalni obliki, saj se 
drţave članice še niso bile pripravljene odreči lastni avtonomiji urejanja tega področja. 
Zametki harmonizacije neevropskih organizacij segajo na konec 19. stoletja, evropske 
iniciative najdemo tudi v PDEU z določbo harmonizacije socialnega sistema. Lizbonska 
pogodba pospešuje socialno dimenzijo, hkrati pa ima vgrajena varovala, ki preprečujejo 
nadaljnjo harmonizacijo sistemov socialne varnosti. To predstavlja precejšnje protislovje 
oz. strah drţav članic pred izgubo nadzora nad tem področjem.  
 
Sistem socialnega varstva oz. sistem socialnih pomoči je subsidiarne oz. sekundarne 
narave, kar pomeni, da je koriščenje pravic iz socialnovarstvenega sistema zadnje v vrsti 
oz. na vrsti takrat, ko socialnih tveganj ni mogoče odpraviti s socialnimi zavarovanji. 
Posameznik mora izčrpati vse vire, s katerimi si lahko zagotovi preţivetje, preden zaprosi 
za pomoč. V Sloveniji je takšen sistem zaščite vzpostavljen od 70. let prejšnjega stoletja s 
sprejetjem Zakona o socialnem skrbstvu. Ustava RS daje samo pravni temelj urejanja 
tega področja. Od osamosvojitve naprej socialnovarstveno dejavnost podrobneje ureja 
Zakon o socialnem varstvu s kasnejšimi modifikacijami. Zadnja reforma je Zakon o 
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socialnem varstvu delno razveljavila in dopolnila z dvema dodatnima zakonoma: Zakonom 
o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS). ZSVarPre podrobneje ureja socialnovarstvene pravice (pravico do 
denarne pomoči, izredne pomoči,  dodatek za pomoč in postreţbo ter varstveni dodatek, 
ki pred reformo ni bil socialnovarstvena pravica). S socialno reformo je drţava ţelela 
pripraviti preglednejši sistem dodeljevanja pravic, kar je hotela doseči z vzpostavitvijo 
informacijskega sistema ISCSD2 in restriktivnejšim pristopom do nezaţelenega 
izkoriščanja pravic. Sistem socialnih pomoči se izvaja v okviru javne sluţbe, ki jo 
zagotavlja drţava. Gospodarski poloţaj drţave, nastala kriza v svetu in porast 
brezposelnosti so prinesli sprejetje reforme in njene nadaljnje korake, ki kratijo 
pridobljene pravice oz. jih spreminjajo iz univerzalnih pravic v subjektivne, hkrati pa 
zmanjšujejo obseg upravičencev. V tej kategoriji sta se v letu 2014 pojavili izredni pomoči 
(pogrebnina in posmrtnina). Zaradi slabšega materialnega poloţaja prebivalstva je zaznati 
povišan obseg socialnovarstvenih storitev, ki ji prav tako zagotavlja drţava v okviru 
socialnovarstvenega sistema. Pri tako konkretnih posegih v obstoječe pravice prebivalstva 
se stroka in laična javnost spogledujeta in primerjata naš sistem s socialnovarstvenimi 
sistemi drugih drţav. Stereotipnost o boljšem socialnovarstvenem sistemu Avstrije in 
Nemčije v primerjavi s Slovenijo je bila glavni razlog za izdelavo te naloge. Ta misel je 
napeljevala k hipotezi, da Nemčija in Avstrija glede na svoje proračune namenjata 
odstotkovno več sredstev za socialno varstvo v primerjavi s Slovenijo. Hipoteze v celoti ni 
moţno ovreči in tudi ne potrditi, in sicer zaradi omejitve, da imajo vse obravnavane 
drţave v socialnovarstvenem sistemu enaki le dve pravici (denarno pomoč in izredno 
pomoč). Primerjal sem statistične podatke vseh treh drţav in ti izkazujejo najvišji odstotek 
proračuna za izdatke socialne pomoči prav Sloveniji. Predvidevam, da je rezultat takšen 
zaradi niţje stopnje brezposelnosti prebivalstva Avstrije in Nemčije, učinkovitejšega 
nadzora nad dodeljevanjem in koriščenjem pravic ter hitrejšega gospodarskega okrevanja 
izbranih drţav. Dodatno hipotezo, da imajo vse tri drţave visok obseg socialne zaščite 
prebivalstva, lahko z objektivnega vidika potrdim le delno. Subjektivna ocena je podana 
glede na dejstva, da je najvišjo vrednost izdatka BDP za socialno zaščito letu 2011 
namenila Danska (34,2 odstotka), Slovenija je namenila 25,0 odstotka BDP (povprečje 
vseh drţav EU), Nemčija 29,4 odstotka BDP in Avstrija 29,8 odstotka BDP (gibljeta se tik 
za drţavami z najvišjimi vrednostmi). Za Nemčijo in Avstrijo trdim, da imata visok obseg 
socialne zaščite prebivalstva. Sistem socialnega varstva Avstrije obsega 9 zveznih 
zakonov, s katerimi deţele urejajo socialnovarstvene pravice in storitve (osebno pomoč, 
pomoč pri zaposlitvi, usmerjen zajamčen minimalni dohodek oz. denarna pomoč, pogrebni 
stroški, enkratna pomoč in pomoč za pridobitev ustrezne upokojitvene varnosti). Sistem 
socialnega varstva Nemčije obsega 12 knjig Socialnega zakonika po področjih. 
Socialnovarstveno dejavnost opredeljuje 12. knjiga, ki zajema pomoč pri preţivljanju ali 
denarno socialno pomoč, osnovno varnost v starosti in invalidnosti, pomoč za zdravje, 
pomoč pri vključenju ljudi s posebnimi potrebami, pomoč pri negi, pomoč pri 
premagovanju posebnih socialnih teţav ter pomoč v drugih okoliščinah. Socialnovarstvene 
pravice v izbranih drţavah so urejene kot subjektivna pravica; navedene drţave različno 
urejajo dajatve, ki zagotavljajo za človeka dostojno ţivljenje in preprečujejo dejavnike 
tveganja pred izgubo zaposlitve, v starosti in invalidnosti ter nezaposlenosti. Vse tri drţave 
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urejajo več vrst dajatev za različne kategorije prebivalstva, razlikujejo se v financiranju, 
med izvajalci storitev in pri pogojih pridobitve pravic ter v višini dajatev. Zaradi 
gospodarskih sprememb so vse tri obravnavane drţave v zadnjih petih letih povečale 
deleţ proračuna za izdatke socialne varnosti. Hipotezo v celoti potrjujem, saj so izdatki za 
socialno varstvo in socialno zaščito od začetka gospodarske recesije naraščali, kar 
potrjujejo statistični podatki. Iz pregleda socialnovarstvenih sistemov Slovenije, Avstrije in 
Nemčije lahko zaključim, da nobeden od obravnavanih modelov ne zagotavlja popolne 
odprave socialnih tveganj. Vsepovsod se pojavljajo teţave in odstopanja od namena in 
zastavljenih ciljev. Podobnost sistemov se opaţa zaradi skupne zgodovine (avstro-ogrski 
reţim, geostrateški poloţaj izbranih drţav). Avstrija in Nemčija sta gospodarsko močnejši 
in ekonomsko razvitejši drţavi, zato sta lahko za vzgled Sloveniji. Čeprav stereotipov ne 
moremo izkoreniniti, lahko trdim, da slovenski sistem socialnega varstva ni manjvreden v 
primerjavi z avstrijskim in nemškim. Če primerjamo višine osnovnega zneska denarne 
pomoči, je vidna krepka razlika med obravnavanimi drţavami, vendar sta Avstrija in 
Nemčija bogatejši in lahko za socialno zaščito namenita več sredstev. Proračun Slovenije 
namreč znaša cca. 8 mrd evrov, avstrijski cca. 150 mrd in nemški cca. 300 mrd. 
 
Pravo socialne varnosti je eno izmed najhitreje spreminjajočih se pravnih področij, kar 
dokazuje tudi pravna praksa Ustavnega sodišča z Odločbo U-I-69/03, ki opredeljuje, da je 
načelo prilagajanja prava druţbenim razmerjem eno izmed načel pravne drţave. 
Zakonodajalec nima samo pravice spreminjati prava, ampak tudi dolţnost, če to 
narekujejo spremenjena druţbena razmerja. V zadnjih letih se je ţivljenjski standard 
zaradi padca gospodarske rasti in brezposelnosti poslabšal, Slovenija je bila primorana 
intervenirati s povečanjem sredstev za socialno varstvo in z ukrepi socialne politike. 
Posledično pa so gospodarske razmere zahtevale spremembe oz. reforme sistemov 
socialne zaščite, da bi izboljšale dolgoročno finančno vzdrţnost. Kljub reformnim 
izboljšavam in redistribucijskemu učinku socialnih sistemov sta socialna izključenost in 
revščina še vedno prisotni v veliki večini evropskih drţav. Druţba je ţiv organizem, ki 
zahteva nenehne prilagoditve prava: organizacijskega, procesnega in materialnega. 
Zakonodajalec bo moral slediti spremembam, saj bodo imele demografske spremembe 
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Priloga 1: Izračun pomoči v odstotku proračuna Slovenije 
Vir: MDDSZEM (2014) 
Priloga 2: Izračun pomoči v odstotku proračuna Avstrije 
Odhodki za socialno pomoč Avstrija 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
BMS - denarna pomoč v mio 182,89 189,77 295,79 368,28 430,35 
Izredna pomoč v mio 32,41 36,84 32,57 39,03 31,02 
Skupaj v mio 215,30 226,61 328,35 407,31 461,37 
Sprejet proračun mrd 136,65 133,94 137,76 144,45 149,82 
      Denarna pomoč v odstotku proračuna Avstrija 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
BMS - denarna pomoč % 0,13 0,14 0,21 0,25 0,29 
Izredna pomoč % 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 
Skupaj BMS - denarna pomoč in izredna pomoč 
% 
0,16 0,17 0,24 0,28 0,31 
 Vir: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2014) 
 
Denarna pomoč v odstotku proračuna Slovenije 
  2008 2009 2010 2011 2012 
Denarna pomoč % 1,09 1,41 1,64 1,51 1,61 
Izredna pomoč % 0,12 0,19 0,19 0,16 0,16 
Varstveni dodatek % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 
Skupaj denarna in izredna pomoč % 1,21 1,60 1,82 1,67 1,76 
Skupaj % 1,21 1,60 1,82 1,67 1,92 
       Odhodki za socialno pomoč Slovenije 
  2008 2009 2010 2011 2012 
Denarna pomoč v mio 96,50 111,71 132,51 120,43 127,73 
Izredna pomoč v mio 10,60 15,37 15,3 12,50 12,40 
Varstveni dodatek v mio    -          -          -         -      12,53 
Skupaj denarna in izredna pomoč v mio 107,10 127,08 147,81 132,93 140,13 
Skupaj v mio 107,10 127,08 147,81 132,93 152,66 
Rebalans v mrd 8,88 7,95 8,10 7,96 7,94 
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Priloga 3: Izračun pomoči v odstotku proračuna Nemčije 
Odhodki za socialno pomoč Nemčija  
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
Pomoč za preţivljanje v mio 888,40 999,00 1.028,00 1.082,00 1.136,00 
Osnovna varnost v starosti in 
invalidnosti v mio 
3.669,00 3.916,00 4.107,00 4.398,00 4.696,00 
Pomoč za zdravje v mio 856,00 777,00 752,00 753,00 730,60 
Pomoč pri vključevanju oseb s 
posebnimi potrebami v mio 
11.200,00 11.967,00 12.481,00 12.975,00 13.729,00 
Pomoč pri negi v mio 2.751,00 2.878,00 2.966,00 3.104,00 3.245,00 
Pomoč pri premagovanju 
posebnih socialnih teţav v mio 
389,00 391,00 411,00 409,00 419,00 
Skupaj v mio 19.753,40 20.928,00 21.745,00 22.721,00 23.955,60 
Letni proračun v mrd 238,20 224,40 212,20 229,50 256,50 
      
Denarna pomoč v odstotku proračuna Nemčije 
 
2008 2009 2010 2011 2012 
Pomoč za preţivljanje % 0,37 0,45 0,48 0,47 0,44 
Osnovna varnost v starosti in 
invalidnosti % 
1,54 1,75 1,94 1,92 1,83 
Pomoč za zdravje % 0,36 0,35 0,35 0,33 0,28 
Pomoč pri vključevanju oseb s 
posebnimi potrebami % 
4,70 5,33 5,88 5,65 5,35 
Pomoč pri negi & 1,15 1,28 1,40 1,35 1,27 
Pomoč pri premagovanju 
posebnih socialnih teţav % 
0,16 0,17 0,19 0,18 0,16 
Skupaj % 8,29 9,33 10,25 9,90 9,34 
Vir: Destatis (2014) 
